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1. JOHDANTO 
Esittelen tutkielmassani Kansaneläkelaitoksen järjestämän vammaisten tulkkauspal-
velun synnytystulkkauksen nykytilaa Suomessa. Opinnäytetyöni keskittyy tarkaste-
lemaan asiaa vain suomalaista viittomakieltä käyttävien kuurojen henkilöiden tulkka-
uksen järjestämisen näkökulmasta, mutta uskon sen hyödyttävän myös muita asia-
kasryhmiä, kuten suomenruotsalaisia viittomakielisiä, kuulo-näkö- ja puhevammaisia. 
Teen keräämäni aineiston pohjalta huomioita järjestelmän toimivuudesta sekä ehdo-
tuksia sen kehittämiseksi. En käsittele työssäni synnytyksen tulkkausteknisiä asioita, 
enkä varsinaisesti tulkkaustilanteen sisäisiä eettisiä kysymyksiä. Toivon, että opin-
näytetyössä tekemistäni havainnoista on todellista käytännön apua sekä tulkkauksen 
ostajalle, käyttäjille että palveluntuottajille. 
Tämä kartoittava tutkielma on puhtaasti laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus 
huomioi ihmisten kokemukset, tulkinnat, käsitykset, näkemykset ja motivaation ku-
vaamisen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 49). Tutkimuksen aineisto on 
koottu tulkkauspalvelun käyttäjiltä, viittomakielisiltä äideiltä ja suomenkielisiltä neuvo-
lan terveydenhoitajilta sekä synnytystulkkausta tuottaneilta suomalaisen viittomakie-
len tulkeilta.  
Tutkielmani tärkein tietopohja on Kelan (2011) Ohjeet vammaisten tulkkauspalvelun 
tuottajille (liite 1), jossa esitellään synnytystulkkauksen järjestämisen periaatteet sekä 
kilpailutusjärjestyksestä poikkeamisen perusteet. Synnytystulkkauksen organisointia 
käsittelevää kirjallisuutta ei juuri ole tarjolla. Synnytystulkkauksesta tehdyt tutkimuk-
set ja opinnäytetyöt keskittyvät lähinnä tulkattuun synnytystilanteeseen ja tilantee-
seen osallistuneiden henkilöiden kokemuksiin tulkkauksesta. Myös äitiyshuollon ja 
synnytyksen aikaisen kommunikaation tärkeyteen liittyvää kirjallisuutta on tarjolla, 
josta mainiona esimerkkinä mainittakoon Katri Ryttyläisen  (2005) väitöskirja Naisten 
arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana.  
Työtä tehdessäni olen tutustunut erilaisiin aineistoihin liittyen palvelujen hinnoitteluun, 
synnytykseen ja potilaan kielellisiin oikeuksiin, internetistä löytyviin vammaisten tulk-
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kauspalvelun järjestämiseen liittyviin materiaaleihin, varallaoloon liittyviin työehto- ja 
palkkasuosituksiin sekä tutkimusprosessiin liittyvään kirjallisuuteen. Sain kansainvä-
listen lähteiden etsintään auliisti apua Gallaudetin yliopiston informaatikoilta sekä 
Wisconsinin yliopistokirjaston digitaalisten tietokantojen asiantuntijalta. Painettujen ja 
sähköisten lähteiden lisäksi kartutin tietopohjaani erilaisten henkilökohtaisten tiedon-
antojen sekä terveydenhoitajille ja ulkomaalaisille tulkeille toteuttamieni kyselyjen 
avulla. 
Käytän työssäni myös omaa ammatillista asiantuntemustani tulkkauksesta ja viitto-
makielialasta, jota olen kartuttanut 15 vuoden ajan. Olen työskennellyt päätoimisena 
kuukausipalkkaisena tulkkina vuodesta 2000. Ensimmäiset kuusi vuotta tulkkina tein 
pääsääntöisesti opiskelutulkkausta. Tämän jälkeen olen toiminut asioimistulkkina. 
Tänä aikana kohdalleni on osunut lukuisia raskauden aikaisia tulkkauksia sekä kaksi 
synnytystulkkausta. Päätyöni ohella toimin Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n (SVT) 
puheenjohtajana vuosina 2005–2008 ja tulkkien ammattilehden Kielisillan toimikun-
nassa vuosina 2004–2008, josta päätoimittajana vuodet 2007–2008. Lisäksi olen 
toiminut Euroopan viittomakielen tulkkien kattojärjestö efslissä sekä usean vuoden 
Viittomakielialan Osuuskunta Vian hallituksessa. Sain hallitustyöskentelyn ja sitä 
kautta eri tahojen toimikunnissa vaikuttaneena laajan käsityksen viittomakielen tulk-
kien tilanteesta valtakunnallisesti. 
1.1. Lähtökohtana asiakkaiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus 
Yksi tämän tutkimus- ja kehittämistyön tärkeä lähtökohta on jokaisen lapsen synty-
män erityisyys. Syntymä on käänteentekevä tapahtuma paitsi yksilön, myös perheen 
ja yhteiskunnan näkökulmasta. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväk-
symässä  lapsen  oikeuksien  julistuksen  periaatteessa  neljä  todetaan,  että  ”lapsen  tu-
lee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja kehittyä terveenä. 
Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huolenpitoa siihen 
luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen". (Unicef 1959, johdan-
to.) Tutkimusten mukaan hyvin hoidetulla raskausajalla ja synnytyksellä on myöntei-
nen merkitys äidin ja syntyvän lapsen väliselle suhteelle sekä naisen ja perheen hy-
vinvoinnille synnytyksen jälkeen (Rouhe, Helmesmäki & Saisto 2007). 
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Lakia potilaan asemasta ja oikeuksista sovelletaan synnyttäviin äiteihin. Laki määrit-
telee että potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri on otettava mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon sekä potilaan hoidossa että hänen kohtelussaan. Laki pyrkii 
takaamaan kansalaiselle oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja 
oikeuden saada ymmärrettävää tietoa eri vaihtoehdoista jopa niin, että henkilö voi 
halutessaan kieltäytyä tarjotusta hoidosta. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
1992, 3§ – 5 §.) 
Synnyttävistä äideistä käytetään usein nimitystä potilas. Duodecim (2012b) Terveys-
kirjaston sanakirjan mukaan potilas tarkoittaa potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan 
lain nojalla terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai niiden kohteena olevaa 
henkilöä. Sanakirjassa täsmennetään, että potilasvahinkolain mukaan potilaana pide-
tään myös esimerkiksi lääketieteellisen tutkimuksen tervettä tutkittavaa. Toisin sano-
en vaikka synnyttävä äiti onkin usein sairaalassa potilaana, ei synnytys ole sairaus, 
eikä synnyttävä äiti lähtökohtaisesti sairas.  
Lapsen syntymä on aina ainutlaatuinen ihmiselämän merkkitapahtuma. Kivuliaisuu-
desta huolimatta varsinaisen synnytyksen tulisi olla positiivinen ja naisen itsetuntoa 
kohottava kokemus. Tällöin myös vauva saisi mahdollisimman onnellisen, luonnolli-
sen ja turvallisen alun elämälleen. Melenderin (2002, 20-22, 38) mukaan raskauteen 
ja synnytykseen liittyy paljon epävarmuutta, joka vähentää äidin turvallisuudentunnet-
ta. Kun elämä ei jatku ennustettavana ja ymmärrettävänä, ihmisen elämäänsä tarvit-
sema järjestys horjuu. Ammattilaisen tuki vähentää epävarmuutta raskauden aikana 
ja synnytykseen perehdyttäminen tuo turvallisuudentunnetta synnytystä kohtaan. Li-
säksi synnyttäjä saa äitiysneuvolasta kaipaamaansa tietoa, jonka avulla tuleva äiti 
pystyy ymmärtämään edessä olevat tapahtumat. 
Ryttyläinen (2005, 132) korostaa tiedonsaannin tärkeyttä raskauden ja synnytyksen 
aikaisen turvallisuuden ja hallinnan tunteen saavuttamiseksi. Tiedon avulla synnyttäjä 
selittää tapahtumien syitä ja tarkoituksia, ymmärtää tilanteen ja saa hallinnan tun-
teen. Synnytyksen aikaisen hallinnan kokemiseen vaikuttavia tekijöitä ovat äidin hen-
kilökohtainen määritelmä itsestään synnyttäjänä sekä asiantuntijat ja heidän toimin-
tansa synnytyksen aikana. Myös kyky hallita kipua, tunteita ja vuorovaikutussuhdetta 
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kätilöön ovat tärkeitä synnytyksen aikaisen hallinnan kokemukselle. (Ryttyläinen 
2005, 70–73.) 
Ei siis ole yhdentekevää, miten synnytystulkkaus järjestetään ja onko tilanteissa am-
mattitulkkaus vai kommunikoidaanko viittomakielisten henkilöiden kanssa jotenkin 
muuten, esimerkiksi huulioluvun avulla tai kirjoittamalla. Viitottu kieli on kuuroille, hei-
dän vanhempiensa kielistä huolimatta, ainoa luonnollinen ensimmäinen kieli (Viita 
2008, 44). Kirjoitetut kielet ovat henkilöstä riippuen joko toisia- tai vieraitakieliä. 
1.2. Työn tilaaja 
Opinnäytetyön tilaaja on työnantajani, valtakunnallinen tulkkauspalveluntuottaja Viit-
tomakielialan Osuuskunta Via (myöhemmin Via), joka osuuskunta-aatteen eettisten 
arvojen mukaisesti pyrkii kantamaan yhteiskunnallista vastuuta. Yrityksellä on näin 
vahvat intressit olla mukana kehittämässä synnytystulkkausta siten, että asiakkaiden 
mielipiteet ja toiveet otetaan palvelun kehittämisessä huomioon. Myös palvelupro-
sessin kokonaisvaltainen mielekkyys asiakkaiden, työntekijöiden, tuottajien ja palve-
lun ostajan näkökulmasta ovat tilaajalle merkittäviä tavoitteita.  
Pohtiessani opinnäytetyön haastattelujen rajausta, sain työn tilaajalta vahvan tuen 
asiakasnäkökulman painottamiselle. Yli 25 vuotta tulkkina toiminut Vian omistajajä-
sen, toimitusjohtaja Outi Huusko kiteyttää: 
”Mitä   enemmän   ehdotus   tulkkauksen   järjestämisestä   perustuu   nimenomaan  
asiakkaiden esille tuomiin asioihin, sitä   parempi   sekä  meille   että   Kelalle”   (O.  
Huusko, henkilökohtainen tiedonanto 22.8.2012). 
Lisäksi Vian missio on linjassa opinnäytetyöni lähtökohtien kanssa. Työni keskeinen 
tavoite yhdenvertaisuuden edistämisestä on kiteytetty hyvin Vian missiossa: 
“Vian  missiona on edistää yhdenvertaisuutta tuottamalla erinomaisia tulkkaus- 
ja opetuspalveluita. Lupaukset pidetään. Pidämme huolen työntekijöiden hyvin-
voinnista  ja  se  näkyy  palvelun  laadussa.”  (Via  2012,  sisäinen  dokumentti.)  
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2. TUTKIMUSKYSYMYKSET 
Tutkielmani jakautuu kahteen osa-alueeseen, synnytystulkkausjärjestelmän nykytilan 
tarkasteluun ja sen kehittämiseen tulevaisuudessa sekä palvelusta maksettaviin kor-
vauksiin. Vaikka tutkielmani perimmäinen lähtökohta on asiakaslähtöisyys ja etenkin 
synnytyksen erityisyyden ja yhdenvertaisen palvelun saamisen korostaminen, olen 
nostanut tutkimuksen kohteeksi myös palvelun hinnoittelun. Mikäli hinnoittelu ontuu, 
palveluntuottajat eivät lähde sitä tarjoamaan. Tutkielmani hypoteesina onkin, että 
palvelun hinnoittelua tulee tarkistaa asiakkaan näkökulmasta palvelun saatavuuden 
lisäämiseksi sekä palveluntuottajien näkökulmasta palvelun kannattavuuden turvaa-
miseksi. 
1) Miten suomalaista synnytystulkkausjärjestelmää olisi viittomakielisten asiak-
kaiden ja tulkkien näkökulmasta mielekästä kehittää? 
 Mitkä ovat viittomakielisen synnytystulkkausjärjestelmän vahvuudet ja 
heikkoudet viittomakielisten asiakkaiden ja tulkkien mielestä? 
2) Mitä synnytystulkkauksen tuottaminen maksaa ja miten se tulisi hinnoitella? 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan pääosin asiakkaiden ja tulkkien haas-
tatteluista saamani aineiston pohjalta luvussa 7. Kysymykseen kaksi vastaan luvussa 
8 tulkkien haastattelujen ja teoriatiedon pohjalta vertailemalla tulkkauspalvelun tuot-
tamisen kustannuksia olemassa olevaan korvausjärjestelmään sekä esittelemällä 
muiden ammattiryhmien varallaolon. 
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3. VIITTOMAKIELISEN SYNNYTYSTULKKAUSJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTELY 
Tässä luvussa määrittelen opinnäytetyöni kannalta keskeiset käsitteet, perustelen 
synnytystulkkauksen tärkeyttä ja esittelen palvelun lainsäädännöllisen perustan. 
3.1. Synnytystulkkaukseen liittyvien käsitteiden määrittelyä 
Käsitteellä   ‘synnytystulkkaus’   viitataan   tässä  opinnäytetyössä  kaikkiin  niihin   raskau-
den, synnytyksen ja lapsivuodeajan tilanteisiin, joissa käsitellään tulevan lapsen syn-
tymää, ja joihin on tilattu suomalaisen viittomakielen tulkkaus. Myös synnytyksen va-
rallaolorinki on osa synnytystulkkauksen järjestämistä. Käyttämäni määritelmä poik-
keaa esimerkiksi Kylmäsen (2010, 6) opinnäytetyön terminologiasta, jossa synnytys-
tulkkauksella viitattiin nimenomaan vain synnytyksen aikaiseen tulkkaukseen eli 
”ajanjaksoon,   jona   tulkki   on   ollut   [tulkkaamassa] synnytyssairaalassa”.   Myös   viitto-
makielisen synnytystulkkauksen tämänhetkinen pääasiallinen ostaja, Kansaneläkelai-
tos (Kela), käsittää synnytystulkkauksen ajanjaksoksi, joka alkaa siitä hetkestä, kun 
tulkille on ilmoitettu kutsu saapua synnytyspaikalle ja jonka hän viettää sairaalassa 
lapsen syntymän vuoksi.  
Opinnäytetyöprosessin myötä näkemykseni synnytystulkkauksen holistisesta luon-
teesta on vahvistunut. Sen vuoksi määrittelen synnytystulkkauksen yläkäsitteeksi, 
joka sisältää raskauden aikaiset tulkkaukset, synnytyksen aikaiset tulkkaukset ja lap-
sivuodeajan tulkkaukset. Havainnollistan kokonaisuutta laatimassani kuviossa 1. 
Näkemykseni mukaan synnytystulkkaus voi pitää sisällään myös muita kuin äitiys-
huoltoon rutiininomaisesti liittyviä tilanteita. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi 
äitiysjooga, tapaamiset doulan kanssa ja yksityinen synnytysvalmennus. 
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KUVIO 1: Synnytystulkkaukseen kuuluvat tilanteet äitiyshuollon näkökulmasta 
 
Kaikki haastattelemani viittomakieliset asiakkaat (n= 6) ja suomalaisen viittomakielen 
tulkit (n=5) tukivat näkemystäni siitä, että synnytystulkkaus tulisi nähdä pelkän synny-
tystapahtuman sijaan laajana palveluprosessina, joka sisältää kaikki synnytykseen 
valmistavat toimenpiteet, synnytyksen ja siitä toipumisen. Vaikka tutkielmassani esi-
tellään yksinomaan sairaalassa tapahtuvia synnytyksiä, pitäisi aineiston olla hyödyn-
nettävissä myös esimerkiksi kotisynnytyksiin. 
Ammatillisesti katsoen synnyttäjä, tukihenkilöt, hoitohenkilökunta ja muut tilantee-
seen osallistuvat henkilöt ovat tasavertaisia tulkkauksen tarvitsijoita, mikäli kaikki ei-
vät puhu tai viito samaa kieltä. Tässä  opinnäytetyössä  ’asiakkaalla’  tarkoitetaan  kaik-
kia tulkatussa tilanteessa mukana olevia osapuolia, pois lukien tilanteessa työskente-
levät viittomakielen tulkit. Näin määritellen jokainen tilanteeseen osallistuva henkilö, 
synnyttäjä, tukihenkilöt ja hoitohenkilökunta ovat tasavertaisia tulkkauksen tarvitsijoi-
ta.  
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Käsitteen ’tukihenkilö’ määrittelen työssäni perheiden monimuotoisuutta kunnioittaen 
samoin kuten Setan pääsihteeri Salo: Tukihenkilöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi 
lapsen muita vanhempia, synnyttäjän kumppania sukupuoleen katsomatta, perheen 
ystävää, sukulaista tai erityiskoulutuksen saanutta tukihenkilöä (A. Salo, henkilökoh-
tainen tiedonanto 21.10.2012). 
Asiakkaista,   joilla   on   Kelan  myöntämä   tulkkauspalvelupäätös,   käytän   termiä   ’viitto-
makielinen  asiakas’,  sillä  työn  tilaajan  eli   tulkkauspalvelua  tuottavan  yrityksen  näkö-
kulmasta  myös  esimerkiksi  ’palvelun  ostaja’  tai  ‘järjestäjä’  on  asiakas.  Kelaan  viittaan  
opinnäytetyössäni   ‘ostajana’,   ’palvelun   järjestäjänä’   tai   suoraan  nimellä  Kela.  Opin-
näytetyön aineistoa käsitellessäni, käytän viittomakielisistä asiakkaista toisinaan 
myös  termejä  ‘äidit’  tai  ‘viittomakieliset  äidit’. 
Käsitettä ’tulkki’ käytän synnytystulkkaustilanteissa toimineista viittomakielen tulkki-
koulutuksen saaneista suomalaisen viittomakielen tulkeista. Käsitteellä ei viitata tuki-
henkilöön, sillä tulkki ei ole samassa mielessä avustaja kuin tukihenkilöiden oletetaan 
olevan. Tulkki toimii tilanteessa kielenkääntäjänä, välittämässä läsnäolijoille mahdol-
lisimman samansisältöisinä ja kulttuurinmukaisesti sen, mitä puhutaan ja viitotaan.  
Tulkki on sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja toimimaan ammattisään-
nöstönsä (liite 2) velvoittamana puolueettomasti (Viittomakielen tulkin ammattisään-
nöstö, 1999). 
Varsin suuri osa synnytystulkkausta toteutetaan tavallisena asioimistulkkauksena.  
Jatkossa  käytän  asioimistulkkauksesta   termiä   ‘yleistulkkaus’,   joka  on  Kelan   lansee-
raama termi asiakkaan työssä käymiseen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen, harrastamiseen tai virkistykseen tarvitsemasta tulkkauksesta. Termi on ollut 
alalla käytössä syksystä 2010. (Laine 2010.)  
3.2. Palvelun järjestämisen lainsäädännöllinen perusta 
Viittomakielen tulkkauspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta Kelalle 1.9.2010. 
Siirron perusta oli uudessa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelulaissa. (Kela 
2010.) Kela katsoo viittomakielisten synnytystulkkauksen Suomessa osaksi vam-
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maisten henkilöiden tulkkauspalvelulain alaista tulkkausta, jonka käyttö on palvelun-
saajalle maksutonta. Tulkkauspalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henki-
lön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Sen mukaan 
Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on päättää tulkkauspalvelun järjestämisestä ja sii-
hen liittyvien kustannusten hoitamisesta kokonaistaloudellisesti edullisimmin huomi-
oiden samalla asiakkaiden yksilölliset tarpeet.  
Synnytystulkkaukseen liittyen erityinen huomioni kiinnittyy vammaisten henkilöiden 
tulkkauspalvelusta säädetyn lain kohtaan, jossa todetaan, että palvelunkäyttäjän toi-
vomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuri-
taustansa on otettava huomioon palvelua järjestettäessä (Kela 133/2010, 10§). 
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu -lain mukaan Kela voi tuottaa tulkkauspal-
velut itse tai ostaa ne yksittäisiltä palveluntuottajilta. Tähän perustuen Kela järjesti 
ensimmäiset tulkkauspalveluiden kilpailutukset vuonna 2009. Tässä kilpailutuksessa 
synnytystulkkaus ei ollut mukana erillisenä tuotteena.(Kela 2010.) 
Tällä hetkellä synnytystulkkausta siis koordinoi Kela, jonka antamien ohjeistuksien 
mukaan yksityiset palveluntuottajat tuottavat synnytystulkkaukset. Käytäntönä on, 
että Kela korvaa synnytyksen aikaisista tulkkauspalveluista yrityksille, vaikka maksa-
jatahona voisi lain mukaan olla myös sairaala, sillä laki vammaisten henkilöiden tulk-
kauspalvelusta (133/2010, 3§) on toissijainen: 
“Tulkkauspalvelua  järjestetään,  jos  vammainen  henkilö  ei  saa  riittävää  ja  hänel-
le sopivaa tulkkausta muun lain nojalla. Tulkkauspalvelua voidaan kuitenkin jär-
jestää, jos muun lain nojalla annettavan palvelun saaminen viivästyy tai palve-
lun  antamiseen  on  muu  perusteltu  syy”. 
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (1992, 6§) todetaan, että potilasta on hoidet-
tava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, jolloin hänen äidinkielensä, yksilölliset 
tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja 
kohtelussaan huomioon. Pykälässä 5 § todetaan, että potilaalle on annettava selvitys 
hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vai-
kutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä pää-
tettäessä hänen hoitamisestaan. Lisäksi laissa mainitaan seuraavaa:  
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”Terveydenhuollon  ammattihenkilön  on  annettava  selvitys  siten,  että  potilas  riit-
tävästi ymmärtää sen sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa 
potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla 
ymmärretyksi,   on   mahdollisuuksien   mukaan   huolehdittava   tulkitsemisesta.”  
(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992.) 
Tällä hetkellä vain pieni osa sairaaloista korvaa tuotetun tulkkauspalvelun. Poikkeuk-
siakin on. 20 vuotta viittomakielen tulkkina toimineen ja alaa tiiviisti seuranneen San-
na Laaksosen käytännön kokemuksen mukaan jotkut sairaalat, esimerkiksi Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiirin Hämeenlinnan yksikkö, ovat halunneet pitää aktiivisen 
maksajan roolin (S. Laaksonen, henkilökohtainen tiedonanto 25.9.2012). Myös Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (2012) Meilahden sairaalan potilasoppaassa 
kehotetaan kaikkia osastohoidon aikana tulkkauspalveluita tarvitsevia vieraskielisiä 
(myös viittomakieliset), ilmoittamaan tulkkaustarpeesta henkilökunnalle mahdollisim-
man ajoissa. 
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4. PALVELUN JÄRJESTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 
Tässä luvussa kuvailen synnytystulkkauksen järjestämistä käytännössä. Luvun alus-
sa luonnehdin synnytystulkkausta yleensä ja hahmottelen kevyesti millaisia valmiuk-
sia synnytyksen aikainen tulkkaus tulkilta vaatii. Kelan (2011) Vammaisten tulkkaus-
palvelukeskuksen Ohjeet vammaisten tulkkauspalvelun tuottajille -tiedotteeseen no-
jautuen esittelen alaluvissa 4.2. ja 4.3. miten viittomakielisten synnytystulkkaus on 
suunniteltu toteutettavaksi. Luvun lopuksi kuvailen vielä, miten Kela ja palveluntuotta-
jat keräävät synnytystulkkauksesta palautetta. 
4.1. Synnytystulkkauksen luonnehdintaa 
Raskauden aikaiset sekä lapsivuodeajan tulkkaukset noudattavat tyypillisesti yleis-
tulkkauksen kaavaa, jossa tilaaja määrittelee etukäteen tilauksen keston. Sen sijaan 
varsinaisen synnytyksen ja siihen tarvittavan tulkkauksen kesto ovat pitkälti ennus-
tamattomissa. Synnytyksen käynnistymistä ei vieläkään osata ennustaa varmasti ja 
tarkasti, sillä sen perusmekanismia ei tunneta (Tiitinen 2012). Siksi tulkit ovat sopi-
muksen mukaan lähtövalmiudessa tulkkaamaan synnytystä maksimissaan kuusi (6) 
viikkoa, yleensä enintään neljä (4) viikkoa (Kelan 2011). Käytännössä toteutunut pal-
velun tarve voi olla mitä tahansa muutamasta tunnista noin kuuteen viikkoon. Varal-
laoloajan päättymisajan määrittely tulee suomalaisen synnytysjärjestelmän tavasta, 
jonka mukaan synnytys käynnistetään yleensä viimeistään, kun raskaus on selvästi 
yliaikainen eli laskettu aika on ylittynyt 14 vuorokaudella. Tällaisia yli 42 raskausviik-
koa kestäneitä raskauksia on noin 2 % kaikista raskauksista. (Hiilesmaa, Nuutila & 
Rahkonen 2006.)  
Synnytyksen aikainen tulkkaus on myös täysin yksilöllistä, eikä tilaukselle ole määri-
teltävissä tarkkaa päättymisaikaa. Työurani aikana saamani kokemuksen mukaan 
synnytyksen kesto ja syntyneen lapsen vointi määrittelevät tulkkauksen keston. No-
peimmillaan tulkkaus saattaa kestää noin tunnin ja pisimmillään useita päiviä.  
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Näkemykseni mukaan synnytyksen aikana tapahtuva tulkkaus vaatii tulkilta muuta 
tulkkausta enemmän joustavuutta, hienotunteisuutta, tilannetajua ja empatiaa, mutta 
ei vaadi tulkkia toimimaan vastoin ammattieettistä säännöstöä. Vaikka varsinainen 
tulkkaus on sinällään samankaltaista toimeksiannosta riippumatta, leimaa tulkin työtä 
tilanteiden, tunneilmapiirien, terminologian ja henkilöiden kirjo. Tätä taustaa vasten 
peilattuna synnytystulkkaus on mielestäni tulkin näkökulmasta omalaatuisuudessaan 
toimeksianto muiden joukossa, mutta asiakkaan näkökulmasta ainutlaatuisuudestaan 
erittäin merkittävä sellainen. 
Toki synnytystulkkaus vaatii tulkilta tiettyjen osa-alueiden haltuunottoa, mutta tästä 
tulkin ammatissa on nimenomaan kyse. Tulkkauksen harjoittaminen vaatii jatkuvaa 
termityötä, adaptoitumista eri tavoilla haastaviin sosiaalisiin tilanteisiin, täydellistä 
keskittymistä sekä toisinaan hyvin laajojen asiakokonaisuuksien haltuunottoa. Suo-
men kääntäjien ja tulkkien liiton (2002) Asioimistulkkausohjeissa tulkkauksen tarve 
määritellään mielestäni osuvasti, olipa kyse sitten synnytystulkkauksesta tai mistä 
tahansa muusta yleistulkkauksesta. 
”Tulkkia   tarvitaan,   kun   henkilöillä   ei   ole   yhteistä   kieltä. Tulkin avulla pyritään 
luomaan ymmärtämisen edellytykset kieli- ja kulttuurimuurista huolimatta. Tulkki 
luo siis omalta osaltaan tasa-arvoa tulkattaviensa välille, kun kumpikin voi il-
maista itseään niin rikkaasti ja vivahteikkaasti kuin vain äidinkielellä voi. Tulk-
kauksen avulla henkilö kykenee täysivaltaisesti huolehtimaan velvollisuuksis-
taan ja oikeuksistaan  monikulttuurisessa  yhteiskunnassa.”  (Suomen  kääntäjien  
ja tulkkien liitto 2002.) 
Omakohtaisten kokemuksieni mukaan synnytyskivut ja synnytysasennot saattavat 
toisinaan vaikeuttaa tulkin työtä asiakkaiden ilmaisun muutoksien myötä. Asiakkaiden 
puheen voimakkuus saattaa vaihdella tuskin kuultavasta puheesta raivoisaan karjun-
taan, viittominen voi muuttua hyvin pieneksi ja kädet täristä hyvinkin voimakkaasti. 
Toisinaan äidit eivät jaksa pitää silmiään auki ja asennot, joista viitotaan saattavat 
tehdä tulkkaamisen lähes mahdottomaksi. Toisaalta synnytyksen tulkkaus sisältää 
runsaasti myös puhdasta odottelua. Tällöin tulkki toimintatavoistaan, asiakkaiden toi-
veista ja/tai tilanteesta riippuen viettää aikaa joko synnyttäjän kanssa samassa tilas-
sa, odottaa huoneen ulkopuolella käytävällä tai muussa tilassa, josta hän pääsee 
tulkkaamaan erikielisen henkilön saapuessa paikalle. 
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4.2. Tulkkien tilaaminen ja välittäminen  
Tulkkauspalvelujen uudelleen järjestämisen yhteydessä perustettiin Turkuun Kelan 
(2012g) asiantuntijayksikkö (Vammaisten tulkkauspalvelukeskus, myöhemmin VATU-
keskus), jonka tehtäviin kuuluu muun muassa tulkkauspalveluhakemusten ratkaisu-
työ, asiakkaiden, välityskeskusten ja yhteistyötahojen neuvonta- ja ohjaus sekä syn-
nytystulkkausten koordinointi. Lisäksi Kelalla (2012h) on vammaisten tulkkauspalve-
lun välityskeskuksia yhteensä viisi, joilla kaikilla on kaksi tai kolme sivupistettä. Viit-
tomakielisen asiakkaan tulee tilata tulkki aina, myös synnytystulkkaukseen, oman 
alueensa välityskeskuksesta (Kela 2011). 
Vammaisten tulkkauspalvelun asiakkaille suunnatuilla Kelan (2012e) verkkosivuilla 
tulkkauksesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi, suomalaisella- ja suomenruotsalaisella 
viittomakielellä. Verkkosivuilla ei mainita erikseen synnytystulkkausta. Sivuilla kerro-
taan yleisesti välityskeskuksen välittävän tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun 
perusopintojen jälkeen, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen 
ja virkistykseen. Opiskelu- ja etätulkkaus esitellään sivuilla erikseen. (Kela 2012e.) 
Kelan (2012d) Kuka tulee tulkiksi -sivulla kerrotaan, että välityskeskus välittää tilauk-
sen perusteella sellaisen vapaana olevan tulkin, joka on asiakasprofiilin mukaan asi-
akkaalle sopiva, tulkkauspaikkakunnalla työskentelevä ja parhaan sijoituksen kilpailu-
tuksessa saanut tulkki. Verkkosivulla mainitaan erikseen, ettei asiakas voi yleensä 
toivoa, että saisi aina tietyn, saman tulkin. Asiakkaalle ei myöskään luvata automaat-
tisesti kertoa tilaukseen varatun tulkin nimeä. (Kela 2012d.) 
Palveluntuottajia on tiedotettu synnytystulkkauksesta. Viimeisin Kelan (2011) tiedote, 
jossa käsitellään synnytystulkkausta on julkaistu 1.7.2011 nimellä Ohjeet vammais-
ten tulkkauspalvelun tuottajille. Tiedote on palveluntuottajien ja tulkkien nähtävillä 
tulkkauspalvelun välitysjärjestelmän etusivulla, jonne kirjaudutaan Verohallinnon ja 
Kelan yhteisen Katso-tunnistepalvelun avulla. Kelan muilla asiakkailla (esimerkiksi 
viittomakieliset asiakkaat) ei ole pääsyä näihin tiedotteisiin.  
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Kelan (2011) Ohjeet vammaisten tulkkauspalvelun tuottajille on isompi tulkkauspalve-
lun järjestämistä käsittelevä kokonaisuus, josta kolme (3) sivua käsittelee synnytys-
tulkkauksen järjestämistä. Synnytystulkkauksen tilauksesta ohje sanoo seuraavaa: 
Synnytykseen valmistautuvan asiakkaan tulee ottaa hyvissä ajoin ennen lasket-
tua aikaa yhteyttä omaan välityskeskukseensa tilatakseen tulkin synnytystä var-
ten. Välityskeskus ottaa asiakkaan tilauksen vastaan ja tiedustelee samalla 
asiakkaan mahdollisia toivomuksia tulkeista synnytystä varten muodostetta-
vaan varallaololistaan. Tulkkaus järjestetään vastaavalla tavalla, jos tulkkaus-
palvelun käyttäjä on synnyttäjän puoliso. 
Tilauksen vastaanottamisen jälkeen välityskeskus välittää VATU-keskukseen 
sähköpostitse seuraavat tiedot: 
– asiakkaan nimi ja asiakasnumero 
– asiakkaan puhelinnumero 
– asiakkaan synnytystä koskevat tiedot  
– asiakkaan tulkkitoiveet 
(Kela 2011.) 
Viittomakieliselle asiakkaalle suunnatussa Synnytyksen varallaolorinki -
sähköpostissa (liite 7) VATU-keskus tiedottaa viittomakielisiä asiakkaita ilmoittamalla 
heille seuraavat tiedot:  
 Asiakkaan omat tiedot (nimi, asiakasnumero, puhelinnumero, varallaoloringin 
päivämäärät, laskettu aika ja synnytyssairaala) 
 Välityskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat sekä tieto, että asiakkaan tulee 
ottaa yhteyttä välityskeskukseen arkisin kello 8.00 – 16.00. 
 Päivystävän välityskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat.  
 Aikataulun, josta ilmenee onko tulkkausta arkisin kello 16.00 ja aamu 8.00 vä-
lillä ja viikonloppuisin, eli niinä aikoina joille varallaolorinki on muodostettu. 
 Jokaisen varallaolevan tulkin nimen kohdalla on tulkin matkapuhelinnumero ja 
huomautus, että asiakkaan tulee soittaa tulkille myös pari hälytyssoittoa teksti-
viestin lisäksi. 
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Kelan vammaisten tulkkauspalveluista vastaava suunnittelija Heikkinen (2012) vah-
visti ettei synnytystulkkauksesta ole olemassa Synnytyksen varallaolorinki -
sähköpostin lisäksi muuta kuulo-, kuulonnäkö- ja puhevammaisten tulkkauspalvelu-
asiakkaille tarkoitettua valmista materiaalia. Heikkisen mukaan asiakkaille kuitenkin 
annetaan muut tarvittavat tiedot välityksestä synnytystulkkaustilauksen yhteydessä 
(R. Heikkinen, henkilökohtainen tiedonanto 16.10.2012). 
4.3. Varallaolorinki ja tulkkitoiveet 
Kun  asiakas   tilaa  synnytystä   varten   tulkin,  hänelle   voidaan  suunnitella   ’määräaikai-
nen  tulkkirinki’  eli  synnytystulkkaukseen  liittyessä  ’tulkkien  varallaolorinki’.  Varallaolo-
ringin muodostamisesta vastaa VATU-keskus yhdessä asiakkaan ja palveluntuottaji-
en kanssa. 
Kelan (2011) tulkkiringillä tarkoitetaan perustellusta syystä perustettua tietylle asiak-
kaalle valikoitunutta tulkkijoukkoa, jolle kyseisen asiakkaan tilaukset ensisijaisesti vä-
litetään. Mikäli ringissä on tulkkeja eri palveluntuottajilta, välitetään työt vapaana ole-
ville tulkeille kilpailutusjärjestyksessä. Tällä hetkellä tulkkirinkejä luodaan lähinnä pu-
hevammaisille asiakkaille sekä osalle kuulo- ja näkövammaisista asiakkaista. (Kela 
2011.) Viittomakielisten kuulovammaisten asiakkaiden tulkkiringit ovat harvinaisia, 
sillä Kela ei tällä hetkellä muodosta määräaikaisia tulkkirinkejä esimerkiksi tiettyjä 
toimeksiantoja varten. Synnytyksen varallaoloringin voidaan kuitenkin katsoa olevan 
poikkeus tästä säännöstä. (R. Heikkinen, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2012.)  
Viitatessani tässä opinnäytetyössä tulkkirinkiin en tarkoita Kelan määrittelemää syn-
nytyksen varallaolorinkiä, vaan rinkiä, joka luotaisiin raskauden aikaisia ja lapsivuo-
deaikaisia tulkkauksia varten. Todennäköisesti ainakin osa viittomakielisen asiakkaan 
synnytystulkkauksiin luodun tulkkiringin tulkeista päätyisi asiakkaan toiveesta myös 
varallaolorinkiin. Tämän tyyppisiä määräaikaisia, tiettyyn teemaan kytkettyjä tulkkirin-
kejä ei kuitenkaan ole vielä tapana luoda (R. Heikkinen, henkilökohtainen tiedonanto 
29.10.2012). Kelan (2011) ohjeen mukaan synnytyksen tulkkausta varten luotava va-
rallaolorinki olisi suotavaa koota saman palveluntuottajan tulkeista, mutta tämä ei ole 
pakollista. Asiakas voi toivoa tulkkeja sekä varallaolorinkiin että synnytystä edeltäviin 
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tutkimuksiin. Jos tulkkitoiveita ei ole, kootaan rinki kilpailutusjärjestyksessä sopivim-
mista tulkeista. Palveluntuottajalta kysytään aina suostumus toimeksiannon vastaan-
ottamiseen, jonka jälkeen varallaolosta sovitaan palveluntuottajan kanssa kirjallisesti. 
Varallaolevista tulkeista ja päivystävästä välityskeskuksesta muodostettu varallaolo-
lista toimitetaan välityskeskuksille ja asiakkaalle [sekä varallaoloringin tuottajille] en-
nen varallaolon alkamista. (Kela 2011.)  
4.3.1. Varallaoloaika 
Varallaoloaika on Kelan (2011) määrittelemänä maksimissaan kuusi (6) viikkoa. Yk-
sisikiöraskauksissa varallaoloaika on neljä (4) viikkoa: kaksi viikkoa ennen ja jälkeen 
lasketun ajan (raskausviikko 40). Raskauden pitkittyessä varallaolosta sovitaan erik-
seen VATU-keskuksen kanssa. Monisikiöraskauksissa varallaolo voidaan aloittaa 
neljä viikkoa ennen laskettua aikaa. (Kela 2011.) Useampaa kuin yhtä lasta kantavat 
äidit synnyttävät yleensä ennen laskettua aikaa: Kaksosvauvat syntyvät keskimäärin 
raskausviikolla 37–38 ja kolmosvauvat viikolla 33. Lähes 40 % kaksosista syntyy en-
nenaikaisina (alle 37 raskausviikon). (Duodecim 2012a.)  
Varallaololla tarkoitetaan yleensä asuntovarallaoloa tai vapaamuotoista varallaoloa, 
joka ei ole työaikaa (Nordberg 2010). Tässä opinnäytetyössä varallaololla tarkoite-
taan vapaamuotoista varallaoloa. VATU-keskus ei siis velvoita tulkkia olemaan työ-
paikallaan tai muussa päivystyspisteessä, mutta tulkin tulee olla varallaoloaikanaan 
puhelimitse tavoitettavissa ja valmiudessa siirtymään tietyssä ajassa työpaikalle 
(synnytyspaikka). Ohjeen mukaan tulkki voi jopa avata tulkkiaikaa ja ottaa vastaan 
tulkkaustilauksia. Ohje ei kuitenkaan ota selvästi kantaa, mitä tapahtuu, jos hälytys 
tulee toisen tulkkaustoimeksiannon aikana tulkin ollessa varallaoloajalla. Tulkin va-
paata oleskelua ja liikkumista rajoittaa varallaoloaikana VATU-keskuksen määrittämä 
tulkkauspaikalle siirtymiseen käytettävissä oleva enimmäisaika (myöhemmin vasteai-
ka). (Kela 2011.)  
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4.3.2. Vasteaika  
Pelastustoimessa vasteaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu hätäkeskuksen puhelun vas-
taanotosta siihen, kun ensimmäinen yksikkö tavoittaa potilaan (Kuusimurto, Lähde-
vaara & Teittinen 2006, 12). Kelan (2011) synnytystulkkauksen varallaolon vasteaika 
on kaksi tuntia. Tulkin tulee siis varallaollessaan olla lähtövalmiina matkapuhelimella 
tavoitettavissa siten, että saatuaan asiakkaalta kutsun, tulkki saapuu synnytyspaikal-
le kahden tunnin kuluessa. Virka-aikaan (ma–pe kello 8–16) viittomakielisen asiak-
kaan tulee ottaa yhteys välityskeskukseen, joka välittää synnytykseen varallaololistal-
ta vapaana olevan tulkin. Jos kaikki listan tulkit ovat varattuna, eikä heistä kukaan 
pääse lähtemään synnytykseen kahden tunnin aikana, lähettää välityskeskus synny-
tykseen ensimmäisen vapaan, sopivan tulkin, kunnes joku varallaololistalla olevista 
tulkeista vapautuu. (Kela 2011.)  
Avautumisvaihe ja ponnistusvaihe kestävät ensisynnyttäjillä yhteensä keskimäärin 
10,5 tuntia–14,5 tuntia. Uudelleensynnyttäjien synnytykset ovat tyypillisesti ensisyn-
nyttäjiä nopeampia. (Eskola & Hytönen 2002, 213.) Haastattelemieni äitien ensisyn-
nytyksien keston keskiarvo on vain hieman keskiarvoa korkeampi, 16,5 tuntia. Myös 
haastattelemieni viittomakielisten uudelleensynnyttäjien (n=3) keskiarvo oli vain 3,33 
tuntia. 
Synnytyksen kestäessä ensisynnyttäjällä alle neljä (4) tuntia ja uudelleensynnyttäjällä 
alle kaksi (2) tuntia on synnytys poikkeuksellisen nopea. Alle tunnin kestäviä synny-
tyksiä on alle 1 % synnytyksistä. Ylipäätään poikkeuksellisen nopeat synnytykset 
ovat hyvin harvinaisia. (Kuosa 2011.) 
Tilastojen valossa kaksi tuntia vaikuttaa kohtuulliselta vasteajalta. Vasteajan pituutta 
puntaroidessa pitää kuitenkin muistaa, mikä on tulkkauksen varsinainen merkitys. 
Tulkkausta tarvitaan heti synnytyspaikalle saavuttaessa, jolloin äiti kykenee todennä-
köisesti vielä kommunikoimaan viittoen ja mielessä pyörii ehkä monenlaisia kysy-
myksiä. Otollisin aika tiedon antoon synnytyksessä onkin Ryttyläisen (2005) mukaan 
synnytyksen alussa, sillä synnytyksen edetessä synnyttäjän tuentarve muuttuu 
enemmän emotionaaliseksi ja fyysiseksi kuin tiedolliseksi. Toisaalta ponnistusvai-
heessa tarvitaan kätilöltä erityisesti selkeitä ohjeita ja kannustavaa viestintää. (Rytty-
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läinen 2005, 132.) Mielestäni on tämän lisäksi huomioitava, että jokaisen tilanteen ja 
synnyttäjän kommunikaatiotarpeet ovat erilaisia, joten tulkkauksen saatavuus tulisi 
taata synnytystilanteeseen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jotta yksilöiden itse-
määräämisoikeutta, tiedonsaantioikeutta ja hallinnan tunnetta ei loukattaisi. 
4.4. Synnytystulkkauksista kerättävä palaute 
Palautejärjestelmä on samanlainen synnytystulkkauksissa ja muissa yleistulkkauk-
sissa. Kela (2011) edellyttää, että palveluntuottaja valvoo tuottamaansa tulkkauksen 
laatua. Tason pitää säilyä koko sopimuskauden ajan vähintään hyväksytyn tarjouk-
sen mukaisena. Yritysten tulee tarjota asiakaspalautejärjestelmä, jonka avulla vas-
taanotetut palautteet tulee tuoda tiedoksi myös Kelalle. Käytännön toteutuksesta vas-
taavat yksityiset palveluntuottajat, joiden palautteen keruumenetelmissä ja käsittely-
tavoissa saattaa olla eroja. Myös Kela vastaanottaa asiakkailta suullisia, viitottuja ja 
kirjallisia palautteita. Palveluntuottajat ja Kela tapaavat vuosittain kehitys- ja arviointi-
tapaamisissa. Tapaamisessa käsitellään palvelun tuottamiseen, laatuun, reklamaati-
oihin, asiakaspalautteisiin ja tuleviin palvelutarpeisiin liittyviä asioita. (Kela 2011, 38–
39.) Helmikuun Ajankohtaistiedotteessa Kela (2012c) korostaa palveluntuottajille, et-
tä se pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaa asiakkaiden eduksi sekä Kelan ja palve-
luntuottajien välisen yhteistyön parantamiseksi. Tämän vuoksi Kela kannustaa palve-
luntuottajia lähettämään palautepostia VATU-keskukseen aktiivisesti. (Kela 2012c, 
5.) 
Palveluntuottajat keräävät palautetta eri tavoin. Tietooni tulleita palautteen keruu ta-
poja ovat muun muassa asiakkaille jaettavat palautekortit ja -lomakkeet, palautteen 
pyytäminen henkilökohtaisesti tilanteen jälkeen sekä tabletille tehty sovellus, jossa 
asiakas voi antaa palautetta tyytyväisyytensä asteesta. Näiden toimien lisäksi moniin 
yrityksiin voi olla yhteydessä viittoen tai kirjoitettua kieltä käyttäen esimerkiksi palve-
luntuottajan verkkosivujen, videoviestien, videopuheluiden, tekstiviestien, sähköpos-
tin, puhelimen ja postin välityksellä. Kokemukseni mukaan myös palvelun käsittelys-
sä yritysten käytännöt vaihtelevat jonkin verran. 
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5. PALVELUN HINNOITTELU 
Taustoitan tässä luvussa opinnäytetyöni toista tutkimuskysymystä, joka käsittelee 
synnytystulkkauksen tuottamisen kustannuksia ja hinnoittelua. Luvun aluksi esittelen 
tiivistetysti viittomakielisen yleistulkkauksen ostamisen kustannuksia Kelalle. Tämän 
jälkeen teen katsauksen siihen, millaisia menoja palveluntuottajalle koituu synnytys-
tulkkauksen järjestämisestä, ja mitä Kela korvaa yrityksille palvelun tuottamisesta. 
Luvun lopussa esittelen vielä viittomakielen tulkille synnytystulkkauksesta maksetta-
vat korvaukset sekä yhteenvedon eri toimijoiden saamista korvauksista ja kustan-
nuksista. 
Esittelen luvun ensimmäisessä kappaleessa viittomakielisen yleistulkkauksen kor-
vaamisen perusteet, joiden pohjalta myös raskauden aikaiset tulkkaukset, synnytyk-
sen tulkkaus ja lapsivuodeajan tulkkaukset korvataan. Suurelta osin synnytystulkka-
uksen tuottaminen maksaa palveluntuottajalle ja ostajalle saman verran kuin muun-
kin yleistulkkauksen järjestäminen. Tästä syystä keskityn pohtimaan luvun muissa 
kohdissa lähinnä synnytyksen varallaoloajan kustannuksia, jotka aineistoni perusteel-
la herättävät eniten kysymyksiä. 
Palvelun hinnoittelulla on merkittävä vaikutus sen kannattavuuteen, taloudellisuuteen 
ja laatuun (Jaakkola, Orava, & Varjonen 2009, 29). Kustannukset muodostavat hin-
nan alarajan. Yrittäjän pitäisi voida määrittää sekä tuotteen synnyttämät välittömät 
että välilliset kustannukset. (Bergström & Leppänen 2007, 215.) Mikäli palvelun hin-
noittelu alittaa kustannushinnoittelun perusteella saatavan hinnan, on mielestäni ai-
heellista olettaa, ettei palveluntuottajalla välttämättä ole mahdollisuutta tai intressejä 
palvelun tarjoamiseen ja/tai synnytystulkkauksen laadun kehittämiseen. Tuotteita 
hinnoiteltaessa olisi kustannusten lisäksi voitava ottaa huomioon myytävän tuotteen 
luonne, markkinatilanne ja yrityksen sisäiset tavoitteet (Bergström & Leppänen 2007, 
214–215).  
Ongelmalliseksi synnytystulkkauksen tuottamisen tekee se, etteivät palveluntuottajat 
ole itse päässeet määrittelemään synnytyksen varallaololle erillistä tuotehintaa, kos-
ka sitä ei ole erikseen kilpailutettu (O. Huusko, henkilökohtainen tiedonanto 
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5.10.2012). Kela määrittelee itsenäisesti palveluntuottajalle maksettavat korvaukset, 
eikä hinnoittelu näin ollen välttämättä kata palvelun todellisia tuotantokustannuksia. 
Ostajalle palveluntuottajien ongelmalliseksi kokema hinnoittelu saattaa näkyä palve-
lun heikkona ja epävarmana saatavuutena. 
5.1. Viittomakielisen yleistulkkauksen ostamisen kustannukset Kelalle  
Kelan (2012b) kuukausitilastojen mukaan vammaisten tulkkauspalveluun oikeutettuja 
kuulovammaisia henkilöitä, joilla on tulkkauspalvelupäätös oli heinäkuussa 2012 yh-
teensä 3379. Lisäksi Kela (2012e) tarjoaa tulkkauspalvelua kuulonäkövammaisille ja 
puhevammaisille kansalaisille. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelulaki määritte-
lee, että lain piiriin kuuluvilla henkilöille palvelu on maksutonta ja heillä on vuosittain 
oikeus vähintään 180 tulkattuun tuntiin (kuulo- tai puhevammainen) ja 360 tuntiin 
(kuulonäkövammainen) (Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010, 
6 §). 
Valtio korvaa tulkkauspalvelusta koituvat kustannukset Kelalle sosiaaliturvan yleisra-
hastosta (Kela 2010). Kela puolestaan korvaa yleistulkkauksista koituneet kustan-
nukset palveluntuottajille kulloinkin voimassa olevan, palveluntuottajakohtaisen, kil-
pailutetun hinnaston mukaisesti. Tällä hetkellä Kela (2011) korvaa synnytystulkkauk-
sen varallaolosta määrittelemänsä hinnan oman ilmoituksensa mukaisesti.  
Kelan (2011) hyväksymät tulkkauspalveluntuottajat voivat laskuttaa tuntiveloituksen 
lisäksi epätyypillisen työajan lisät sekä vieraan kielen- (ei suomi, ruotsi, suomalainen 
viittomakieli tai suomenruotsalainen viittomakieli) ja taktiililisät toteutuneen ajan mu-
kaan. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa ajallisesti päällekkäin olevista useammista 
saman henkilön tekemistä tulkkauksista, yhtäaikaisesta tulkkauksesta ja matka-
ajasta tai peruuntuneesta tilauksesta. Palveluntuottajalla on oikeus veloittaa tilauksen 
ylimenevästä  ajasta,  mikäli  ylitys  johtuu  ”palveluntuottajasta  riippumattomasta  hyväk-
syttävästä  syystä”.  Hyväksyttäväksi  syyksi  katsotaan  esimerkiksi  tilaisuuden  ennakoi-
tua pidempi kesto. Matkakustannukset korvataan edullisimman ja nopeimman mat-
kustustavan ja todellisten kustannusten mukaan (tulkin oma kulkuväline tai julkiset 
liikennevälineet). Taksin ja esimerkiksi lentokoneen käytöstä tulee sopia etukäteen 
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VATU-keskuksen kanssa.  Poikkeuksena  taksin  käyttö  voidaan  korvata  ”terveyteen  ja  
turvallisuuteen liittyvissä hätätilanteissa sekä muissa odottamattomissa, palveluntuot-
tajasta  riippumattomista  syistä”.  (Kela  2011.)  Ohje  ei  ota  kantaa,  millaisia  nämä  ter-
veyteen ja turvallisuuteen liittyvät hätätilanteet tai muut odottamattomat syyt ovat. Ke-
lan (2012c, 2) helmikuun Ajankohtaistiedotteessa todetaan taksikulujen korvaamisen 
olevan poikkeuksellista, eikä taksin käytön perusteeksi hyväksytä sitä, että tulkki ko-
kee matkan epämieluisaksi tai hankalaksi. Pääsääntöisesti Kela (2011) ei maksa 
päivärahoja muuten kuin yli 10 tunnin tulkkauksista, jotka tapahtuvat yli 15 kilometrin 
päässä työntekijän asunnosta tai palveluntuottajan toimitiloista.  
5.2. Synnytystulkkauksen kustannukset ja korvaukset palveluntuottajalle  
Nähdäkseni valtaosa synnytystulkkauksen tuottamisesta maksaa palveluntuottajalle 
saman verran kuin muunkin yleistulkkauksen tuottaminen. Poikkeuksellisia lisäkus-
tannuksia synnytyksen tulkkauksesta palveluntuottajalle saattaa koitua lähinnä niistä 
työntekijälle maksettavista kuluista, joita Kela ei korvaa, mutta jotka työnantaja on 
velvollinen maksamaan (esimerkiksi päivärahat) ja työturvallisuusperusteisesta taksin 
käytöstä. Poikkeukselliset ja vaikeammin määriteltävät palvelun tuottamisen kustan-
nukset liittyvätkin mielestäni tulkkien varallaoloringin järjestämiseen. Synnytyksen va-
rallaolossa toteutuneiden tuntimäärien vaihteluväli on laskelmieni mukaan neljän vii-
kon  varallaolossa  noin  ≤  576  tuntia. 
Vian hallituksen jäsenenä olen perehtynyt kustannuksiin, joita työnantajalle syntyy 
työntekijän palkan lisäksi. Nämä kustannukset vaikuttavat palvelun myymisen kan-
nattavuuteen. Varallaolon tuottaminen vaatii myös muiden kuin yksittäisen tulkin työ-
panosta. Tyypillisesti esimerkiksi yrityksen sisäisen välityksen tai esimiesten panosta 
tarvitaan, kun yritys ennakoi tulevia sijaisjärjestelyjä tilanteeseen, jossa tulkki on ollut 
esimerkiksi yön tulkkaamassa synnytystä tai kutsu synnytykseen tulee juuri ennen 
tulkin työpäivän alkua, jolloin tulkin työt pitää delegoida jollekin toiselle tulkille. Lisäksi 
palveluntuottajan pitää varautua jo etukäteen tilanteeseen, jossa synnytyksen tulkka-
us kestää useampien kuin yhden työvuoron ajan. Tulkkauksen pitkittyessä järjestelyt 
moninkertaistuvat, kun ensimmäiselle synnytystulkille tarvitaan mahdollisesti sekä 
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sijainen että jatkaja ja tulkkausta jatkavalle tulkille myös sijainen. Lisäksi varallaolo 
vaatii erityistä raportointia ja laskutusta. 
Kela (2011, 23) korvaa yön varallaolosta (16.00 – 8.00) kaksi (2) tuntia palveluntuot-
tajan kyseisen vakuutusalueen kilpailutuksessa hyväksytyn yleistulkkauksen perus-
tason tuntihinnan mukaan ilman lisiä. Vastaavasti viikonlopusta (pe 16.00 – ma 8.00) 
maksetaan 12 tunnin korvaus. Tarkemmat varallaolosta maksettavien korvausten 
ositukset löytyvät liitteestä yksi. (Kela 2011.) Laskennallisesti Kelan maksama korva-
us siitä tuntimäärästä, jonka tulkki on varalla, on siis tällä hetkellä arkiyöltä 12,5 % ja 
viikonlopulta 18,75 %. Tekemäni laskelma on vain suuntaa-antava; laskelmassa ei 
ole huomioitu esimerkiksi tuntihintojen osituksien ja eri juhlapäiviin liittyvien poikke-
uksien vaikutuksia. 
Huuskon (henkilökohtainen tiedonanto 5.10.2012.) mukaan prosentuaalisen tuntikor-
vaukseen malli helpottaisi korvauksien laskemista esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, 
joissa varallaolo katkeaa syystä tai toisesta kesken. Tällä hetkellä korvauksen mää-
rää joudutaan soveltamaan näissä tapauksissa aina tapauskohtaisesti. 
Kela (2011) ohjeessa todetaan, että varallaolokorvaus alkaa ensimmäisenä varalla-
olopäivänä klo 00.00 ja päättyy viimeisenä sovittuna varallaolopäivänä klo 23.59. 
Laskutusoikeus varallaolosta päättyy, kun tulkki on lähtenyt synnytykseen tai saanut 
ilmoituksen varallaolon päättymisestä. Mikäli tulkki on avannut tulkkiaikaa tai hänellä 
on tulkkaustilaus, ei varallaolokorvausta makseta. (Kela 2011.) 
5.3. Tulkille maksettavat korvaukset  
Pääsääntöisesti tulkille maksettavat korvaukset määräytyvät palveluntuottajasta riip-
puen työlain säädännön, mahdollisen työehtosopimuksen (TES) tai palkkasuosituk-
sen (taulukko 1) ja tulkin työsopimuksen mukaisesti. Tietooni tulleita, alalla yleisesti 
käytettyjä sopimuksia ovat ERTOn neuvottelema Sosiaalialan järjestöjen TES, Viit-
tomakielialan Osuuskunta Vian ja Akavan Erityisalat ry:n neuvottelemat TESsit, VI-
PARO – Viittomakieliset Palvelut Aron ja Akavan Erityisalat ry:n solmima TES sekä 
Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n (myöhemmin SVT) ja Akavan Erityisalat ry:n laati-
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mat tulkkien palkkasuositukset tuntityötä ja kuukausipalkkaista työtä tekeville tulkeil-
le. Jotkut yritykset soveltavat näissä olevia määräyksiä soveltuvin osin.  
Varsinaiset tulkkaukset (eli muu työ kuin synnytyksen varallaolo) korvattaneen eri yri-
tyksissä tulkille vastaavalla tavalla kuin muutkin hänen tekemänsä yleistulkkaukset. 
On kuitenkin huomattava, että tulkkauksista maksettavissa korvauksissa tulkille voi 
työnantajien välillä olla suurtakin vaihtelua.  
Niissä viittomakielialan yrityksissä, jotka varsinaisesti noudattavat jotain yllämainitus-
ta työehtosopimuksista tai palkkasuosituksista, on varallaolokorvaus tulkille määritel-
ty hyvin yksiselitteisesti. Työaikalain (1996) mukaan sellaisesta varallaolosta, jossa 
työnantaja määrittelee, missä paikassa työntekijän pitää olla varallaolonsa aikana, 
pitää   työntekijälle   korvata   ajasta   puolet   rahana   tai   ”vastaavalla säännöllisenä työ-
aikana annettavana vapaa-ajalla”.  Laki  esittelee  varallaololle  tiettyjä  reunaehtoja,  ku-
ten  sen,  ettei  ”varallaolon  pituus  tai  toistuvuus  saa  haitata  kohtuuttomasti  työntekijän  
vapaa-ajan   käyttöä”.   Huomioitavaa   myös   on,   ettei   varallaolo ole lain mukaan työ-
aikaa. Laki ei kuitenkaan määrittele vapaamuotoiselle varallaololle tiettyä prosenttia, 
vaan asia on työntekijän ja työnantajan sovittavissa. (Työaikalaki 1996/605.)  
Keräämäni hiljaisen tiedon sekä aineistoni valossa suomalaisen viittomakielen tulk-
kauksen synnytyksen varallaolo on vuosina 2009–2012 toteutettu vapaamuotoisena 
varallaolona. Kuten taulukkoon 1 kerätyistä esimerkkisuosituksista ja -sopimuksista 
on luettavissa, vaihtelee varallaolosta työntekijälle maksettava korvaus pääsääntöi-
sesti 15 % – 50 %:n välillä. Tästä poikkeavia käytänteitäkin varmasti löytyy.  
Taulukossa 1 esiintyvien muiden ammattiryhmien varallaolokorvaukset vaihtelevat 15 
% – 35 % välillä. Tulkeille maksettavat korvaukset ovat siis pääosin linjassa muiden 
alojen varallaolokorvauksiin verrattuna. Osassa sopimuksista maksettava korvaus 
riippuu määritellyn vasteajan pituudesta ja joissain sopimuksissa viikonloppuisin teh-
tävä varallaolo on arkipäivien varallaoloa arvokkaampaa. Lisäksi yhdessä esimerkki-
työehtosopimuksessa  korvauksen  suuruus  määritellään  “sopimuksen  mukaan”. 
Suomessa toimiviin puhuttujen kielten tulkkikeskuksiin tekemäni sähköpostikyselyn 
mukaan puhuttujen kielten tulkkikeskukset eivät tyypillisesti maksa tulkkien varalla-
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olosta, eikä tulkkeja varata varallaoloon. Keski-Suomen tulkkikeskuksen johtaja Rau-
tavuoman (2012) mukaan virka-ajan ulkopuolella tapahtuvat tulkkaukset hoidetaan 
pääasiassa viranomaisille toimitetun hälytyslistan avulla. Tällä vuosittain päivitettäväl-
lä listalla olo perustuu vapaaehtoisuuteen. Mikäli tulkki hälytetään vapaa-ajallaan töi-
hin, maksetaan tulkille Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen hä-
lytyskorvaus. Samanlaista listaa ja hälytyskorvausta sovelletaan sekä kunnallisen 
tulkkikeskuksen tulkkeihin että y-tunnuksella toimiviin tulkkeihin. (V. Rautavuoma, 
henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2012.) 
Ulkomaalaisista tulkeista vain kahdelle (2) oli maksettu varallaolosta. Yksi oli tietoi-
nen, että joillekin hänen kollegoillensa oli maksettu varallaolosta ja yksi totesi mak-
sun vaihtelevan rahoittajasta riippuen. Jotkut tulkeista totesivat, ettei heidän synny-
tystulkkausjärjestelmänsä ole vielä niin vakiintunut, että varallaolosta maksettaisiin, 
vaan kaikki varallaoloringin tulkit tekevät varallaolon vapaaehtoistyönä. Yksi vastaa-
jista totesi, ettei varallaolosta olisi hänestä soveliasta laskuttaa, koska tulkki ei varal-
laollessaan työskentele. Yksi tulkeista kertoi toimivansa vuosittain 4–5 viikkoa ilta- ja 
yövuorossa, jolloin hänelle maksetaan palkkaa koko tältä ajalta. 
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TAULUKKO 1. Esimerkkejä varallaolosta maksettavista korvauksista työehtosopi-
muksissa ja palkkasuosituksissa (2012) 
Suositukset (s. 25) - 
Sopimukset (s.26) 
Korvaus vapaa-
muotoisesta va-
rallaolosta / 1 
perustunti 
Korvauksen eh-
dot Lähde 
SVT:n suositus 
Tuntipalkkalaiset 
50 % – http://www.tulkit.net/palkka-ja-
tyoehtosuositukset/ 
SVT:n suositus 
 Kuukausipalkkaiset 
30 % – http://www.tulkit.net/wordpress/wp-
content/uploads/kk-palkka.pdf 
Yksityisen terveys-
palvelualan TES 
20–35 % + sun-
nuntai korvaus 
35 % vasteaika 
alle 1 t 20 % 
vasteaika yli 1 t 
http://www.erto.fi/ammattiliitto-
erto/tiedostopankki?func=select&id=12 
Yksityisen  
sosiaalipalvelualan 
TES 
15–35 % Voidaan vaihtaa 
vapaaksi. 
http://www.erto.fi/ammattiliitto-
erto/tiedostopankki?func=select&id=13 
VIPAROn TES  
Kuukausipalkkaiset 
30 % – 
https://akavanerityisalat.fi/fi/sopimukset.html 
Vian TES  
Tuntipalkkalaiset  
15 % – http://www.via-ok.net/wordpress/wp-
content/uploads/2012/07/keikkatesUUSIN-
1.8.2012.pdf 
Vian TES  
Kuukausipalkkaiset  
30 % – http://www.via-ok.net/wordpress/wp-
content/uploads/2012/07/VIAtes.UUSIN-
1.8.2012.pdf 
Sosiaalialan järjestöt 15–30 % 
Voidaan vaihtaa 
vapaaksi. Kor-
vauksen suuruus 
on suhteessa 
sidonnaisuuteen. 
www.erto.fi/palvelut/tyoehtosopimukset/ 
Kunnallinen virka- ja 
työehtosopimus 
20–30 % Voidaan vaihtaa 
vapaaksi. http://flash.kuntatyonantajat.fi/kvtes-2012-
2013/html/index_safe.html#/54/ 
Kunnallisten lääkäri-
en VES 
19–26 % 19 % arkipäivi-
sin 26 % viikon-
loppuisin 
http://flash.kuntatyonantajat.fi/ls-2012-
2013/html/#/37/ 
Henkilöstöpalvelualan 
TES 
Sopimuksen mu-
kaan 
– http://www.erto.fi/ammattiliitto-
erto/tiedostopankki?func=select&id=14 
 
Joissain yrityksissä tulkille maksettaviin korvauksiin vaikuttaa suoraan myös Kelan 
(2011) ohje, jossa rajoitetaan varallaolosta maksettavaa korvausta, mikäli tulkkiaikaa 
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on avattu tai tulkki vastaanottaa tulkkaustilauksen. Tämä ohjeen kohta saattaa aihe-
uttaa tuntityötä tekeville tulkille merkittäviä ansionmenetyksiä, ellei palveluntuottaja 
ole valmis sitomaan henkilöstöä mahdollisia sijaisuuksia varten ja maksamaan varal-
laolosta, jonka aikana tulkkiaikaa on ollut avattuna, mutta jonka ajaksi tulkki ei ole 
onnistunut saamaan tulkkauksia. 
5.4. Yhteenveto varallaolon kustannuksista ja korvauksista  
Yhteenvetona esittelen taulukossa 2 synnytystulkkauksen varallaolon kustannukset 
ja korvaukset esimerkkitilanteessa, jossa Kela (2011) maksaa palveluntuottajalle ny-
kyisen ohjeensa mukaisesti, eikä esimerkkiviikoille satu poikkeuksia (esim. arkipyhä). 
Esimerkkiyrityksen Kelalta laskuttama yleistulkkauksen perustuntihinta on kuvitteelli-
nen 60 euroa. Taulukon esimerkkiyritys noudattaa SVT:n palkkasuosituksia (Suomen 
Viittomakielen Tulkit & Akavan Erityisalat 2010a & 2010b) ja maksaa palkan päälle 
pakollisia työnantajakustannuksia noin 35 %. Työnantajan välittömiin kuluihin palkan 
lisäksi on sisällytetty eläkevakuutusmaksut, työntekijän sosiaaliturvamaksut, työttö-
myys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä lomakorvaus tai lomarahasta 
maksettavat sosiaaliturvamaksut. Tekemääni laskelmaan ei ole sisällytetty lakisää-
teiseen työterveyshuoltoon liittyviä maksuja eikä synnytystulkkauksen varallaoloon 
liittyviä välillisiä kustannuksia. 
Esimerkissä olevan tunti- ja kuukausipalkkaisen tulkin ansaitsema palkka on brutto-
palkkaa. Synnytyksen varallaolossa on aina yksi tulkki kerrallaan. Esimerkin tulkki on 
työskennellyt tulkkina 4–7 vuotta, jolloin SVT:n suosituksen mukainen kuukausipalk-
ka  on  2350  €  ja  laskennallinen  tuntipalkka  tästä  14,87  €.  Tuntipalkkaisen  tulkin  tunti-
palkka  on  suosituksien  mukaan  21,34  €.  (Suomen  Viittomakielen  Tulkit  &  Akavan  Eri-
tyisalat 2010a & 2010b.) 
Varallaoloa on yhdessä arkipäivässä 16 tuntia (16.00–08.00), josta Kela korvaa kaksi 
tuntia, ja yhden viikonlopun aikana 64 tuntia (pe 16.00–ma 8.00), josta Kela korvaa 
12 tuntia (Kela 2011). Esimerkin neljässä viikossa on viikonlopputunteja 256, josta 
Kela korvaa 48 tuntia ja arki-illan ja yön varallaolotunteja 320, josta Kela korvaa pal-
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veluntuottajalle ilmoituksensa mukaan 40 tuntia. Eli laskennallisesti neljän viikon ai-
kana kertyneistä 576 varallaolotunnista Kela korvaa tällä hetkellä 88 tuntia.  
Taulukkoa 2 tulkitessa on tärkeää muistaa, ettei laatimassani taulukossa ole huomioi-
tu läheskään kaikkia palvelun järjestämiseen liittyviä kuluja, kuten sijaisjärjestelyjen ja 
esimiestyön aiheuttamia kuluja tai sisäisen välityksen tekemän työn kustannuksia. 
Huomioitavaa on myös, että yritysten maksukäytännöt ja palkkarakenteet voivat poi-
keta merkittävästi toisistaan. Ensinnäkin palveluntuottajien Kelalta laskuttamissa 
yleistulkkauksen tuntihinnoissa on keskenään suuria eroja. Lisäksi maksuihin vaikut-
tavat muun muassa tulkkien erilaiset lähtöpalkat, mahdolliset henkilökohtaiset pal-
kanlisät ja kokemusvuosilisät. Esimerkiksi Vian (2011, 9) 1.8.2012 maksama vähim-
mäiskuukausipalkka 4–7 vuotta tulkkina toimineelle kuukausipalkkaiselle henkilölle 
on 110,43 euroa SVT:n (2010b) vastaavaa suositusta korkeampi. Lisäksi SVT:n suo-
situksia noudattavien yritysten ja työehtosopimusta noudattavien yritysten painotuk-
set varallaolokorvauksista (taulukko 1) suhteessa kuukausipalkkaisiin ja tuntipalkkai-
siin poikkeavat toisistaan. 
TAULUKKO 2. Esimerkkilaskelma synnytystulkkauksen varallaolon kustannuksista ja 
korvauksista. 
 € € € 
 Arkiyö Viikonloppu Neljä viikkoa  
Kela maksaa €120.00 €720.00 €5,280.00 
Yritys saa laskuttaa €120.00 €720.00 €5,280.00 
Korvaus tulkille (50 
%): tuntityöntekijä 
€170.72 €682.88 €6,145.92 
Yrityksen 
 välittömät kulut / 
 tuntityöntekijä 
€230.47 €921.28 €8,294.56 
Korvaus tulkille (30 
%): kk-palkkainen 
€71.38 €285.50 €2,569.54 
Yrityksen 
 välittömät kulut / 
kk-palkkainen 
€96.36 €385.43 €3,468.98 
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6. TUTKIELMAN TOTEUTUS 
Käsittelen tässä luvussa tutkielmani käytännön toteutusta. Esittelen aineiston keruuta 
varten käyttämäni haastattelumenetelmät, haastattelemieni henkilöiden taustatiedot 
sekä toimet keräämäni aineiston analysoimiseksi. Pyrin myös arvioimaan käyttämieni 
menetelmien toimivuutta ja oman roolini vaikutuksia aineiston keruussa. Laajentaak-
seni tietopohjaani tutkielman aiheesta, toteutin kyselyn satunnaiselle joukolle ulko-
maalaisia tulkkeja sekä haastattelemieni viittomakielisten äitien äitiyshuollon tervey-
denhoitajille. Luvun lopussa kuvailen lyhyesti tekemäni Webropol-kyselyjen toteutuk-
set. 
Keräsin ja analysoin tutkielman aineistot syksyllä 2012. Tavoitteenani ei ollut saada 
määrällisesti laajinta mahdollista vastaajajoukkoa, vaan rajata haastateltavat henki-
löihin, joilla on tuoreet ja omakohtaiset kokemukset tutkielmani aihealueista. 
6.1. Viittomakielisten äitien fokusryhmähaastattelu 
Haastattelin viittomakielisiä asiakkaita internetissä fokusryhmähaastattelussa (liite 4). 
Fokusryhmähaastattelu on ryhmäkeskustelu, jonka avulla tutkija pyrkii saamaan 
mahdollisimman monipuolisen käsityksen tutkittavasta ilmiöstä (Mäntyranta & Kaila 
2008, 1507). Ennen haastattelua keräsin kaikkien osallistujien (n=6) taustatiedot 
suomenkielisellä taustatietokyselyllä sähköpostitse (liite 8). Taustatietoihin liittyvä ky-
selylomake koostui kahdestatoista kysymyksestä ja valmiista vastausvaihtoehdosta, 
joista kuutta oli mahdollista tarkentaa avoimeen vastauskenttään kirjoittamalla. Var-
sinaiset avoimet kysymykset esitin verkossa fokusryhmähaastattelussa. Fokusryh-
mähaastattelua varten verkkoon luotu ryhmätila oli haastattelua varten avoinna 26.8. 
– 9.9.2012.  
Fokusryhmähaastatteluun osallistuneet henkilöt (n= 6) olivat kaikki äitejä, joiden lap-
set olivat syntyneet vuosien 2009–2012 aikana. Äidit kuuluivat ikäryhmään 25–35 -
vuotiaat. Kaikki (10) lapset olivat syntyneet pääkaupunkiseudun sairaaloissa, ja syn-
nytyksistä kuusi oli toteutunut tulkkauspalvelujen Kelalle siirtymisen jälkeen. Kaikilla 
haastateltavista oli tulkkauspalvelupäätös ja kokemuksia tulkkauksesta raskausai-
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kaan liittyvissä tilanteissa, synnytyksessä ja syntymän jälkeen tapahtuneilla käynneil-
lä. Kaikille oli luotu myös tulkkien varallaolorinki.  
Haastateltavista viisi ilmoitti äidinkielekseen suomalaisen viittomakielen. Vaikka vain 
yksi haastateltavista määritteli itsensä äidinkieleltään suomenkieliseksi, ryhmäkes-
kustelussa käydyn suomenkielisen kommentoinnin perusteella arvioin, että kaikkien 
suomen kielen taito oli riittävän hyvä haastattelun toteuttamiseen. Koulutustaustal-
taan haastatelluista viidellä kuudesta oli korkea-asteen tutkinto. Koulutustaustaltaan, 
kielitaidoltaan ja asuinseudultaan haastateltavat olivat keskenään varsin homogeeni-
nen ryhmä. Korkean koulutuksen ja kielitaidon osalta haastateltavat edustivat varsin 
pientä ryhmää jo itsessään pienen viittomakielisen kielivähemmistön sisällä. 
Haastatteluun sai osallistua kirjoittaen suomeksi, englanniksi tai viittoen suomalaisel-
la viittomakielellä. Julkaisin pääosan viesteistäni sekä suomeksi että videoleikkeinä 
suomalaisella viittomakielellä. Voidakseen osallistua haastatteluun viittoen, haastatel-
tava tarvitsi web-kameran ja tavallisen laajakaistayhteyden. Tämän lisäksi konee-
seen tuli olla asennettuna ilmainen Adobe Flash -player.  
Kukaan haastateltavista ei julkaissut kommentteja viittomakielisenä videoleikkeenä. 
Yksi haastateltavista ilmoitti yrittäneensä leikkeen lisäämistä kommenttiketjuun, mut-
ta päätyi kirjoittamaan, koska leikettä ei voinut lisätä kommenttiketjun sisälle. Use-
ampi haastateltavista ilmoitti, että olisi halunnut viittoa, mutta se ei käytännön syistä 
ollut mahdollista: 
Äiti C: En ole [viito], kun vastailen yleensä nukuttaessani toista lastani... 
Äiti A: Käytännön syistä minulle on helpompaa kirjoittaa. 
Tarjosin englannin kielen käyttömahdollisuutta siltä varalta, että haastatteluun olisi 
halunnut osallistua Suomessa vakituisesti asuva, kirjoitettua englannin kieltä käyttävä 
henkilö, jolla on tulkkauspalvelupäätös ja kokemuksia synnytystulkkauksesta Suo-
messa. Suomessa asuu 150–200 kuuroa, ulkomaalaista maahanmuuttajaa ja viitto-
makielisten tiiviistä maailmanlaajuisesta kontaktiverkostosta johtuen monikansalliset 
kuurojen avioliitot ovat todennäköisempiä verrattuna muun väestön monikansallisiin 
avioliittoihin (Savulahti 2011, 7, 10). Yksikään haastateltavista ei kuitenkaan käyttä-
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nyt englannin kieltä. Kaikki haastatteluun osallistuneet äidit (n=6) vastasivat kysy-
myksiin suomeksi kirjoittamalla. 
6.2. Fokusryhmähaastattelu 
Fokusryhmähaastattelua käytetään usein palvelujen kehittämiseen kuten tässäkin 
opinnäytetyössä (Mäntyranta ym. 2008, 1507). Valitsin tämän laadullisen haastatte-
lumenetelmän, koska se soveltuu hyvin haastatteluihin, joissa kerätään nimenomaan 
näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. 
Edmundsin (1999, 23) näkemyksen mukaan verkossa toteutettava fokusryhmähaas-
tattelu on käytännöllinen tapa, koska se on kustannustehokasta, antaa mahdollisuu-
den maantieteellisesti laajaan tutkimukseen, mahdollistaa myös aikataulullisesti vai-
keasti tavoitettavien henkilöiden osallistumisen ja tarjoaa miellyttävän ja helposti 
saavutettavan tavan osallistua. 
Tutkimuksiin, joiden teemoihin liittyy voimakkaita tunteita tai häpeää, ei ryhmähaas-
tattelu välttämättä sovellu (Mäntyranta ym. 2008, 1509). Oletin menetelmän silti toi-
mivan, sillä kokemukseni mukaan intiimienkin synnytyskertomusten jakamisella nais-
ten kesken on pitkät perinteet ja etenkin viittomakielisten keskuudessa tiedon jakami-
sen perinne elää vahvana (Wallvik 2001, 58). Myös fokusryhmähaastattelulle eduksi 
katsottu ryhmän homogeenisuus edesauttoi haastattelun onnistumista. Haastatelta-
vien kesken vallitsi heti selvästi jonkinlainen luottamus ja keskustelu pääsi etene-
mään ripeästi. Kommentoinneista päätellen äidit eivät kokeneet tarpeelliseksi asioi-
den taustoitusta, vaan he menivät suoraan asiaan itseään tai taustoja esittelemättä. 
Muutamissa kommenteissa haastateltavat jopa viittasivat yhteisiin muistoihin. 
Äiti C: Samoihin aikoihin kauhistelin Äiti A:n tilannetta eli viikonloppuisin ei ollut 
tulkkia.  
Kaikki haastatteluun osallistuneet äidit olivat minulle tuttuja eri yhteyksistä. Haastatte-
lijan on suotavaa tuntea haastattelun aiheen substanssia, mutta ei haastattelemiaan 
henkilöitä (Bäckström 2011, 10). Mäntyrannan ym. (2008, 1509) mukaan haastatel-
tava ja haastattelija eivät saisi olla keskenään riippuvuussuhteessa, toisin sanoen 
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esimerkiksi oman potilaan haastatteleminen ei olisi sopivaa. Koska haastattelemani 
äidit eivät ole olleet synnytystulkkausasiakkaitani, tulkitsin, ettemme olleet kes-
kenämme Mäntyrannan ym. tarkoittamassa suhteessa. Myös äidit olivat keskenään 
tuttuja. Toisaalta tämä oli vain luontevaa fokusryhmähaastattelun käyttämisessä, sillä 
siinä tyypillisesti tutkitaan joko niin sanotusti valmiita ryhmiä tai muuten valikoitua, 
jollain tavalla homogeenista joukkoa (Mäntyranta ym. 2008). 
6.2.1. Facebook fokusryhmähaastatteluympäristönä 
Toteutin viittomakielisten äitien fokusryhmähaastattelun Facebook-ryhmässä. Face-
book (2012) on internetissä toimiva mainosrahoitteinen sosiaalinen palvelu, jossa voi 
tiedottaa omista tai yhteisönsä asioista, saada tietoa tulevista tapahtumista ja liittyä 
erilaisiin sivustoihin ja ryhmiin. 
Facebook-ryhmät (2012) tarjoavat suljetun tilan, jossa määrätty ihmisjoukko voi vies-
tiä keskenään yhteisistä kiinnostuksen kohteista. Kuka tahansa voi luoda ryhmän. 
Facebook-ryhmiin voi tulla kutsutuksi (avoimet, suljetut ja salaiset ryhmät) tai niiden 
jäsenyyttä voi itse aktiivisesti pyytää (avoimet ja suljetut ryhmät). Ryhmän jäsenet 
saavat automaattisesti ilmoituksen, kun joku jäsenistä julkaisee jotakin ryhmän sisäl-
lä. Ryhmän jäsenet voivat osallistua keskusteluihin, ladata videotiedostoja, ladata 
kuvia jaettuihin albumeihin ja käsitellä yhdessä ryhmän asiakirjoja. (Facebook 2012.) 
Haastattelua varten luomani Facebook-ryhmä oli asetuksiltaan salainen, jolloin sitä ei 
voinut löytää hakujen avulla, ryhmän ulkopuoliset eivät voineet nähdä siihen liittyviä 
tietoja, keskusteluja, ryhmän nimeä tai jäsenlistaa. Haastateltaville kuitenkin kerrot-
tiin, ettei opinnäytetyön tekijä voi vastata mahdollisista Facebookiin tai internetiin liit-
tyvistä tietoturvallisuuden heikkouksista. Voidakseni kutsua kaikki haastatteluun säh-
köpostitse ilmoittautuneet henkilöt keskusteluryhmään, piti haastateltavan ensin hy-
väksyä minut Facebook-ystäväkseen. Vasta tämän jälkeen saatoin lisätä henkilön 
salaiseksi määriteltyyn ryhmään. Kerroin kaikille haastateltaville, että he voivat myö-
hemmin halutessaan poistaa minut Facebook-ystävälistaltaan. 
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Edmundsin (1999) mukaan tutkimuksen tekeminen verkossa tarjoaa vastaajille mah-
dollisuuden olla anonyymeja ja siten avoimempia kuin tavallisesti. Fokusryhmähaas-
tattelussani anonyymiys ei toteutunut, sillä kaikki haastateltavat näkivät toisensa. En 
kuitenkaan usko sen haitanneen, sillä kukaan haastateltavista ei missään vaiheessa 
kommentoinut asiaa millään tavalla. 
Haastattelijan kasvottomuus voi olla yksi verkkohaastattelun vahvuus. Verkkohaas-
tattelussa haastattelijan vaikutus jää todennäköisesti pienemmäksi ja haastateltavalla 
on rauha pohtia vastauksiaan ilman hiljaisten taukojen aiheuttamaa mahdollista kiu-
saantumista. (Kiiskinen 2007, 34–35.) Haastattelijana olin kuitenkin henkilönä liian 
tuttu haastateltavien kanssa jäädäkseni täysin kasvottomaksi. Lapsemme ovat sa-
manikäisiä, joten olen ollut monen haastattelemani äidin kanssa tekemisissä lasten 
kautta. Tuttuuteni vaikutuksia haastattelun tuloksiin on mahdotonta arvioida. Mahdol-
lisesti positiivista saattoi olla vierasta haastattelijaa luottamuksellisempi ilmapiiri, kes-
kustelun rentous sekä haastateltavien tietämys tietopohjastani viittomakielisestä kult-
tuurista ja kielestä. Heikkoutena puolestaan saattoi olla haastateltavien ennakkokäsi-
tys siitä, mitä minä haastattelijana kenties itse ajattelen asiasta. Lisäksi sosiaalisten 
suhteiden aiheuttama hienotunteisuus tuttua haastattelijaa kohtaan saattoi vaikuttaa 
saamiini vastauksiin, sillä äidit tiesivät minun olevan tulkki, äiti ja kuuluvan suoraan 
myös joidenkin haastateltavien sosiaaliseen verkostoon. 
Haastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne (Hirsjärvi & Hurme 2010, 41). Ver-
kossa tapahtuvassa fokusryhmähaastattelussa vuorovaikutuksen toteutuminen on 
kokemukseni perusteella monimuotoisempaa kuin perinteisessä ryhmähaastattelus-
sa. Vuorovaikutus on ajoittain reaaliaikaista, pikaviestikeskustelun kaltaista kommu-
nikaatiota ja toisinaan keskustelussa saattaa olla pitkiä taukoja. 
Fokusryhmähaastattelussa äitien kommenttien välillä oli toisinaan useampia tunteja.  
Tästä huolimatta keskustelulle oli leimallista, että osallistujat reagoivat toistensa 
kommentteihin.  
Äiti B: Mua  oikein  pistää  vihaksi  lukea  näitä… 
Äiti C:  Äiti  B,  kuten  edellisessä  viestissä  sanoinkin… 
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Äiti D: Sama  juttu  meilläkin… 
Lisäksi haastateltavat käyttivät keskenään Facebookille ominaista Tykkää-linkkiä, jol-
la voi antaa positiivista palautetta toisille keskusteluun osallistuneille. Esimerkiksi yh-
den  äideistä  vastatessa  laajasti  kysymykseen  ”täydellisesti  järjestetystä  synnytystulk-
kausprosessista”   osoitti   kolme   äitiä   kannatuksensa   ajatuksille   spontaanisti Tykkää-
linkkiä käyttämällä.  
Julkaisin kutsun osallistua synnytystulkkauksen fokusryhmähaastatteluun verkossa 
pääsääntöisesti viittomakielisistä vanhemmista koostuvan, lapsiin keskittyvän Face-
book-ryhmän sivulla. Kutsu julkaistiin sekä suomeksi että suomalaisella viittomakie-
lellä. Ryhmässä oli tuolloin noin 40 jäsentä, joiden arvelin täyttävän ainakin osan 
haastateltaville asettamistani kriteereistä. Kriteereitä olivat lapsen syntymä 1.10.2009 
jälkeen ja joko äidin tai tukihenkilön voimassa oleva Kelan myöntämä tulkkauspalve-
lupäätös.  
Haastateltavien yksityisyyden varjelemiseksi jäin pohtimaan, olisiko minun pitänyt jul-
kisen ilmoituksen sijaan lähettää kaikille ryhmän jäsenille yksityinen viesti tai julkaista 
kutsu myös muutamassa muussa Facebook-ryhmässä. Päädyin kuitenkin siihen, ett-
ei näillä toimilla olisi haastattelemieni henkilöiden yksityisyyden kannalta suurtakaan 
merkitystä, sillä Suomessa asuvien 1.10.2009 synnyttäneiden kuurojen yhteisö on 
joka tapauksessa pieni. Tästä huolimatta haastattelukutsuja lähetettiin lopulta myös 
laajemmalle joukolle yksityisviesteinä, koska toiveenani oli saada tutkimusryhmään 
valtakunnallisesti kattavampi otos.  
Viittomakielisten videoleikkeiden nauhoittaminen ja siirtäminen Facebook-ryhmän si-
vulle oli käyttökokemukseni ja toimintoa testanneen ohjaajani mukaan yksinkertaista. 
Valitettavasti videon tai tekstin kommentointi samassa Facebookin viestiketjussa oli 
mahdollista vain kirjoittamalla. Etsin ongelmaan ratkaisua Facebookin ohjeistuksista, 
Facebookin käyttäjiltä sekä Sosiaalinen media oppimisen tukena -foorumin verkos-
toista, mutta ratkaisua epäkohtaan ei löytynyt. Ohjeistin viittomakielisiä haastateltavia 
viittomaan kommentit aloittamalla uuden viestiketjun ja lisäämään videon alkuun tai 
viestiketjun ensimmäiseen tekstikommenttiin maininnan, mikäli video kommentoi jo-
takin aiemmin keskustelussa sanottua. 
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Kaikki ryhmähaastatteluun osallistuneet kuuluivat jo valmiiksi Facebook-verkostoon 
ja olivat tottuneita Facebook-verkkoympäristön käyttäjiä. Haastatteluun osallistuttiin 
tietokoneen lisäksi myös älypuhelimen avulla.  
6.3. Suomalaisen viittomakielen tulkkien teemahaastattelu 
Keräsin aineistoa synnytystulkkauksia tehneiltä suomalaisen viittomakielen tulkeilta 
teemahaastatteluilla (liite 3), jotka toteutin yksilöhaastatteluina sekä lyhyellä tausta-
tietokyselyllä (liite 9). Hirsjärven ja Hurmeen (2010) mukaan tiukasti rajatun lomake-
haastattelun ja vapaasti etenevän avoimen haastattelun välimuoto on teemahaastat-
telu. Teemahaastattelu etenee valmiiksi mietittyjen teemojen varassa, mutta haastat-
telutilanteissa haastattelija voi vaihdella esimerkiksi kysymysten järjestystä ja sana-
muotoja. (Hirsjärvi ym. 2010.) 
Haastattelut noudattivat etukäteen laadittua haastattelurunkoa, johon tulkit saivat ha-
lutessaan etukäteen tutustua. Yksi haastatteluista toteutettiin perinteisenä läsnäolo-
haastatteluna, yksi vastaajista halusi vastata haastatteluun kirjallisesti sähköpostilla 
ja muut etänä Skype-videopuhelun välityksellä. Haastattelut nauhoitettiin iPhone 4 -
puhelimen sanelimella ja litteroitiin. 
Skype on internetissä toimiva ohjelmisto, jonka avulla sen käyttäjät voivat maksutta 
keskustella keskenään kirjoittaen (pikaviestit) tai soittaen video- ja äänipuheluita 
(Skype 2012). Videopuheluissa sekä kuva että ääni on reaaliaikaista, joten haastatte-
lutilanne vastaa pitkälti tavallista haastattelua, jossa kaikki henkilöt ovat fyysisesti 
samassa tilassa.  
Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin. Kaikkiaan nauhoitettua aineistoa kertyi kol-
me tuntia 56 minuuttia Haastattelin viittä (n=5) tulkkia, joista kaikki ovat tehneet usei-
ta synnytystulkkauksia (3–20). Tulkeista kolme (3) toimivat esimiestehtävissä ja poh-
tivat synnytystulkkausta siksi myös työnantajan asemasta käsin. Tulkit ovat 35–50 -
vuotiaita naisia, joilla kaikilla on vähintään viiden vuoden työkokemus tulkkaustyöstä. 
Tulkkien työikien keskiarvo on tulkkikoulutuksen ikään peilaten varsin korkea, 17 työ-
vuotta. Opetushallituksen asettama yhden lukuvuoden mittainen tulkkikoulutus alkoi 
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Turussa syksyllä 1983 eli 29 vuotta sitten (Salmi & Laakso 2005, 281). Kahdella (2) 
tulkilla on sama työnantaja. Loput kolme (3) työskentelevät kaikki eri yrityksistä. Tulkit 
toimivat Kelan eri vakuutuspiireissä (liite 5): Etelä-Suomen alue (3) Itä-Suomen alue 
(1), Länsi-Suomen alue (1). Haastateltujen tulkkien taustayritykset ovat kooltaan hy-
vin erikokoisia vaihdellen muutamia tulkkeja työllistävästä yrityksestä reilusti yli sa-
dan tulkin työpaikkaan.  
6.4. Haastatteluaineistojen analysointi 
Luin fokusryhmäkeskustelun materiaalin useaan kertaan jo verkkohaastattelun olles-
sa käynnissä, jolloin pohdin mahdollisten lisäkysymysten esittämistä haastateltavien 
kirjoittamien ajatusten pohjalta. Tallennettuani fokusryhmähaastatteluaineiston, pois-
tin muuten lyhentämättömästä ja muokkaamattomasta tekstistä kaikki henkilötiedot, 
jotka saattaisivat suoraan paljastaa keskustelijoiden henkilöllisyyden. Lopuksi tulostin 
kaikki keräämäni haastatteluaineistot paperille. 
Verkkokeskustelun päätyttyä aloitin aineiston analysoinnin lukemalla keskustelun 
useampaan kertaan saadakseni aineistosta mahdollisimman kokonaisvaltaisen ku-
van. Tämän jälkeen ryhdyin luokittelemaan aineistoa teemoittain: palvelun vahvuudet 
eli positiivinen kokemus, heikkoudet eli palvelun laadussa ilmenevä epäkohta asiak-
kaan näkökulmasta, kehitysehdotukset ja aikaisemman keskustelussa esitetyn mieli-
piteen kannatus. Tämän jälkeen luokittelin aineiston vielä Kelan (2011) Ohje tulk-
kauspalvelun tuottajille -tiedotteen teemojen mukaan. Liitin esimerkiksi näkökulmat 
tilauksen tekemisestä tilauksen tekemiseen liittyviin ohjeistuksiin, kommentit tulkkitoi-
veista ohjeistuksiin tulkkitoiveista ja päivystysaikoihin liittyvät ajatukset tulkkien varal-
laoloon liittyviin ohjeistuksiin. 
Haastattelujen litterointi oli työlästä. Aikataulun tiukkuuden vuoksi en litteroinut kaik-
kia aineistoja itse. Osan haastatteluista litteroi viittomakielen tulkkiopiskelija Päivi 
Kuukkanen ja osan ohjeistamani, vaitiolovelvollinen tutkielman ja viittomakielialan ul-
kopuolinen henkilö. Keräämäni haastatteluaineistot, yhtä lukuun ottamatta, ovat 
Kuukkasen käytettävissä sekundaariaineistona hänen tulevaan opinnäytetyöhönsä 
synnytystulkkauksesta. Kävin haastattelut litterointeineen useaan kertaan läpi var-
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mistuakseni, että litteroinnit on tehty oikein ja että kaikki oleellinen aineisto on säily-
tetty lopullisessa litteroinnissa. Noudatimme kaikki litteroinnissa seuraavia eri lähtei-
den pohjalta koostamiani ohjeita:  
Tämän haastattelun tarkoituksena on yleiskuvan saaminen haastateltavan mie-
lipiteistä ja tiedoista. Niinpä painoarvoa ei laiteta haastattelussa tapaan, jolla 
tulkki ilmaisee itseään, vaan siihen millaisia näkemyksiä hänellä synnytystulk-
kauksen järjestämisestä on. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 7.2.1.) 
Koska analyysin keskiössä ei ole kielenkäyttö tai haastattelutilanteen vuorovai-
kutus, ei sanoja kirjoiteta äännetasolla identtisesti. Myöskään intonaation muu-
toksia, rykimistä tai emootion ilmauksia ei kirjoiteta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 
140.) 
Litteroinnin ulkopuolelle jätetään sellaiset kohdat, joissa keskustelimme muusta 
kuin synnytystulkkaukseen liittyvistä asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilö-
kohtaiset kuulumiset. Poisjätöt merkitään litterointiin merkinnällä (--). 
Muita käytettäviä merkintöjä: 
( ) sana tai äänne josta litteroija ei saanut selvää  
( ) ( ) kaksi tai useampia sanoja joista litteroija ei saanut selvää  
(Vesala & Rantanen 2007.) 
Luokittelin tulkkien vastaukset äitien ryhmäkeskustelun analyysiä vastaavalla tavalla 
teemoittain: palvelun vahvuudet, heikkoudet ja kehitysehdotukset. Opinnäytetyössä 
sekä viittomakielisiltä asiakkailta että tulkeilta keräämääni aineistoa esitellään kuiten-
kin tarkemmin tekemäni toisen luokittelun mukaan, jossa sijoitin tulkkien ajatuksia 
teemoittain Kelan (2011) Ohje tulkkauspalvelun tuottajille -tiedotteen teemojen mu-
kaan. 
6.5. Verkkokysely terveydenhoitajille  
Fokusryhmähaastattelussa kävi ilmi, että viittomakieliset äidit pitivät yhteyttä neuvo-
lan terveydenhoitajiin myös sähköpostitse. Pyysin kaikilta ryhmähaastatteluun osallis-
tuneilta äideiltä luvan yhteydenottoon heidän lasten- ja äitiysneuvolan terveydenhoi-
tajiinsa. Äidit antoivat luvan ja luovuttivat terveydenhoitajien sähköpostiosoitteet käyt-
tööni. Terveydenhoitajille  (n=6) osoitetusta kyselylomakkeesta (liite 6) tein tarkoituk-
sella lyhyen ja napakan, jotta kato jäisi mahdollisimman pieneksi. 
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Sain kuudesta terveydenhoitajasta neljältä (4) vastauksen. Yksi terveydenhoitajista ei 
voinut vastata kyselyyn, koska hän olisi tarvinnut vastaamiseen eettisen toimikunnan 
luvan, eikä terveydenhoitajan lupa-asioita ehditty saada kuntoon opinnäytetyön aika-
taulun kiireellisyyden vuoksi. Yhdeltä haastateltavalta sain kaksi (2) yhteystietoa ja 
yhden haastateltavan terveydenhoitajaa en tavoittanut. Terveydenhoitajien työkoke-
mus neuvolatyöstä oli 5 – 16 vuotta. Heistä kolmella (3) oli kaksi työkieltä, suomi ja 
englanti. Yksi terveydenhoitajista käytti työssään vain suomea. Kaikki olivat sikäli tot-
tuneita tulkin käyttäjiä, että ilmoittivat työskentelevänsä tulkin kanssa kuukausittain. 
Kolmella (3) terveydenhoitajalla oli ollut viittomakielisiä asiakkaita uransa aikana yksi 
ja yhdellä terveydenhoitajalla kaksi (2). 
6.6. Verkkokysely ulkomaalaisille tulkeille 
Koska synnytystulkkauksen järjestämisestä oli vaikeaa löytää kirjallisuutta, päädyin 
tekemään englanninkielisen Webropol-kyselyn myös Suomen ulkopuolella toimiville 
tulkeille (liite10). Kyselyyn vastasi kaikkiaan 19 tulkkia kymmenestä eri maasta (Es-
panja, USA, Saksa, Uusi-Seelanti (2), Itävalta, Ruotsi (3), Etiopia, Albania, Norja ja 
Iso-Britannia (8)). Vastaajista 17 työskenteli viittomakielen tulkkeina ja kaksi (2) pu-
huttujen kielten tulkkeina. Vastaajista 16 työskenteli tulkkina yli 15 tuntia viikossa. 
Tulkeista 11 oli ollut synnytyksessä tulkkina ja kuusi (6) oli tulkannut muissa synny-
tykseen liittyvissä tilanteissa. Kahdella (2) ei ollut lainkaan kokemusta synnytystulk-
kauksesta, mutta olen ottanut tutkielmassa heidän mielipiteensä silti huomioon. Ta-
voitin tulkit internetissä toimivan LinkedIn-verkkoyhteisöpalvelun sekä efslin ja maa-
ilman viittomakielen tulkkien kattojärjestö WASLIn Facebook-sivujen kautta. 
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7. JÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS VIITTOMAKIELISTEN ASIAKKAIDEN JA TULK-
KIEN NÄKÖKULMASTA 
Kelan (2011) Ohje tulkkauspalvelun tuottajille määrittelee raamit palveluntuottajille ja 
heidän alaisuudessaan toimiville tulkeille synnytystulkkauksen järjestämisestä. Vas-
taan tämän luvun alaluvuissa ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni Kelan (2011) oh-
jetta myötäillen. Käsittelen alaluvuissa synnytystulkkauksen järjestämistä, varallaoloa 
ja palvelun koettua laatua. Toisin sanoen pyrin keräämäni aineiston perusteella mää-
rittelemään, miten suomalaista synnytystulkkausjärjestelmää olisi viittomakielisten 
asiakkaiden ja tulkkien näkökulmasta mielekästä kehittää, millaisia toiveita heillä on 
ja miten järjestelmä heidän mielestään tällä hetkellä toimii.  
7.1. Kokemuksia tulkin tilaamisesta 
Kukaan haastatelluista äideistä ei osoittanut olevansa epätietoinen, mistä tulkki tulee 
synnytystulkkausta varten tilata. Raskauden aikaisiin tulkkauksiin tulkkaus oli pääosin 
myös järjestynyt. Yleensä viittomakieliset olivat tehneet tulkkaustilaukset itse, mutta 
myös poikkeavampia järjestelyitä esiintyi.  
Äiti E: Tulkin tilasi aina neuvolan terveydenhoitaja, nimelläni kyllä mutta se oli 
todella mukavaa, että hän hoitaa aina tämän. Jotenkin joskus helpottaa, kun ei 
tarvitse aina huolehtia siitä ja musta joskus tuntuu, että tämä on vaikuttanut sii-
hen että saan AINA tulkin..lieneekö sattumaa? 
Tulkkien haastatteluissa kävi ilmi, että myös kuulevien synnyttäjien kuulovammaiset 
tukihenkilöt käyttävät oikeuttaan tilata tulkkauksen neuvolaan ja synnytykseen. Yh-
dellä (1) tulkeista olivat kaikki tulkkaukset toteutuneet niin, että tukihenkilö oli kuulo-
vammainen ja synnyttäjä kuuleva suomenkielinen äiti. Usein unohdetaankin kuulevat 
tulkkauspalvelun asiakkaat, jotka kuitenkin ovat tulkin tarvitsijoina määrällinen, viitto-
makieltä taitamaton enemmistö (Kalela 2010, 11). Tyypillisesti myös esimerkiksi per-
hevalmennuksessa ja synnytyksessä kuulevat tulkin käyttäjät ovat enemmistönä. 
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Viittomakielisten asiakkaiden ja tulkkien keskuudessa tulkkaustilausten ennenaikai-
nen peruuttaminen Kelan välityksen toimesta on kirvoittanut kahvipöytäkeskusteluja. 
Monet asiakkaat ovat esittäneet keskustelussa toiveensa, että tulkkaustilaus pidettäi-
siin voimassa loppuun asti vaikka tulkkia ei löytyisikään, ellei asiakas itse peru tilaus-
ta. Tässäkin tutkielmassa asia nousi esille viittomakielisten äitien ryhmähaastattelus-
sa:  
Äiti C: Tilaus välitykseen heti ku tiesin milloin seuraava kerta. Pari kertaa tullut 
ilmoitus ettei tulkkia ole saatavilla. Vastatessani, että menen nlaan joka tapauk-
sessa ja tilaus voimassa siihen asti kun menen nlaan. Joka kerta tullut tulkki. 
Jos en olisi sanonut, niin tulkkia ei olisi ollut.  
Neljä (4) äideistä mainitsi haastattelussa tulkkien vaihtuvan liian usein. Yksi äideistä 
kertoi, että joka neuvolakäynnillä ja synnytysvalmennuksessa oli eri tulkki. Onnis-
tuneitakin ratkaisuja tulkkauksen järjestämiseksi oli löytynyt. Erään äidin kohdalla 
synnytysvalmennuksessa, joita oli viisi, oli joka kerta järjestynyt paritulkkaus. Toisella 
tulkeista oli joka kerralla eri tulkkipari, mutta ratkaisu oli asiakkaan mielestä silti toimi-
va, koska toinen tulkeista pysyi samana. 
Äiti C: …hyvä   jos   oli   pari   kertaa   sama   tulkki.   Tulkki   vaihtui   niin   tiuhaan,   että  
nlassa terveydenhoitaja alkoi huomaamaan tulkkien ammattiosaamisen vaikkei 
itse osannut yhtään viittomakieltä. Pari kertaa tullut taivastelemaan huonoa 
tulkkia ja/tai lähettänyt useammin säpoa ja tarkistanut vielä epäselviä juttuja. 
Terveydenhoitajista yksi oli sitä mieltä, että tulkkien vaihtumisella oli jonkin verran 
merkitystä. Hän perusteli näkemystään tulkkien taitotasojen vaihtelulla. 
Terveydenhoitaja 3: Toki perheelle on mukavaa, jos tulkki on ennestään tuttu, 
mutta lähinnä sen kannalta on väliä, että tulkeissa on hurjasti eroja. Toiset ovat 
olleet erittäin hyviä ja toiset heikompia. Muuten neuvolakäynnin onnistumisen 
kannalta tulkin vaihtumisella ei ole merkitystä.  
Terveydenhoitaja, jonka mielestä vaihtuvuudella ei ollut merkitystä, perusteli näke-
mystään sillä, että vastuu hoidon jatkuvuudesta ja laadusta on äitiysneuvolan työnte-
kijällä, eikä tulkin sen vuoksi tarvitse tietää aiempia asioita. Kaksi muuta terveyden-
hoitajaa koki, että keskustelut olivat joka tapauksessa sujuneet niin hyvin, ettei vaih-
tuvuudella ollut vaikutusta. Lisäksi toinen hoitajista kommentoi, että tulkkien nopeus 
ja tyyli olivat olleet kaikilla tulkeilla hyvin samanlaiset. Toisaalta yksi terveydenhoita-
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jista kehittäisi tulkkauspalvelua siten, että neuvolassa tulkkaavat tulkit olisivat erikois-
tuneita neuvolapalveluihin, jolloin aiheet ja asiat olisivat tulkeille tutumpia.  
Äideille tulkin tuttuus toi turvallisuuden tunnetta.  
Äiti F: Olen ihan avoin monille tulkeille eri tilaisuuksissa, mutta "tuttu" tulkki tun-
tuisi turvallisemmalta ja rennommalta synnytysvaiheessa. En jaksais selitellä 
uudelleen hirveän kipujen ja myös sekopään vuoksi, kun tulkki kysyy yleistä ky-
symystä "mitä?". Tulkki tuntisi hyvin minun viittomistyylin ja ymmärrän hänen 
viittomia. 
Tulkin ei kuitenkaan toivottu olevan se kaikista läheisin tulkki, vaan tuttuudella viitat-
tiin lähinnä keskinäiseen luottamukseen siitä, että hyvän synnytystulkin kriteerit var-
masti täyttyvät. Äideillä oli selkeä ja yhtenäinen käsitys siitä, millainen tulkki on hyvä 
synnytystulkki: 
· Tulkki, jolla on sujuva kieli- ja tulkkaustaito molemmissa työkielissä 
· Henkilö, joka on persoonaltaan sopiva ja hyvämaineinen tulkki 
· Tulkki, jolla on kokemusta synnytystulkkauksista 
· Henkilö, joka aidosti haluaa tulla synnytykseen tulkiksi 
· Tulkki, joka on tuttu, mutta ei liian tuttu 
· Tulkki, joka tuntee asiakkaan käsialaa entuudestaan 
· Tulkki, joka on itse synnyttänyt tai hänellä on ainakin kokemusta use-
ammasta aikaisemmasta synnytyksestä tulkkina tai doulana 
· Tulkki,  joka  on  tilanneherkkä  ja  joka  osaa  olla  sopivasti  ”näkymätön” 
· Tulkki, joka ei ole vasta koulutuksesta valmistunut 
Haastattelemani tulkit olivat yksimielisiä siitä, että asiakkaiden tuttuus helpotti tulkka-
usta. Kaikille oli tärkeää, että asiakkaiden ja tulkkien välillä vallitsi luottamus. Kolme 
(3) tulkeista piti tuttuutta tärkeänä varsinkin ymmärtämisen ja työn sujuvuuden var-
muuden kannalta. Yksi tulkeista näki tilanteen niin intiiminä tapahtumana, että häntä 
mietitytti, miksi asiakkaat toisinaan pyytävät häntä tulkkaamaan synnytykseen, vaikka 
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he eivät ole milloinkaan tavanneet. Tulkki pohdiskeli, oliko kyse kenties siitä, että 
asiakas halusi muiden hyväksi kokeman, mutta itselleen täysin vieraan tulkin synny-
tykseen,   jotta   kyseinen  henkilö   jäisi   vain   ”sen   kerran,   siinä   synnytyksessä”   olleeksi  
tulkiksi. Tulkeista kaksi (2) ei kokenut tuttuutta erityisen tärkeäksi. Heidän mielestään 
tuttuus oli mukavaa, mutta tilanne ei sinällään heistä vaadi varsinaista tuttuutta. Sen 
sijaan ainakin joissain raskauden aikaisissa tulkkauksissa mukana olemista hekin pi-
tivät tärkeänä. 
Ulkomaalaisista tulkeista 15 oli sitä mieltä, että tulkin ja synnyttäjän olisi hyvä tuntea 
toisensa ennen synnytyksen tulkkausta. Kahden (2) tulkin mielestä tuttuudella ei ole 
merkitystä ja kaksi (2) oli sitä mieltä, että tuttuus ei kaikissa tapauksissa ole ratkaise-
vaa. Yksi tulkeista, jonka mielestä tuttuudella ei ollut merkitystä, perusteli vastaus-
taan tulkin ammattitaidolla. Hänen mukaansa pätevä, ammattitaitoinen tulkki voi suo-
riutua toimeksiannosta erinomaisesti riippumatta siitä, onko asiakas tulkille entuudes-
taan tuttu.  
Kelan asiakassihteeri Anttila VATU-keskuksesta vahvisti, ettei synnytystulkkauksen 
varallaolorinkiä ole kilpailutettu tuotteena, joten sitä ei myöskään muodosteta kilpailu-
tusjärjestyksen perusteella (H. Anttila, henkilökohtainen tiedonanto 18.10.2012). 
Haastattelujen perusteella asiakkaan oikeudesta esittää toive tietystä tulkista raskau-
den aikaisiin tulkkauksiin ei kuitenkaan ollut selkeää käsitystä. Yksikään äideistä ei 
ollut tietoinen, että hänellä olisi ollut oikeus toivoa tiettyä tulkkia/tulkkeja raskausajan 
tutkimuksiin. Osa äideistä oli esittänyt tulkkitoiveita raskauden aikaisiin tulkkauksiin. 
Kun tulkkitoivetta ei ollut noudatettu, oli neljä (4) äitiä saanut Kelalta perusteluksi kil-
pailutusjärjestyksen.  
Äiti C: En tiennyt oikeuksistani ja välityksestä aina vastattiin mun toiveisiin tä-
hän tyyliin "kilpailutusjärjestyksen takia emme voi luvata toteuttaa pläplä", esitin 
välitykseen toiveenani ettei nlaan tulisi parin firman tulkkeja mut eipä pahemmin 
huomioitu. 
Äiti D: No, kirjoitin myös tilauksessa että ei pari firman tulkkeja. Noudattivat il-
meisesti toiveeni sillä en ole saanut niitä. 
Moni äideistä toivoi, että tulkkitoiveen yhteydessä voisi esittää toiveen palveluntuotta-
jista, joilta ei toivo tulkkeja. 
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Äiti B: Ei firmojen osaamistaso sinänsä pitäisi olla mikään salaisuus, hyvä vain 
jos tieto jonkun firman osaamisesta leviää. Tiedän pari kuuroa kaveria, jotka ti-
lauksessa kieltävät vastaanottamasta jostain tietystä firmasta tulkkeja, ja eivät 
ole saaneet niistä. Kantsii kokeilla, jos joku firma on ihan surkea niin pitää se 
mielestäni sanoa julki tilauksessa ja palautteessa. Netissäkin on vaikka mitä 
keskustelupalstoja vaikka pyöräfirmoista - mistä saa hyvää palvelua jne.. kai-
pasin samanlaista julkista avoimuutta eri firmoista ja tulkeista - mitkä tulkit tai 
firmat sopivat minkä tyyppisiin tilauksiin (vaikka se saattaa hirvittää osaa tul-
keista, mutta tää olis mielestäni reilua). Hyvistä ja kokeneista synnytystulkeista 
kiertää kyllä juttua "puskanäköradiossa". 
Tulkkien haastatteluissa kävi ilmi, ettei toivomiskäytäntö ole synnytystulkkauksien yh-
teydessä tulkeillekaan täysin yksiselitteinen.  
Tulkki 3: Toivoisin, että asiakas saisi automaattisesti käyttää synnytyksen va-
rallaoloringin tulkkeja jo raskausajan tulkkauksissa. Luultavasti näin jo onkin, 
mutta ainakaan Kela-ajan alussa näin ei ollut, vaan viittomakielisen asiakkaan 
piti kovasti perustella miksi hän haluaa saman tulkin synnytykseen kuin ras-
kausajan neuvolaan, ultraan ja valmennukseen. Asiakkaan piti perustella myös 
miksi hän haluaa juuri tietyn tulkin synnytykseen ja miksi hän ei halua päivisin 
ketä tahansa vapaa olevaa tulkkia mukaan synnytykseen. 
Raevaara-Marjasen (2011) tekemästä kyselytutkimuksesta Viittomakielialan Osuus-
kunta Vian sisäisille tulkkivälittäjille (n=8) käy ilmi, että Vian tulkkivälittäjien mielestä 
Kelan välityskeskukset toimivat pääosin hyvin. Kuusi (6) Vian sisäistä välittäjää toivoi 
Kelan välityskeskusten kiinnittävän enemmän huomiota käyttäjäasiakkaiden yhden-
vertaiseen kohteluun sekä tehokkaampaan tiedottamiseen. Tiedottamiseen liittyen 
tutkielmassa mainittiin erikseen päivystysajoista tiedottaminen. Lisäksi tulkkivälittä-
jästä kaksi (2) oli kokenut, että välityskeskukset suhtautuvat asiakkaiden tulkkitoivei-
siin eriarvoisesti. (Raevaara-Marjasen 2011, 45.) Myös tätä tutkielmaa varten teke-
missäni haastatteluissa mielipiteet välityskeskuksen ja VATU-keskuksen toiminnasta 
ovat hyvin samansuuntaisia.  
Äiti A: Lähetin tulkkitilauksen synnytystä varten Kelan Vatuun hyvissä ajoin, 
siis 3-4 kuukautta ennen laskettua aikaa. Odotin kuukauden verran, kunnes Va-
tulta tuli vastaus sähköpostitse, jossa Vatu ilmoitti etsivänsä vapaaehtoisia tulk-
keja rinkiin, eikä lainkaan ottanut huomioon minun eli asiakkaan toiveita tulkki-
ringistä. 
Äiti C: Ilmoitin välitykseen -- kuussa eli puoli vuotta ajoissa eli ajattelin näin an-
tavani reilusti aikaa muodostaa tulkkirinki. Oi, miten väärässä olinkaan.-- kuus-
sa tiedustelin asiaa, tuli vastauksena että -- kuun 15. on neuvottelut Kelan ja 
firmojen välillä palkkaus ja korvaus ym. asioissa. Sen jälkeen Vatu Turussa 
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olevat ihmiset tekevät ringin. Siellä olevat eivät tunteneet pk seutua maantie-
teellisesti ja täällä toimivia tulkkeja. Neuvottelujen tuloksena mun kaikki toive-
tulkit olivat pois laskusta, koska heidän firmat ovat kieltäneet synnärikeikat (liit-
tyy neuvotteluihin Kelan kaa). Sieltä sitten -- kuussa ilmoittivat etteivät tiedä ke-
tään rinkiin ku eivät tunne pk seudun tulkkeja. Sanoin et ottavat yhteyttä pk väli-
tykseen ja kysyvät nimiä. Tuloksena just kaksi viikkoa ennen LA sain todella va-
javaisen listan jossa komeili vain kahden tulkin nimeä, josta toisen nimeä mä en 
tiennyt, eikä kukaan kuuroista ystävistä joilta kysyin. 
Jotkut äideistä turvautuivat ystäviinsä, jotka olivat ammatiltaan tulkkeja. Näitä äitejä 
rauhoitti   tieto,  että   ”ystävätulkille”  voisi   soittaa,   jos  synnytys  sattuisi  alkamaan  ajan-
kohtana, jolloin varallaoloringissä ei ollut tulkkausta tarjolla. 
Äiti C: Pistää vihaksi tässä, että tiedän ettei kaikki kuurot välttämättä tunne riit-
tävästi tulkkeja, et saisi ystäväapua vaan ovat riippuvaisia Vatun amatöörimai-
suudesta koota rinki. Varsinkin jos on ensisynnyttäjä, tämmöinen pelleily aihe-
uttaa varmasti turhaa stressiä ja itkua, ei vain synnyttäjille vaan myös hänen lä-
hipiirilleen. 
7.2. Välityskeskuksen ja VATU-keskuksen roolit  
Viittomakielen tulkit kiinnittivät huomiota VATU-keskuksen ja Kelan välityskeskuksien 
rooleihin. Yksi tulkeista kertoi tehneensä huomion, että vastuunjako ja eri toimijoiden 
roolit ovat nykyisessä järjestelmässä epäselvät. Tavallisesti VATU-keskuksen toi-
menkuvaan ei kuulu tulkkauksen välitys ja yksi tulkeista toivoikin, että sen koor-
dinoivaa roolia synnytystulkkauksien järjestämisessä harkittaisiin uudestaan.  
Muut haastateltavat tulkit viittasivat asiaan lähinnä niin, että he kaipaisivat tiiviimpää 
yhteistyötä välityskeskuksen kanssa. Tulkit esittivät muun muassa toiveita siitä, että 
VATU-keskus/välityskeskus ottaisi aktiivisemman roolin synnytystulkkausringissä va-
rallaolevien tulkkien työpäivien suunnittelemisesta sellaisiksi, että rinkiin valituista jo-
ku olisi aina irrotettavissa synnytykseen. Yksi esitetty vaihtoehto oli tulkin tulkkiajan 
täyttäminen suhteellisen lähellä synnytyssairaalaa tapahtuvilla ja lyhytkestoisilla tulk-
kauksilla. Toinen ratkaisuehdotus oli VATU-keskuksen/välityskeskuksen varautumi-
nen siihen, että joku on virka-aikaan valmiudessa sijaistamaan synnytykseen lähte-
vää tulkkia.  
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Tulkit toivoivat myös, että välitykselle vakiintuisi tiettyjen taustatietojen tiedustelu viit-
tomakielisiltä asiakkailta. Synnytykseen liittyvät oleelliset taustatiedot välitettäisiin va-
rallaoloringin tulkeille luottamuksellisesti tilauksen yhteydessä, kuten muissakin yleis-
tulkkauksissa on tapana. Taustatiedoilla tulkit tarkoittivat lähinnä perinteisten tietojen 
(esimerkiksi tulkkauskielet) lisäksi tietoja esimerkiksi siitä, onko kyseessä ensisynnyt-
täjä, yksi- vai monisikiöraskaus, onko synnytystapa-arvio olemassa, onko synnytyk-
sessä paikalla tukihenkilö ja mitä kieliä äidillä ja tukihenkilöllä on käytössään. 
7.3. Kokemuksia tulkkien varallaolosta ja varallaoloringin määrittelemisestä 
Kaikki haastatteluun osallistuneet tulkit kokivat synnytyksen varallaolon sitovaksi ja 
kuormittavaksi. Vaikka tulkki voi liikkua vapaasti, varallaolo sitoo tulkin useiksi päivik-
si suunnitellun synnytyspaikan läheisyyteen. Tulkin tulee seurata säännöllisesti puhe-
limeensa tulevia viestejä ja varmistaa puhelinverkon toimivuus siirtyessään uuteen 
paikkaan. Lisäksi tulkin pitää valmistella mahdollisen hälytyksen aiheuttamat peruu-
tukset, sijaistukset ja perhe-elämään liittyvät hoito yms. järjestelyt ennakkoon. Järjes-
telyt pitää tehdä jokaiselle varallaoloajan tunnille. Varallaoloaikanaan tulkin tulee huo-
lehtia, että hän nukkuu riittävästi ja käy nukkumaan ajoissa, selvitäkseen mahdolli-
sesta yötyöstä. Vierailukohteiden tulee olla riittävän lähellä oletettua synnytyspaik-
kaa, saunaoluet on syytä jättää väliin, vaatetus suunnitella etukäteen ja eväät pakata 
illalla valmiiksi jääkaappiin odottamaan.  
Kaiken kaikkiaan tulkit olivat järjestelmään varsin tyytyväisiä. Yksi tulkeista piti etukä-
teen määriteltyä varallaololistaa erityisen hyvänä, selkeänä ja toimivana ratkaisuna. 
Yksi tulkeista esitti kehitysehdotuksena, että varallaolorinkiä rakennettaessa määritel-
täisiin alustavasti ketkä tulkit olisivat vastuussa synnytystulkkauksen varallaolon hoi-
tamisesta, mutta saatavuuden varmistuttua tulkit/palveluntuottajat saisivat hallinnoida 
varallaololistaa joustavasti parhaalla katsomallaan tavalla. Tässä tilanteessa asiakas 
tietäisi keitä tulkkeja ringissä on ja kuka kulloinkin on varallaolovuorossa, mutta tulkit 
voisivat tehdä varallaolovuorolistaan tarvittaessa itsenäisesti muutoksia. Näin toteu-
tettuna varallaoloringin vastuulla olisi asiakkaan tiedottaminen mahdollisista muutok-
sista, varallaolovuorolistojen päivittäminen ja palvelun saatavuuden takaaminen. Esi-
tyksen tehnyt tulkki koki tämänhetkisen varallaololistajärjestelmän liian jäykäksi. Hä-
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nestä näin pitkälle ajalle lukkoon lyötyjen varallaolovuorojen yhteensovittaminen per-
he-elämän kanssa on hyvin haastavaa.  
VATU-keskus oli koonnut synnytyksen varallaoloringin kaikille fokusryhmäkeskuste-
luun osallistuneille äideille, jotka olivat synnyttäneet 1.9.2010 jälkeen, kuten kuviosta 
2 käy ilmi. Äideistä viisi (5) esittivät nimettyjä tulkkitoiveita. Yhdellä (1) äideistä ei ollut 
esittää VATU-keskukseen toiveita.  
 
 
KUVIO 2. Miten tulkkien varallaolorinki muodostettiin? 
 
Vaikka varallaoloringissä oli äitien mielestä myös heille epäsopivia tulkkeja, saapui 
synnytykseen jokaisen haastatellun äidin tapauksessa joko asiakkaan toivoma tulkki 
tai muuten heidän mielestään synnytystulkiksi sopiva tulkki. 
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Äiti C: Loppuvaiheessa tuli stressiä ku katsoin listaa ja toivoin et vauva tulee 
tuona ja tänä päivänä, välillä piti toivoa ettei vaan tuu tänään ku ei ollut tulkkia 
tiedossa. Kaiken hartaasti toivoin että menisi yli lasketun ajan koska "viimeise-
nä" viikolla eli viikko LA jälkeen oli vasta joka päivä tulkki saatavana ja vielä hy-
vä sellainen. 
Yksi äideistä oli erityisen huolestunut siitä, ettei edes varallaololistalla olevien tulkkien 
tarvitsisi sitoutua. 
Äiti A: Vatu ilmoitti etsivänsä vapaaehtoisia tulkkeja rinkiin, eikä lainkaan otta-
nut huomioon minun eli asiakkaan toiveita tulkkiringistä. Vaan kirjaimellisesti si-
vuutti minun toiveet. Nimenomaan vapaaehtoisia tulkkeja, joka voi tarkoittaa si-
tä, että tulkilla olisi yhtä oikeus sanoa vaikkapa viime tipassa "en mä sittenkään 
jaksaisi tulla" tai jotain siihen tyyliin, koska synnytystulkkaus perustuu siis VA-
PAAEHTOISUUTEEN. Ei se tarkoita sitoutumista. 
Sekä äidit että tulkit esittivät, että synnytystulkkauksen varallaolo pitäisi laajentaa 
myös virka-aikoja koskevaksi. Haastattelemani tulkit ovat varautuneet lähtemään 
tulkkaamaan synnytystä myös päiväsaikaan, vaikka järjestelmä ei tätä heiltä vaadi 
eikä maksa varallaolosta korvausta.  
Tulkki 2: Mitä järkee on sitoutua varallaolorinkiin, jos ei päivällä oliskaan käy-
tettävissä ja synnytykseen menisi lopulta joku muu kuin tilanteeseen toivottu 
tulkki? Siksi me ollaan järjestetty työpäivät päivystyksen aikana sillä tavalla, et-
tä joku meistä rinkiläisistä on aina toimistotöissä tai muuten lähistöllä lähtöval-
miina. 
Viittomakielisiä asiakkaita varallaolon arkipäivien järjestely huolestutti. Äideillä ei ollut 
selvää käsitystä siitä, kenet tai millaisilla valmiuksilla olevan tulkin välitys heille lähet-
täisi.  
Äiti B: Niin mulle kävi A  [sai toivomansa tulkin], koska tilaus lähti vasta yöllä 
tulkille silloin kun välitys nukkuu, eli --  synty "oikeaan aikaan". 
Äiti B: …välityksestä  sanottiin  että  ringissäni  oleva  tulkki  pääsee  vain   jos  sat-
tuu olemaan vapaalla. Eli jos hänellä olisi ollut toinen keikka samaan aikaan, si-
tä keikkaa ei olisi voinut antaa toiselle tulkille. (??!!) Minulla oli siis riski että pai-
kalle olisi tullut joku ei-toivottu   tulkki   ringistäni   (niitä  oli   useita…)   tai   jopa   ihan  
ringin ulkopuolinen. 
Yksi äideistä pohti varallaoloajan pituutta ennenaikaisen synnytyksen näkökulmasta. 
Äitiä huolestutti miten hän saisi ennen varallaolokauden alkua sairaalaan tulkkauksen 
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esimerkiksi lauantai-iltana, päivystävän välityskeskuksen mentyä kiinni kello 16.00. 
Toinen äiti puolestaan totesi, että hän olisi todennäköisesti mieluummin ilman tulkkia, 
jos ei saisi vaikuttaa siihen, kenet saa tulkiksi: 
Äiti B: Eräälle ystävälleni kävi niin että hänen vauvansa syntyi ennen vatun 
maagista 2 viikon ennen-jälkeen la:n rajan, jolloin kuka tahansa tulkki olisi pö-
lähtänyt paikalle suoraan kilpailutuksen kautta. Hän synnytti mieluummin ilman 
tulkkia. Ymmärrän hyvin, itsekin olisin varmaan tehnyt samoin. 
7.4. Synnytyspaikalle saapumisen vasteaika 
Kaikki tulkit, jotka mainitsivat asiasta, pitivät kahden tunnin vasteaikaa joko pitkänä 
tai liian pitkänä aikana. Kolme (3) tulkeista esitti huolensa, että ensisynnyttäjien nä-
kökulmasta kahden tunnin odotus saattaa olla henkisesti pitkä aika ja varsinkin uu-
delleensynnyttäjien kohdalla koko synnytys voi olla jo kahdessa tunnissa ohi. Yksi 
haastatelluista tulkeista totesi vasteajasta puhuttaessa, että vaikka synnyttämään tul-
leiden kanssa ei löytyisi mitään yhteistä kieltä, kenenkään henki tuskin vaarantuu, 
sillä sairaalajärjestelmä ottaa tilanteen joka tapauksessa haltuun ilman tulkkaustakin. 
Tähän tulkki kuitenkin lisäsi, että ilman omakielistä viestintää potilaan turvallisuuden-
tunne voi olla hataralla pohjalla. Tulkkauksen pitää toimia hyvin, jotta Ryttyläisenkin 
(2005) esittämä hyvä hallinnan tunne voidaan saavuttaa. On tärkeää, että synnyttäjä 
voi kokea itsensä tilanteessa aktiivisena toimijana eikä pelkästään erilaisten toimen-
piteiden ja hoitojen passiivisena kohteena. (Ryttyläinen 2005, 117.) 
Kahden tunnin vasteaika mietitytti kaikkia tulkkeja. Kolme (3) tulkkia kertoi pitävänsä 
henkilökohtaisena rajanaan sitä, että pyrkii olemaan ilmoituksen saatuaan noin tun-
nin sisällä tulkkauspaikalla, vaikka ostaja ei tähän velvoitakaan.  
Tulkit esittivät hieman ristikkäisiä näkemyksiä siitä, onko kahden tunnin vasteaika 
palvelun valtakunnallisuuden vuoksi perusteltu. 
Tulkki 2: Kyllähän sitä siirtymäaikaa täytyy olla, riippuen ihan siitä missä Suo-
men kolkassa satut asumaan. Mitenhän pohjoisessa nämä tulkkaukset järjeste-
tään? Siellähän äidit saattavat mennä jo valmiiksi sairaalalle odottamaan h-
hetkä, kun välimatkat on niin kauheen pitkiä. 
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Tulkki 5: Rinnastan tämän muihin päivystystulkkauksiin. Synnytystapauksessa 
tämä on tosin vielä selkeämpää, koska tiedetään minne ollaan menossa ja 
synnytyssairaalat ovat sellaisissa paikoissa, jonne tulkkeja pitäisi kyllä olla saa-
tavissa tunnin säteeltä. Synnyttäjällä itsellään voi olla pitkä matka sairaalaan. 
Asiakkaat pohtivat asiaa monelta kannalta. Yksi äideistä kertoi olevansa huolestunut 
siitä, jos tulkki kutsutaan paikalle niin ajoissa, että tulkin työaika ehtii päättyä ennen 
lapsen syntymää ja  paikalle  ”pölähtää  kuka  tahansa  tulkki”.  Toinen  äiti  pohti  riskiään  
synnyttää alle kahdessa tunnissa ja kertoi sopineensa tulkin kanssa ilmoittavansa 
lähdöstä  heti,  kun  ”merkkejä  ilmaantuu”. 
Äiti A: Minulla oli kuopuksen kanssa niin nopea synnytys, sellainen syöksysyn-
nytys. Saavuttiin Naistenklinikalle, kun supistukseni oli jo loppuvaiheessa ja mä 
JO aiemmin synnyttäneenä en tajunnut sitä. Kunnes mieheni vaistomaisesti lä-
hetti tekstiviestin sille arki-iltaisin päivystävälle tulkille (silloin oli -- ilta), että nyt 
se H-hetki koittaa. Onneksi. Sillä astuttuani synnytyssalin kynnyksen yli ei 
mennyt kuin 10 minuuttia, että kätilö huomasi minun olevan täysin auki ja val-
mis ponnistamaan. 
Äitejä vaikutti huolestuttavan, miten nopeasti tulkki saapuisi paikalle. Yksi äideistä, 
joilla synnytykset ovat olleet hyvin nopeita, halusi kiinnittää huomiota myös siihen, 
että varsinkin päiväaikaan liikennejärjestelyt saattavat viivästyttää tulkin tuloa. Esi-
merkkinä hän mainitsi Helsingin Naistenklinikan heikon parkkipaikkatilanteen. 
Huolestuneisuuden ehkä merkittävin syy paljastui kuitenkin vasta varsinaisen haas-
tattelun jo päätyttyä, esittäessäni äideille tutkielmani kirjoittamisen loppumetreillä vie-
lä joitain tarkentavia kysymyksiä. Yksikään äideistä ei nimittäin tiennyt, että tulkin pi-
tää olla synnytyspaikalla viimeistään kahden tunnin kuluttua siitä, kun hänelle on lä-
hetetty kutsu.  
Äiti C: En ole todellakaan saanut tämmöistä tietoa. 
7.5. Näkemyksiä tulkkauspalvelun laadusta 
Viittomakielisten äitien haastattelusta kävi selvästi ilmi, että äidit jakavat kokemuksi-
aan sekä hyviksi että huonoiksi koetuista tulkeista. Luonnollisestikin nämä keskuste-
lut vaikuttavat siihen, keiden tulkkien ja palveluntuottajien nimet tulkkitoivelistoilla 
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toistuvat. Esimerkiksi yksi haastattelemistani tulkeista oli viisivuotisen tulkkausuransa 
aikana tulkannut jo yli kahdessakymmenessä (yli 20) synnytyksessä.  
Kokemukseni mukaan palvelun keskitetty tuottaminen luo hyvän pohjan tulkkauksen 
laadun kehittymiselle. Samankaltaisten tilanteiden, asiasisältöjen, osapuolten käyt-
tämän mahdollisen erityissanaston ja tulkkausympäristön tultua tutuksi, tulkin kapasi-
teetti riittää paremmin sosiaalisen tilanteen aistimiseen ja kielen kokonaisvaltaisem-
paan ja syvempään tulkkaamiseen. Toiston myötä eritasoiset virheet vähenevät ja 
työn kehittämiselle jää tilaa. Synnytystulkkaus on yksilön ja hänen perheensä kannal-
ta äärimmäisen tärkeä palvelu. Laadukkaan synnytystulkkauksen tarjoaminen on se-
kä ostajan että tuottajan yhteinen tavoite. Ongelmalliseksi tilanteen tekee ymmär-
tääkseni ostajan kannalta palvelun marginaalisuus. Erikoistumista vaativan palvelun 
kysynnän ollessa pientä saattaa palvelun tuottaminen keskittyä ostajan näkökulmas-
ta liian harvoille. Tällöin ostaja saattaa kokea tulevansa liian riippuvaiseksi tietystä 
tuottajasta. Sosiaali- ja terveysministeriön (2012) mukaan julkisilta palveluilta vaadi-
taan asiakaslähtöisyyttä, taloudellisuutta, joustavuutta, tehokkuutta sekä kansalaisten 
oikeuksien toteuttamista (STM 2012, 19). Ostajan ollessa liian riippuvainen vain muu-
taman palveluntuottajan osaamisesta kasvavat hankintaan liittyvät riskit ja palvelun 
yhdenmukaisen tuottamisen taso saattaa vaarantua. Asiakkaiden näkökulmasta os-
tajan reaktiot tällaiseen tilanteeseen saattavat kuitenkin tuntua käsittämättömiltä. 
Äiti A: Olisin kyllä halunnut muodostaa ringin, koska tiesin joitain tulkkeja, jotka 
OIKEESTI haluaisivat tulkeiksi synnytykseen. Vaan Kelan Vatu ei antanut täl-
laista mahdollisuutta ja jopa antoivat "porttikiellon" kokeneille synnytystulkeille, 
koska Vatun mielestä pitäisi antaa tilaa muillekin tulkeille mahdollisuuden syn-
nytystulkkaukseen. Jokainen synnyttänyt äiti tietää, että synnytyksessä voi ta-
pahtua mitä tahansa. 
Äideistä kolme (3) kritisoi kommenteissaan raskauden aikaisiin tulkkauksiin välitettyjä 
tulkkeja. Yksi äideistä kertoo hänelle tulkanneiden tulkkien olleen 90 %:sti työiältään 
hyvin nuoria. Monet viittomakielisistä asiakkaista olivat kokeneet, että saamiensa 
tulkkien tietämys tulkattavista aiheista ja tarvittavasta terminologiasta oli ollut ohut.  
Äiti E: Ymmärrän toisaalta sen näkökulman, että vastavalmistuneiden olisi hy-
vä päästä näkemään ja kokemaan erilaisia tilanteita, mutta jos synnytyksessä 
olisi tulkkaamassa, niin oltava sitten toinen konkari parina (jolla on oikeasti 
omakohtaista kokemusta synnytyksestä tai vähintään useammasta synnytyk-
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sestä tulkkauskokemusta, doula-kokemusta tms.) mutta tietenkin synnyttävän 
henkilön luvalla. 
Äiti C: Tulkkauksen sujuvuus riippui tulkin ammattiosaamisesta, oliko koke-
musta aihealueesta (veikkaan, että mulla olleet tulkeilla n. 70-80 % ei ollut ko-
kemusta). Usein piti vain sanoa tulkille et tulkkaa vain mitä näet sanovani ja us-
ko vain silmiäsi. Muutaman kerran oli niin, ettei tulkki ymmärtänyt yhtään mitä 
tulkkasi. Asia sujui koska oli tuttu terveydenhoitaja. Jos ei olisi ollut tuttu hoitaja, 
niin olisi mennyt päin mäntyä. Pari kertaa oli käynyt niin, että oli vieras tervey-
denhoitaja ja ns. huono tulkki niin asia hoidettu todella lyhyesti turhia keskuste-
lematta ja jälkeenpäin sit lähetin mieltä askarruttavat kysymykset vakiotervey-
denhoitajalle. 
Äiti C: En voinut tilauksen yhteydessä sanoa etten halua tietyn firman tulkkia 
mulle, sellainen ei ole mahdollista toivoa kilpailutuksen takia. Kysyin asiaa ker-
ran kun kyllästyin totaalisesti (liittyiköhän raskaushormoneihin) yhden firman 
tulkkeihin ku sieltä tuli aina järjestelmällisesti joka kerta surkea tulkki vaikkei ol-
lut sama henkilö. 
Toisaalta äidit olivat myös tyytyväisiä raskauden aikana saamiinsa tulkkeihin. Yksi 
äideistä summasi, että kaikki hänen käytössään olleet tulkit   olivat   olleet   ”vähintään  
keskitasoa”.  Tulkkauksen  katsottiin  voivan  olla  myös  hyvää,  vaikka  tulkilla  ei  ollut  tie-
tämystä raskauteen ja lapsiin liittyvistä asioista.  
Neuvolan terveydenhoitajista yksi oli pystynyt mielestään keskustelemaan viittoma-
kielisen asiakkaan kanssa yhtä sujuvasti kuin suomenkielisten äitien kanssa. 
Terveydenhoitaja 1: Asiat ovat tulleet selviksi puolin ja toisin. Tulkit ovat olleet 
erittäin päteviä työssään.  
Neuvolan terveydenhoitajista kolme (3) koki tulkkauksen sujuneen vaihtelevasti. Yksi 
hoitajista kertoi, etteivät hänen ilmeensä ja eleensä välittyneet asiakkaalle hyvin, ei-
vätkä keskustelut sujuneet yhtä nopeasti kuin suomenkielisten kanssa puhuessa. Li-
säksi hoitaja koki, että on parempi pysyä lähinnä asiassa ja välttää kaikkea ylimää-
räistä jutustelua.  
Yksi hoitajista kommentoi palvelun laadun heikentyneen siinä vaiheessa, kun tulk-
kauspalvelun välitys vaihtui Kelan vastuulle: 
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Terveydenhoitaja 3: Välillä tulkki ei ilmestynyt paikalle ollenkaan, ja välillä itse 
olin ymmärtänyt äidin kysymyksen ennen tulkkia, vaikka minulla ei ole yhtään 
viittomakielen koulutusta.  
Synnytyksessä mukana olleisiin tulkkeihin äidit olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä. Viisi 
(5) äideistä oli saanut mielestään synnytykseen hyvin sopivan tulkin, vaikka tulkki ei 
ollutkaan ollut heidän toivomansa. Yksi äideistä oli saanut juuri sen tulkin synnytyk-
seen, jonka oli halunnut.  
Äiti A: Onneksi mulla oli ihanalla tavalla innokas tulkki, joka tuli melkein rientä-
en synnytykseen! :) 
Aineistosta ainoa selvästi negatiivinen synnytyksen tulkkaukseen liittyvä kokemus oli 
äiti A:lla.  
Äiti B: Tulkki osasi yleensä ottaen hienosti olla läsnä ja valmiina tulkkaamaan, 
ja kuitenkin kunnioittaa yksityisyyttämme. Jossain vaiheessa minulle kuitenkin 
tuli tunne, että tulkki halusi nähdä jalkopäähäni (!!!) kun siirtyi pikkuhiljaa turhan 
taakse takavasemmalle niin että hän pystyi näkemään intiimeihin paikkoihini. (--
) Minusta tulkin pitää teoillaan ja paikallaan näyttää, ettei ole aikomustakaan 
katsoa sinne, ja osata seisoa juuri oikeassa paikassa josta synnyttäjä tai puoli-
so näkee helposti ja kuitenkin osata aidosti kunnioittaa fyysisesti ja henkisesti 
intiimiä tilannetta. Tämä on muuten ainoa asia, josta jäi paha maku suuhun. 
Jälkihoito ja kaikki muut toimenpiteet sujuivat tulkkauksen kannalta hyvin, ja 
tulkki osasi tulkata selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Tulkit toivoivat, että tuottajilla olisi yhtenäisemmät pelisäännöt synnytystulkkauksen 
järjestämisestä. Tällä hetkellä esimerkiksi viestintä asiakkaiden kanssa ennen synny-
tykseen lähtöä vaihteli pitkälti tulkista ja tilanteesta riippuen. Osa tulkeista ilmoitti asi-
akkaalle tekstiviestitse aina oman varallaolovuoronsa alkaessa olevansa varallaolo-
vuorossa. Yksi tulkeista kertoi ilmoittavansa ensimmäisessä viestissä, miten nopeasti 
hän hälytyksen saatuaan saapuu synnytyspaikalle. 
Kuten   Thurénkin   (2012)   artikkelissaan   ”Lupa   tulkata”   – tulkkien auktorisoinnista ja 
rekisteröinnistä kirjoittaa, ei tulkin ammattia ole Suomessa suojattu. Periaatteessa 
kuka tahansa voi kutsua itseään tulkiksi. Kelan kilpailutus on luonut tulkin käyttäjille 
jonkinasteisen suojan, sillä Kela vaatii kilpailutuksessa hyväksymiltään tulkeilta viit-
tomakielen tulkin koulutusta ja Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän ylläpitämään tulkki-
rekisteriin kuulumista. Tulkkien auktorisointia ja rekisteröintiä käsittelevässä päättö-
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työssä Thurén (2011, 9) kuitenkin muistuttaa, että koulutus ja työkokemus eivät vält-
tämättä takaa laadukasta tulkkausta tai tulkin ammattieettistä toimintaa. Myös haas-
tattelemani viittomakieliset asiakkaat olivat huolestuneita tulkkien pätevyydestä, sillä 
synnytystulkkina voi toimia kuka tahansa kilpailutuksessa hyväksytty tulkki ilman tar-
kempia kelpoisuusvaatimuksia. 
Äiti B: Tulkin tilaamisessa tuntuu ikävältä se, että tulkeilla ja firmoilla on meistä 
jokaisesta asiakkaasta profiili, että miten itse kukin viitotaan/mitä kieltä käy-
tämme, jne. kaikkea henkilötietoja kaikkien satojen tulkkien ja välittäjien luetta-
vina. Toivon todella, että joskus tulisi myös meidän asiakkaiden nähtäville eri 
tulkkien profiilit (kuten työkokemus, erityisosaamisalat), siinä olisi todellista ta-
sa-arvoa ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, että osaa toivoa oikeat tulkit. Nyt 
kaikki tämä tieto kulkee pirstaleisena puskanäköradiossa, joka saattaa pitää 
paikkaansa tai sitten ei. Meni ehkä vähän aiheen vierestä tämä, mutta pointtina: 
olisi ollut kiva saada faktaa luettavaksi, että minkälaisella kokemuksella tulkki 
on päässyt Vatun tulkkirinkiin. 
7.6. Miten synnytystulkkausjärjestelmää tulisi kehittää? 
Kaikki haastattelemani henkilöt (11) olivat yksimielisiä siitä, että synnytystulkkaus oli-
si syytä nähdä prosessina, joka alkaa jo raskauden aikana. Prosessin päättymisestä 
kukaan haastateltavista ei esittänyt tarkkoja mielipiteitä, mutta jatkumoa myös lapsi-
vuodeajan tulkkauksiin pidettiin järkevänä. 
Sekä äidit että tulkit olivat yksimielisiä siitä, että tulkin tapaaminen ennen synnytystä 
olisi monella tavalla hyödyllistä. Kaikki tulkit korostivat raskauden aikana tapahtuvien 
tulkkausten merkitystä synnytyksen tulkkaukseen valmistautumisessa. Ryhmähaas-
tattelussa äidit ilmaisivat tahtonsa käyttää varallaoloringin tulkkeja jo raskauden ai-
kaisissa tulkkauksissa, mutta he olivat valmiita tapaamaan tulkin vaikka erikseen, 
kunhan synnytyksen tulkkauksesta päästäisiin jotenkin sopimaan. Yksi haastatelta-
vista kirjoittaa, että utopistisessa tapauksessa hän saisi esimerkiksi viisi tulkkia, jotka 
vuorottelisivat tulkkaamassa kaikissa raskauden ja synnytyksen ajan tilanteissa. Yksi 
tulkeista korosti, etteivät synnytyksen tulkkaukseen liittyvät erilliset palaverit olisi mie-
lekkäin ratkaisu.  
Äiti E: Muistelen että silloin toivoin ja kävi sattuma, että oli synnytysvalmen-
nuksessa ko. valitsemani tulkki, niin saimme keskusteltua ja sovittua muutama 
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asia, esim. tulkki kertoi että puhelin olisi yöpöydällä auki, että pitäisi herätä lä-
hettämääni tekstiviestiin ja jos vastausta ei kuulu, niin pirauttaisin. Minulle se toi 
turvallisuuden tunnetta kun saimme sovittua nämä jutut. Tätä haluaisin kans ns. 
varmistella seuraavassa synnytyksessä. 
Äiti C: Kyllä olisin toivonut, varsinkin jos en olisi ikinä tavannutkaan. Tapaami-
nen olis ollut hyvä sopiaksemme pelisäännöt ja tulkkaustavat ym. Varsinkin jos 
on ensisynnyttäjä. Meille ei ole ikinä opetettu tulkin käyttöä synnytyksessä.  
Ryhmähaastattelussa äidit olivat yksimielisiä siitä, miten synnytystulkkaus voitaisiin 
ideaalitilanteessa järjestää: 
1. Ennen synnytystulkkien valintaa äidit saisivat tutustua tulkkien synnytystulkkaus-
profiileihin. 
2. Unelmatilanteessa äidit voisivat toivoa varallaolorinkiin noin viisi henkilöä, jotka 
vuorottelisivat kaikissa raskauden ajan tulkkauksissa. 
3. Viittomakielinen asiakas saisi neuvolasta synnytystulkin käyttöoppaan, jossa esi-
teltäisiin synnytystulkkausta myös erilaisten esimerkkien avulla.  
4. Ennenaikaisen synnytyksen varalta äidit saisivat tulkkien yhteystiedot hyvissä 
ajoin ennen virallisen varallaolon alkamista, jotta tulkin voisi tarpeen tullen yrittää 
hälyttää paikalle.  
5. Sitovat varallaolovuorot kattaisivat myös virka-ajan, jotta äitien ei tarvitsisi pohtia, 
kenet he mahdollisesti saavat synnytykseen tulkiksi.  
Lisäksi yksi äideistä ehdotti, että tulkki voisi esimerkiksi avautumisvaiheessa opettaa 
kätilölle helppoja perusviittomia, jotta sellaisten yksinkertaisten asioiden kuten HYVÄ, 
PONNISTA ja ODOTA, ei tarvitsisi tulla tulkattuna. Hän perusteli toivettaan sillä, että 
näin äiti saisi suoran kontaktin kätilöön. Lisäksi hän mainitsi asian olevan hieman 
”tunnejuttukin”. 
Sekä tulkeilla että äideillä kokemukset hoitohenkilökunnasta olivat pääosin hyvin po-
sitiivisia. Tulkeista neljä (4) mainitsi erikseen maahanmuuton ja sen myötä lisäänty-
neen tulkkauksen vaikuttaneen tulkin työhön ja tulkkaukseen suhtautumiseen positii-
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visesti. Tulkkauksen merkitys ja tulkin käyttö on tullut hoitohenkilökunnalle selvästi 
tutummaksi viimeisten vuosikymmenten aikana.  
Kolme (3) tulkkia ehdotti, että tulkeille voisi järjestää synnytykseen liittyvää koulutus-
ta.  
Tulkki 5: Yhteistyötä olisi kiva viritellä, että meillä ois koulutusta synnytyksestä. 
Joku kätilö vois tulla kertomaan, että mitkä ne heidän toiveet ja käytännöt on, 
ettei tilanne olisi niinkun semmosen mutu-tuntuman varassa. 
Synnytyksen tulkkaus saattaa sisältää tuntien odottelua esimerkiksi siinä vaiheessa, 
kun synnyttäjä on vasta sairaalan osastolla odottamassa synnytyksen käynnistymis-
tä. Tällöin todellinen tulkkaustarve saattaa olla hyvin satunnaista ja vain muutamia 
minuutteja. Yksi asiakkaista mainitsi asiasta ja toivoi, että etätulkkauksen käyttö olisi 
mahdollista tällaisissa tilanteissa. 
Äiti B: Mä jouduin olemaan sairaalassa muutaman päivän ennen varsinaisen 
synnytyksen alkamista ennenaikaisten supistusten vuoksi. Näinä päivinä ei ollut 
tulkkia. (--) Käytännössä tulkin olisi pitänyt olla käytävällä / huoneessa 24 tun-
tia, mikä ei ollut kuitenkaan mahdollista (?), ja koin sellaisen turhaksi. Etätulk-
kausmahdollisuus kännyllä tässä mielessä olisi ollut loistava, mutta sellaista 
mahdollisuutta ei ollut. (--) Toiseksi viimeisenä yönä ennen synnytystä supis-
tukset alkoivat voimistua ja tihentyä... (--) Lääkärin antamissa ohjeissa ja hoita-
jien käsityksissä oli ilmeisesti jotain tietokatkosta, josta piti enemmän keskustel-
la hoitajien kanssa, olin todella ahdistunut, kun piti pinnistellä kommunikoinnin 
ja voimieni rajoilla. Siinä tilanteessa olisin todella tarvinnut tulkkausta. Sairaa-
lassa olisi tosiaan hyvä olla viittomakielentaitoisia hoitajia tai sairaalan oma heti 
saatavilla oleva tulkki. Se tuli kantapään kautta koettua, ja siinä tilanteessa tun-
tui kyllä todella pelottavalta, että mitä jos en ymmärräkään kaikkea tai he eivät 
ymmärrä minua. 
Tulkki 2: Toivon vaan että nää pohjoisen elävät osaavat käyttää etälaitteita 
hyödyksi. Jos se yks tulkki on ajamassa sieltä jostain monen sadan kilometrin 
päästä sairaalalle niin sitä ennen saatas ees joku tulkki vaikka etänä (--) Aina ei 
voi luottaa kirjoittamiseen, koska suomen kielen taito vaihtelee niin kauheesti. 
Jollakin se vaan kerta kaikkiaan kirjoitettu kieli ei mee perille. Mutta en tiiä. Sai-
raaloilla on aina tää palomuuriongelma, siellä on niin kauheen tiukat nää tur-
vasysteemit, että eihän siellä nyt pääse millään läpi, että millä etälaitteella voit 
oikeen olla yhteydessäkään. Jollain omalla mokkulalla ja skypellä... 
Molemmat ulkomaalaiset puhuttujen kielten tulkit (2) olivat tehneet synnytystulkkauk-
sia lähinnä puhelintulkkauksina. Toinen tulkeista korosti, että synnytyksen tulkkaus 
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etänä on haastavaa, johtuen lähinnä synnytyskipujen vaikutuksista synnyttäjän ulos-
antiin ja vastaanottokykyyn.  
Kysymykseen, kuinka haluaisit kehittää synnytystulkkausjärjestelmää käytännössä, 
tulkit listasivat yhdeksän kehitysehdotusta. Suluissa oleva luku ilmoittaa, kuinka moni 
tulkeista mainitsi asian haastattelussa. Luku ei siis merkitse sitä, että muut tulkit olisi-
vat välttämättä eri mieltä ehdotetun asian kanssa. Asia saattaisi olla heistä tärkeä, 
mutta se ei vain tullut heille mieleen tai he eivät koe asiaa tärkeäksi. 
 Tulkkirinki koko prosessin ajalle  
(raskauden aikaiset tulkkaukset, varallaolo ja synnytys)                        (5) 
 Välityskeskuksen aktiivisempaa otetta tiedotuksessa  
(viittomakielisten asiakkaiden tiedotus, synnytykseen liittyvien perus-
asiakastietojen välittäminen tulkille)                                                              
(5) 
 Kahden tunnin vasteaikaa tulisi pohtia                                                   (4) 
 Varallaolon korvaukset palveluntuottajille tulisi päivittää                        (4) 
 Varallaolon korvaukset tulkille tulisi päivittää                                         (4)  
 Välityskeskuksen aktiivisempaa otetta poikkeusaikojen ohjeistamisessa 
(peruutukset, sijaistukset)                                                                      (3) 
 Synnytykseen liittyvien asioiden koulutusta tulkeille                              (3) 
 Varallaoloringissä useampia tulkkeja (yli kaksi)                                     (2) 
 Synnytystulkkaus pitäisi tuotteistaa                                                        (1) 
Ulkomaalaisista tulkeista kaksi (2) mainitsi synnytyssuunnitelman, johon hoitohenki-
lökunnan lisäksi myös tulkilla pitäisi olla mahdollisuus tutustua ennen synnytyksen 
tulkkausta.  
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8. HINNOITTELUN TOIMIVUUS 
Tässä luvussa esitän näkemyksiä siitä, mitä synnytystulkkauksen tuottaminen mak-
saa ja miten se tulisi hinnoitella.  
8.1. Näkemyksiä raskaus- ja lapsivuodeajan tulkkauksien sekä synnytyksen tulkka-
uksen kustannuksista ja korvauksista  
Kukaan haastattelemistani henkilöistä ei osoittanut kritiikkiä raskauden aikaisten tai 
lapsivuodeajan yleistulkkauksena tehtävien tulkkauksien korvauksista. Myöskään 
synnytyksen aikaisesta tulkkauksesta maksettua korvausta ei juuri kommentoitu, 
vaikka korvausasiat olivat synnytystulkkauksen varallaolon osalta haastatteluissa 
vahvasti pinnalla. Palvelun hinnoittelu tulkkauksien osalta on siis sekä palveluntuotta-
jan että tulkin näkökulmasta sikäli kohdillaan, ettei kenelläkään ollut tässä yhteydes-
sä huomauttamista hinnoittelusta. 
Viassa ei ole tehty erillisiä laskelmia synnytystulkkauksen järjestämisestä aiheutuvis-
ta kustannuksista, sillä kaikki varsinaiset synnytykseen liittyvät tulkkaukset (ei synny-
tystulkkauksen varallaolo) laskutetaan tavallisena yleistulkkauksena. Kelasta Vian 
laskuttaman yleistulkkauksen hinnoittelu puolestaan perustuu Viassa tehtyihin kan-
nattavuuslaskelmiin, joissa on huomioitu yleiset hinnoitteluun vaikuttavat tekijät sekä 
yrityksen oletettu sijoittuminen kilpailutusjärjestelmässä. (O. Huusko, henkilökohtai-
nen tiedonanto 5.10.2012.) 
Kilpailutetut palveluntuottajat veloittavat tulkkaukset Kelalta kukin oman sopimushin-
tansa mukaisesti. Myös tulkille maksettavat korvaukset määräytyvät eri yrityksissä eri 
tavoin, mutta ainakaan saamieni tietojen mukaan ei synnytystulkkauksen varsinaisia 
tulkkauksia käsitellä missään yrityksessä muusta yleistulkkauksesta poikkeavina 
tulkkauksina. Yksi tulkeista toivoi, että synnytyksen tulkkaus nähtäisiin vaativan tason 
tulkkauksena, jolloin tulkeille maksettu korvaus tehdystä työstä olisi ainakin osalla 
palveluntuottajilla tällöin korkeampi.  
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Synnytyksen tulkkaukseen liittyviä oheiskustannuksia ei juuri kommentoitu. Vain yksi 
haastattelemistani tulkeista totesi, että ennen kaikkea työturvallisuussyistä tulisi syn-
nytyksen tulkkauksesta yöllä saapuvalle tulkille sallia taksin käyttö.  
Tulkki 5: Sillonku mä oon synnytyspäivystäjänä menen ajoissa nukkumaan. 
Tarkoittaa yheksältä. (--) Jos lähtö tulee illalla yhdeksän-kymmenen aikaan niin 
se on viis-kuus ennenku sieltä on ulkona. En ois pystyny ajamaan autolla kotiin. 
Ei mitään mahdollisuuksia. Sairaalaan ei voi jäädä nukkumaan, yleensä kaikki 
kanttiinit ja kaikki on kiinni, siinä vaiheessa on todella nälkäinen, niin vaikka ois 
kuinka ollu evästä ja saanu sen kahvikupposen siinä, sieltä pitäisi olla kyllä lupa 
tulla taksilla pois. Mä tulin taksilla pois. 
8.2. Näkemyksiä varallaoloringin kustannuksien korvauksista 
Kaikki haastatellut tulkit olivat sitä mieltä, että Kelan maksaman varallaolokorvauksen 
suuruutta palveluntuottajalle pitää saada korotettua. 
Kolme (3) tulkeista oli sitä mieltä, että tulkin varallaolosta saama korvaus ei ole suh-
teessa varallaolon sitovuuteen ja yleiseen kuormittavuuteen. Yksi tulkeista ei osannut 
kommentoida saamaansa korvauksen määrää. Yksi tulkeista oli sitä mieltä, että hä-
nen työpaikallaan maksettu työehtosopimuksen mukainen korvaus on linjassa mui-
den alojen kanssa siinä, mitä varallaolosta yleensä korvataan. Hänen mielestään 
korvattu prosentuaalinen summa on tulkille varsin kohtuullinen. 
Tulkki 5: Meillä tulkit on tehnyt kumminkin ihan ahkerasti näitä päivystyksiä, jo-
ten oletan siitäkin, että se korvaus koetaan kohtuulliseksi.  
Kaksi (2) haastattelemistani tulkeista kertoi, ettei synnytyksen varallaolon teettämi-
nen heidän yrityksissään tuntipalkkaisilla tulkeilla ole tällä hetkellä taloudellisesti 
mahdollista. Kaikki kolme (3) johtavassa asemassa toimivaa tulkkia kertoivat teke-
vänsä päivystyksiä itse osittain tai kokonaan ilman korvausta, jotta varallaolon myy-
minen ei tulisi yritykselle liian kalliiksi. 
Myös viittomakielisten äitien haastatteluissa yhden äidin kommentissa tuli esiin yritys-
ten vaihtelevat mahdollisuudet tarjota varallaoloa. Tässä tapauksessa palvelun kus-
tannusten korvaaminen oli estänyt toivotun palvelun toteutumisen: 
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Äiti C: --kuussa tiedustelin asiaa, tuli vastauksena että --kuun 15. [päivä] on 
neuvottelut Kelan ja firmojen välillä palkkaus ja korvaus ym. asioissa. (--) Neu-
vottelujen tuloksena mun kaikki toivetulkit olivat pois laskusta, koska heidän 
firmat ovat kieltäneet synnärikeikat (liittyy neuvotteluihin Kelan kaa). 
Tulkkien ehdottamia vaihtoehtoisia laskentamalleja, joita voitaisiin jatkossa harkita, 
on kaksi. Heidän mielestään päiväkohtaiseen tuntimäärään perustuva laskentamalli 
on jatkossakin mahdollinen, mikäli tuntimääriä nostetaan. Toinen vaihtoehto olisi mo-
nille työehtosopimuksille tyypillinen korvaustapa, jossa varallaolosta maksetaan tietty 
prosenttiosuus jokaiselta tunnilta. Yksi tulkeista ehdotti, että jokaiselta varallaolotun-
nilta palvelusta korvattaisiin 50 %:a yleistulkkauksen tuntihinnasta. Toisen tulkin mie-
lestä varallaolosta vaadittavien korvausten pitäisi pysyä maltillisina. Maltillisena hän 
piti esimerkiksi 30 prosenttia laskutettavasta yleistulkkauksen tuntihinnasta. 
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9. TUTKIELMAN KESKEISET TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiin saamani tulokset alalu-
vuissa 9.1. – 9.4. Luvun loppuosassa pohdin verkkoympäristössä toteuttamieni haas-
tattelujen onnistumista ja tutkielman kieleen liittyviä valintojani. Lisäksi käsittelen työl-
le asetettujen tavoitteiden toteutumista, oppimiseni arviointia, tutkielmani eettisyyttä 
ja luotettavuutta sekä opinnäytetyöni tulosten merkitystä. 
9.1. Miltä osin viittovat asiakkaat ovat/eivät ole tyytyväisiä saamaansa synnytystulk-
kaukseen? 
Viittomakieliset äidit olivat pääosin tyytyväisiä saamaansa synnytyksen tulkkaukseen. 
Raskauden aikaisia tulkkauksia tehneiden tulkkien taitoihin oltiin kohtalaisen tyytyväi-
siä, mutta tulkkien puutteellista substanssiosaamista ja kokemattomuutta kritisoitiin. 
Lapsivuodeajan tulkkauksesta asiakkaat tekivät vain muutamia kommentteja. Kysy-
mysten asettelun takia epäselväksi jäi, olivatko äidit saaneet synnytyksen jälkeisiin 
tutkimuksiin ja lapsivuodeajan tulkkauksiin pääsääntöisesti synnytyksessä mukana 
olleen tulkin. 
Tulkkivälityksen ja VATU-keskuksen toiminnasta esitettiin runsaasti kritiikkiä. Äidit 
kaipasivat välityksestä enemmän tietoa ja ohjeistusta. Jotkut äideistä kokivat, että 
välityksen toimintatavat olivat ennen Kelaa selkeämmät ja helpommat. Yksi äideistä 
ei ottanut vahvasti kantaa välityksen toimintaan. 
Palvelun laajuuteen oltiin tyytymättömiä, koska varallaolo ei ole kokopäiväistä, eivät-
kä varallaoloringin tulkit ole käytettävissä kaikkiin synnytystulkkauksiin. Asiakkaat ei-
vät pitäneet siitä, että heidän pitää pelätä virka-aikoina paikalle saapuvan tulkin ole-
van sattumanvarainen tulkki, jonka sosiaalisesta tilanteeseen sopivuudesta ja tulk-
kaustaidoista ei voinut olla etukäteen varma. 
Äidit kokivat, että heidän saamansa palvelu on kuitenkin maailmanlaajuisesti parasta. 
Kukaan heistä ei ollut saanut tietoonsa muualla toimivaa Suomea parempaa synny-
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tystulkkausmallia. Myös ulkomaalaisille tulkeille tekemäni kysely tuki tätä käsitystä. 
Ulkomaalaisten tulkkien kuvailemat tavat toteuttaa synnytystulkkausta vaikuttivat hy-
vin sattumanvaraisilta ja monet korostivat palvelun toteutumisen riippuvan pitkälti viit-
tomakielisten asiakkaiden valmiuksista neuvotella ja sopia mielekkäästä tavasta jär-
jestää synnytystulkkaus. Lähinnä suomalaista synnytystulkkausjärjestelmää olivat 
kyselyn perusteella Iso-Britanniassa tehty synnytystulkkauksen koordinointikokeilu, 
jossa jopa synnytyksen varallaoloaika oli sama (4 viikkoa). Ranskalaisen viittomakie-
len tulkki ja ruotsalaisen viittomakielen tulkit vaikuttivat järjestelmäänsä varsin tyyty-
väisiltä. Myöskään puhuttujen kielten tulkit eivät kyseenalaistaneet kokemuksiaan.  
9.2. Miten suomalaista synnytystulkkausjärjestelmää olisi viittomakielisten asiakkai-
den ja tulkkien näkökulmasta mielekästä kehittää? 
Kaikki haastatellut viittomakieliset asiakkaat ja tulkit korostivat, että raskausaikaan ja 
synnytykseen liittyvät tulkkaukset tulisi nähdä kokonaisuutena. Näin ajateltuna synny-
tystulkkausprosessi käynnistyisi jo ensimmäisellä äitiysneuvolakäynnillä ja päättyisi 
tyypillisesti vasta äidin jälkitarkastukseen.  
Viittomakielisiltä äideiltä, neuvolan terveydenhoitajilta ja viittomakielen tulkeilta ke-
räämieni näkemysten valossa jatkumo antaisi hyvät mahdollisuudet synnyttäjän, hä-
nelle valikoituneen tulkkiringin ja hoitohenkilökunnan onnistuneelle yhteistoiminnalle. 
Toimiva tulkkaus edistäisi synnyttäjän itsemääräämisoikeutta ja mahdollistaisi osal-
taan positiivisen synnytyskokemuksen saavuttamisen. Nähdäkseni synnytystulkka-
uksen järjestäminen yllä kuvatulla tavalla voisi osaltaan vähentää synnytystilantee-
seen liittyviä pelkoja: Asiakas tietäisi oikeutensa synnytystulkkauksen käyttäjänä, tun-
tisi synnytykseen saapuvan tulkin toimintatapoja aikaisempien tulkattujen tilanteiden 
pohjalta ja olisi voinut arvioida tulkkauksen toimivuuden myös kommunikaation suju-
vuuden ja henkilökemioiden yhteensopivuuden näkökulmasta.  
Synnytyksen varallaolorinkiin asiakkaalla pitäisi olla oikeus valita tulkit myös tunne-
pohjalta. Kuten moni tähän tutkielmaan haastattelemani henkilö sanoi, synnytys on 
niin intiimi ja herkkä tilanne, että synnyttäjän pitäisi voida kokea paikalla oleva tulkki 
itselleen turvalliseksi ja luotettavaksi. 
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Sekä tulkit että viittomakieliset äidit ehdottivat, että synnytyksen varallaolo laajennet-
taisiin koskemaan myös virka-aikoja. Harkittavaksi jäisi vielä, luovutettaisiinko varal-
laolojärjestelmän varallaolovuorojen järjestäminen (24/7) valittujen tulkki-
en/palveluntuottajien vastuulle vai olisiko koko 4–6 viikon ajanjakso jatkossakin etu-
käteen kiinteästi määritelty. 
Viittomakielisiä   asiakkaita   huoletti   tulkin   vaihtuminen   ”vieraaseen   tulkkiin”   kesken  
synnytyksen. Ongelma olisi nähdäkseni ratkaistavissa siten, että asiakas saisi itse 
määritellä etukäteen varallaoloringin kaikki tulkit, jolloin myös jatkamaan tulevat tulkit 
olisivat viittomakielisen asiakkaan tiedossa. Käytännön toteutusta voisi helpottaa jär-
jestely, jossa asiakas saisi ensisijaisesti toivoa hyväksi kokemiaan tulkkeja varalla-
olorinkiin. Todennäköisesti kaikki ehdotetut tulkit eivät voisi sitoutua synnytystulk-
kausprosessiin tai asiakkaalla olisi esittää tulkkitoive vain muutamasta tulkista. Täl-
löin rinkiä täydennettäisiin asiakasta kuunnellen niillä tulkeilla, jotka Kela olisi välittä-
nyt asiakkaalle sopivuuden perusteella tekemään raskauden aikaisia tulkkauksia ja 
jotka asiakas saamansa tulkkauskokemuksen perusteella kokisi synnytykseensä so-
piviksi tulkeiksi. 
Asiakkaalle esitetyt varallaololistan tulkit olisivat ensisijaisesti niitä tulkkeja, jotka väli-
tettäisiin raskautta edeltäviin tulkkauksiin, jolloin asiakas voisi saada varmuuden 
kommunikaation toimimisesta, tulkit saisivat mahdollisuuden valmistautua synnytys-
tulkkaukseen huolellisemmin ja tarvittaessa asiakas voisi sulkea epäsopivan tulkin 
pois tulevasta tulkkien varallaoloringistään. Jotta järjestelmä toimisi, pitäisi asiakkaan 
uskaltaa kertoa tulkkiringin ja varallaololistan ylläpitäjälle, mikäli joku ringissä oleva 
tulkki ei tuntuisikaan sopivalta. 
Uutena käytännön toimena asiakkaat ehdottivat julkisten tulkkiprofiilien luomista. 
Synnytystulkkausta tilatessaan asiakkaat voisivat tutustua heille kenties entuudes-
taan tuntemattomien, synnytystulkkauksia runsaasti tehneiden tulkkien profiileihin. 
Palveluntuottajan näkökulmasta tällainen tulkkiprofiilien käyttö saattaisi lisätä tervettä 
kilpailua ja kannustaa tulkkien lisäkouluttamiseen esimerkiksi synnytykseen ja ter-
veydenhuoltoon liittyvissä asioissa.  
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Tulkkien ja äitien näkemysten pohjalta ehdotan, että varallaoloringin rinnalle äideille 
muodostettaisiin määräaikainen tulkkirinki synnytystulkkauksen ajalle (ensimmäinen 
neuvola–jälkitarkastus). Tässä yhteydessä viittomakielisten asiakkaiden ja tulkkien 
tulisi aina sopia, onko ringissä olevilla tulkeilla lupa jakaa keskenään tulkkauksen 
kannalta olennaista tietoa. Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö on vaitiolovelvolli-
suuden osalta tinkimätön. Säännöstössä sanotaan, että tulkin tulee  noudattaa  “ehdo-
tonta   vaitiolovelvollisuutta.”   (Viittomakielen   tulkin   ammattisäännöstö,   1999.)   Tästä  
syystä  niin  sanotun   ‘kollektiivisen  vaitiolovelvollisuuden’  käytöstä   tulkkiringissä pitää 
mielestäni sopia aina etukäteen asiakkaiden kanssa. Nykyään tilanteessa, jossa tul-
keilla on sama asiakas, saatetaan vaitiolovelvollisuutta rikkoa tulkkien välillä tulkka-
uksen kannalta oleellisten asioiden suhteen. Tällaisesta vaitiolovelvollisuuden kiis-
tanalaisesta tulkinnasta käytetään viittomakielialalla termiä kollektiivinen vaitiolovel-
vollisuus. (Kalela 2010, 85; Malmberg 2008, 4.) Jotta tulkkirinki voisi toimia luonnolli-
sesti ja asiakkaiden näkökulmasta mahdollisimman saumattomasti, olisi tulkkien kol-
lektiivisen vaitiolovelvollisuuden hyödyntämisestä nähdäkseni paljon etua, mutta sii-
hen tulee olla asianomaisten suostumus. 
Synnytykseen valmistautuessa myös viittomakielisten kannattaisi mielestäni suosia 
synnytystoivelistan tai synnytyssuunnitelman laatimista. Synnytystoivelistaan synnyt-
täjän olisi luontevaa kirjata paitsi synnytykseen liittyviä toiveita, myös tulkkaukseen 
liittyviä huomioita ja toiveita, jotka voisivat ohjata ja auttaa alusta asti sekä tulkin että 
hoitohenkilökunnan toimintaa. 
Taten ja Turnerin (2002) mukaan Kuurojen menneisyyttä on leimannut kamppailu 
kielellisten oikeuksien puolesta sekä pyrkimys itsemääräämisoikeuden saavuttami-
seksi. Viittomakielen historiallisesti heikosta asemasta johtuen viittomakielisten ja viit-
tomakielen tulkkien on pitänyt määrätietoisesti pyrkiä tekemään pesäeroa avustavas-
ta sosiaalityöstä ja pyrkiä mahdollisimman neutraaliin, konemaiseen tulkkaukseen. 
tämä tavoite on pitkään estänyt tulkin ammattia kehittymästä. (Tate & Turner 2002, 
374–375.) Tilanne on kuitenkin myös oman kokemukseni mukaan selvästi muuttunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksi osoitus tästä on viittomakielisen äidin toi-
ve, että tulkki voisi opettaa kätilölle tulkkauksen yhteydessä muutamia perusviittomia, 
kuten HYVÄ, PONNISTA ja ODOTA. Ehdotus haastaa perinteisen tulkinnan tulkkien 
eettisestä toiminnasta eikä varmasti ainakaan rutiininomaisesti toteutettuna miellyt-
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täisi kaikkia viittomakielisiä asiakkaita, sillä toiminta saatettaisiin kokea holhoavana 
tulkin puuttumisena tilanteen kulkuun. Toimintamalli vaatisi tulkilta myös herkkyyttä 
aistia kätilön halukkuutta tämänkaltaiseen yhteistyöhön. Ehdotus on kuitenkin näh-
däkseni harkitsemisen arvoinen ja kannatettava: jo muutamia viittomia viittova kätilö 
on askel kohti kuurojen maailman ideaalia, yksi- ja omakielistä palvelua.  
Etätulkkauksen käyttöä synnytyksen tulkkauksessa tulisi harkita. Haastatteluissa kävi 
ilmi, että etätulkkaus olisi käyttökelpoinen vaihtoehto erilaisiin poikkeustilanteisiin, jol-
loin toivottu tulkki ei ole vielä ehtinyt paikalle, mutta tulkkaukselle on jo tarve tai tilan-
teissa, joissa tulkkausta tarvittaisiin vain hyvin satunnaisesti ja hyvin lyhyitä ajanjak-
soja. Tilanteissa, joissa synnyttäjällä on jo kovat kivut, tulee etätulkkaus kyseeseen 
vain todellisessa hädässä.  
Varallaololista   luvataan   toimittaa   viittomakielisille   asiakkaille   ”ennen varallaolon al-
kamista”.  Aineistoni  perusteella listan toimitusaika tulisi määritellä tarkemmin, ja lista 
tulisi pyrkiä toimittamaan synnyttäjille hyvissä ajoin ennen varallaolon alkamista, 
vaikka siihen jouduttaisiin vielä tekemään joitakin muutoksia. Perustelen tätä näke-
mystä sillä, että synnytys on varsinkin ensisynnyttäjälle usein hyvin jännittävä tapah-
tuma, johon liittyy riittävästi epävarmuutta ilman tulkkausjärjestelyistä aiheutuvaa lisä-
jännitystä. Synnytykseen menevien henkilöiden on tärkeä tietää, missä laajuudessa 
synnytyksen tulkkaus järjestyy ja kenen toimesta. 
Oikeus toivoa tiettyä tulkkia pakottaa pohtimaan palvelun vasteaikaa. Miten tulee 
toimia ja kenen vastuulla vasteajan noudattaminen on mikäli asiakas toivoo synny-
tykseen tulkiksi henkilöä, jonka asuinpaikka on esimerkiksi kahden tunnin päässä 
suunnitellusta synnytyspaikasta? Pyritäänkö asiakkaan toive toteuttamaan sillä eh-
dolla, että asiakas ymmärtää, ettei tulkki pysty saapumaan paikalle kahden tunnin 
vasteajassa vai tuleeko palveluntuottajan kieltäytyä toimeksiannosta tai välityksen 
tulkkitoiveesta, koska vasteajan asettamaa velvoitetta ei pystytä täyttämään? 
Itseäni tutkielman tekijänä mietityttää, miten tulkitaan Kelan (2011) ohjeen kohtaa, 
jossa todetaan, että mikäli kaikki listan tulkit ovat varattuna, eikä heistä kukaan pääse 
lähtemään synnytykseen kahden tunnin aikana, lähettää välityskeskus synnytykseen 
ensimmäisen vapaan, sopivan tulkin, kunnes joku varallaololistalla olevista tulkeista 
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vapautuu. Onko korvaavan tulkin vasteaika tällaisessa tilanteessa siis aina yli kaksi 
tuntia vai lähteekö korvaava tulkki synnytyspaikalle välittömästi, kun todetaan, ettei 
varallaoloringin tulkkeja vielä tavoiteta? 
9.3. Synnytystulkkauksen järjestämiseen liittyvät haasteet Suomessa 
Aineistoa kerätessäni kävi ilmeiseksi, että synnytystulkkauksen hinnoittelu on miele-
käs tarkastelun kohde, sillä synnytystulkkauksen varallaolosta palveluntuottajalle 
maksettavia korvauksia kommentoitiin kriittisesti kaikissa tekemissäni teemahaastat-
teluissa. Varallaolojärjestelmän hinnoittelu on ainoa selkeä ohjeistuksen kohta, joka 
toteutuu suunnitellusti, siis ohjeistuksen mukaisesti, ja jota kaikki tulkit kritisoivat. 
Toinen kysymyksiä herättävä seikka ohjeistuksissa on tulkin oikeus avata tulkkiaikaa, 
mutta menettää siinä samalla varallaolokorvaukset, vaikka välityskeskus ei saisikaan 
järjestettyä kalenterin tulkkiaikaan laskutettavaa työtä. 
Viittomakielisten asiakkaiden aineistoa ja Kelan ohjeita vertaillessani huomasin, ett-
eivät Kelan ohjeet synnytystulkkauksen tuottamisesta moneltakaan osin ole ristirii-
dassa asiakkaiden ja tulkkien toiveiden kanssa. Sen sijaan ohjeiden ja käytännön 
eroavaisuudet olivat haastattelujen perusteella merkittäviä. Synnytystulkkauksen 
haasteet ovat siis lähinnä palvelun ohjeistuksen yhdenvertaisessa noudattamisessa, 
eivätkä siinä että palvelujärjestelmä olisi jollain tavalla huonosti suunniteltu. Yksi esi-
merkki tästä on tulkkien toive siitä, että välitys tiedustelisi ja välittäisi tulkille asiak-
kaalta keräämänsä tulevaan synnytykseen liittyvät olennaiset tiedot. Todellisuudessa 
toive on huomioitu ohjeistuksessa, mutta käytännön vakiinnuttaminen välityk-
sen/VATU-keskuksen toimintaan on vielä tekemättä. 
Palveluntuottajien, välityskeskuksen ja VATU-keskuksen tulkinnat synnytystulkkauk-
sen järjestämisestä näyttäisivät olevan osittain ristiriitaiset synnytystulkkauksesta an-
netun kirjallisen ohjeistuksen kanssa. Tämän tutkielman perusteella on mahdotonta 
arvioida, mikä loppujen lopuksi on asiakkaiden saaman ohjeistuksien vastaisen pal-
velun takana. Kyse voi olla esimerkiksi eri välittäjien toisistaan poikkeavista työnteki-
jäkohtaisista tulkinnoista, välityskeskuksen ja VATU-keskuksen tulkintaeroista, moni-
tasoisista viestinnällisistä ongelmista tai työntekijöiden työkiireiden tai asiaan paneu-
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tumisen puutteesta. Ilmeistä joka tapauksessa on, että palvelun pullonkaula on puut-
teellinen asiakasviestintä. Asiakkailla ei ole riittävästi tietoa heidän oikeuksistaan 
synnytykseen liittyvissä tulkkauksissa. 
Haastattelemieni äitien mukaan he eivät olleet saaneet muuta tiedotetta synnytys-
tulkkauksen järjestämisestä kuin mitä Synnytyksen varallaolorinki -tiedotteessa kerro-
taan. Haastattelujen ulkopuolinen viittomakielinen henkilö kommentoi synnytystulk-
kausta minulle sähköpostissa asiaa näin:  
Haluan kuitenkin korostaa, että saimme lähes kaiken synnytystulkkaukseen liit-
tyvän tiedon ystäviltämme, emme Vatusta. En itse asiassa itse edes tajunnut 
tätä ennen kuin vaimoni mainitsi asiasta minulle. Olen kai itse vähemmistöryh-
män edustajana niin tottunut siihen, että meidän tiedotuskanavamme on keski-
näinen tiedonjako muiden viittomakielisten kanssa. (Anonyymi tukihenkilö 
2012) 
Asia olisi nähdäkseni pitkälti korjattavissa sillä, että synnytystulkkauksen olemassa 
olevat ohjeistukset toimitettaisiin asiakastiedotteeksi, joka julkaistaisiin verkossa ja 
jotka lähetettäisiin lisäksi automaattisesti jokaiselle synnytystulkkaustilauksen teke-
välle Kelan tulkkauspalvelun asiakkaalle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää asiakkai-
den omakieliseen tiedonsaantiin. 
Tiedotteita laatiessa ja asiakasviestinnässä kielen yksiselitteisyyteen pyrkiminen 
kannattaa varmistaa. Kielen selkeyden tärkeys korostuu tulkkauspalvelun viestinnäs-
sä varsinkin silloin, kun asiakasta lähestytään hänelle vieraalla kielellä (tässä suo-
meksi). Mitä asiakkaalle lähetetyssä viestissä esimerkiksi tarkoitetaan sillä, että va-
rallaolorinkiin  kysytään  ”vapaaehtoisia  tulkkeja”?  Asia  on  ymmärrettävissä  vähintään  
kahdella  eri  tavalla.  Tulkkeja  saatetaan  pyytää  toimimaan  ”vapaaehtoisina”  tai  heiltä  
kysytään suostumusta ottaa toimeksianto vastaan. Kelan (2011) ajankohtaistiedot-
teissa asia ilmaistaan jo hieman täsmällisemmin: 
”Palveluntuottajalta  kysytään  aina  suostumus  varallaoloon” 
YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista Suomen YK-liitto 
(2009, 33) artiklassa yhdeksän korostetaan tiedon saavutettavuutta. Artiklassa 21 
puolestaan kehotetaan varmistamaan kaikkien asianmukainen vapaus etsiä ja vas-
taanottaa tietoa, hyväksyen sen, että myös virallisessa vuorovaikutuksessa käyte-
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tään muun muassa viitottuja kieliä. Suomi on allekirjoittanut, mutta ei vielä ratifioinut 
tätä sopimusta. Ratifioinnin seurauksena monia Suomen lakeja joudutaan muutta-
maan, vaikka jo nyt osa kansallista lainsäädäntöämme vaatii viranomaisilta tämän-
kaltaista vastuunottoa. (Kuurojen Liitto & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 
29.) Kela pyrkii asiakasviestinnässään yhdenvertaisuuteen ja avoimuuteen. Keväällä 
2012 Kela järjesti seminaarin, jossa keskusteltiin siitä, miten Kela palvelee vieraskie-
lisiä Suomessa asuvia henkilöitä. Seminaarissa pohdittiin myös tulkkauspalveluita 
käyttävien henkilöiden tilannetta. (Kela 2012a.) Käytännössä välityskeskuksen ja 
VATU-keskuksen viestinnässä voitaisiin lisätä viittomakielisten videoviestien lähettä-
mistä (vs. tekstiviestit). Lisäksi synnytystulkkauksen ohjeet tulisi tuottaa ainakin suo-
malaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. 
Olen vapaa-ajallani viimeisten vuosien aikana keskustellut tunteja viittomakielisten 
äitien kanssa synnytyskokemuksistamme, tehnyt urani aikana useita raskauden ai-
kaisia tulkkauksia ja tulkannut kahdessa synnytyksessä. Kokemuksista huolimatta en 
ollut lainkaan tietoinen siitä, etteivät tulkkien luettavissa olevat materiaalit ole viitto-
makielisten asiakkaiden käytettävissä. Äitien saaman informaation niukkuuteen peila-
ten voin vasta nyt ymmärtää havaitsemani huolen, mikä odottavien äitien kommen-
teista on ollut luettavissa, heidän pohtiessaan lähestyvän synnytyksen tulkkausta. 
Olen oppinut tutkielmani teon aikana, miten tärkeää tiedottavan keskustelun aluksi 
olisi tiedustella, millaiset pohjatiedot henkilöllä asiasta on. 
Tiedotuksen puutteen vuoksi haastattelemani äidit, joista neljä on synnyttänyt kah-
desti, eivät tienneet seuraavia asioita: 
1) Varallaolevan tulkin pitää saapua synnytyspaikalle kahden tunnin sisällä ilmoituk-
sesta. 
2) Varallaolorinkiä ole kilpailutettu tuotteena, joten sitä ei myöskään muodosteta kil-
pailutusjärjestyksen perusteella. 
3) Asiakkaalla on oikeus esittää tulkkitoiveita raskauteen liittyviin tutkimuksiin ja Ke-
lan kirjattuna tavoitteena on noudattaa toiveita.  
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4) Synnytyksen varallaoloringissä ilmoitetut varallaoloajat ovat sitovia. Tulkki ei voi 
kieltäytyä tulkkauksesta mielivaltaisesti, sillä palveluntuottaja on vastuussa palve-
lun tuottamisesta sopimuksen mukaan. 
Viittomakielisten äitien tulkkitoiveita kuunneltiin vaihtelevasti. Kahdelle (2) äidille oli 
raskauden aikaisiin tulkkauksiin liittyen sanottu, ettei tulkkitoivetta voitu noudattaa kil-
pailujärjestyksen vuoksi. Synnytystulkkausjärjestelmän yksi haasteista on tulkkitoive-
käytänteen selkeyttäminen. Käytännön ongelmat saattavat estää tulkkitoiveiden to-
teuttamisen, jos toivottu henkilö ei esimerkiksi ole käytettävissä kyseisenä ajankoh-
tana, mutta lähtökohtaisesti toiveet pitäisi pyrkiä toteuttamaan. 
Tällä hetkellä yli 8–12 tuntia kestävien synnytyksien tulkkausjärjestelyihin ei aineisto-
ni valossa ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Käytännössä ensimmäisen tulkin työ-
vuoron päätyttyä tulkkauksen jatkaja on järjestetty, mutta tulkkauspalvelun tuottajilla 
palvelupaketti on tältä osin keskeneräinen eikä vakiintuneita käytänteitä ole. Myös 
poikkeustilanteiden hallinnan etukäteen suunnittelu, esimerkiksi varalla olevan tulkin 
sairastuessa, on vielä kesken. 
Palvelun marginaalisuus tekee sen tarjoamisesta haastavaa. Synnytystulkkauksen 
järjestämisessä tulee kuitenkin huomioida, miten osaamisen keskittyminen vain yh-
delle tai kahdelle tulkille vältetään. Jos yksi tuottaa alueellisesti kaiken synnytystulk-
kauksen, kaikki tieto ja osaaminen keskittyvät yhteen henkilöön. Miten toimitaan tilan-
teessa, jossa kaksi saman vakuutuspiirin asiakasta haluaa saman tulkin yhtä aikaa? 
Toisaalta ostaja saattaa kokea palvelun tarpeen omasta näkökulmastaan liian piene-
nä, että siihen kannattaisi käyttää yhteiskunnan resursseja. 
Palautteen kerääminen synnytystulkkausasiakkailta olisi nähdäkseni ensiarvoisen 
tärkeää, jotta palvelun toteutus ja laatu saataisiin vastaamaan asiakkaiden tarvetta. 
Pelkkä tulkkaustilanteiden onnistumisen arviointi ei ole mielestäni riittävää, vaan ke-
hittyäkseen aidosti asiakastarpeen mukaisesti, synnytystulkkausjärjestelmä tarvitsee 
palautetta sen jokaisesta vaiheesta. Nähdäkseni myös palautteen keräämisen ajoitus 
on tärkeää. Perheille täytyy suoda rauha keskittyä omaan prosessiinsa rauhassa ja 
siksi palautetta voi tuskin pyytää ennen perheen kotiutumista. Toisaalta liian pitkälle 
siirretty palautepyyntö lisää luonnollisia muistivirheitä (Hirsjärvi 2010, 108).  
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9.4. Mitä synnytystulkkaus maksaa ja miten se tulisi hinnoitella?     
Synnytystulkkauksen tuottaminen on tulkkauksien osalta pääsääntöisesti yhtä kallista 
tai halpaa kuin viittomakielen tulkkauksen järjestäminen Suomessa tällä hetkellä on. 
Varsinaisen synnytyksen tulkkaamisen kustannuksia nostaa usein se, että työtä 
tehdään myös epätyypillisinä työaikoina eli yöllä. Varallaolosta ei yleensä makseta 
lisiä. Neljän viikon (576 varallaolotuntia) aikana, jolloin yksikään juhlapyhä ei osuisi 
arkipäivälle eikä tulkille tulisi kutsua synnytykseen, ovat Kelalle koituvat kustannukset 
laskujeni mukaan karkeasti laskien noin 5280 euroa (taulukko 2). Laskelma perustuu 
kuvitteelliseen 60 euron tuntihintaan, joka saattaa olla melko lähellä alan tuntiveloi-
tuksen keskiarvoa. Olisi hyvin subjektiivista ja suhteellista yrittää määritellä, onko 
tämä palvelu hintavaa.  
Tutkielman aineiston ja tietopohjan perusteella on kuitenkin selvästi havaittavissa, 
että synnytystulkkauksen ja ennen kaikkea synnytyksen varallaolon tarjoamisen kan-
nattavuus vaihtelee huomattavasti riippuen siitä, millaisella sopimuksella yrityksen 
tulkit on palkattu töihin ja onko tulkki yrityksessä tunti- vai kuukausipalkkaisessa työ-
suhteessa. Esimerkiksi SVT:n palkkasuosituksia (Suomen Viittomakielen Tulkit & 
Akavan Erityisalat 2010a) noudattavissa yrityksissä Kelalta perittävän yleistulkkauk-
sen tuntihinnan pitäisi olla lähes kaksinkertainen ennen kuin yritys saisi korvattua 
tuntityöntekijälle varallaolon järjestämisestä koituvat välittömät kulut tappiotta. Sen 
sijaan kuukausipalkkaisella tulkilla vastaavan työn teettäminen olisi samassa yrityk-
sessä kannattavaa (Suomen Viittomakielen Tulkit & Akavan Erityisalat 2010b). 
Stakes toteutti vuosina 2001–2004 Sosiaali- ja terveysministeriön tilauksesta Verkos-
toituvat tulkkipalvelut -kehittämishankkeen (VETURI), jonka esityksen perusteella 
tulkkauspalvelut siirrettiin kunnilta Kelan vastuulle. VETURIn lähtökohtana oli, että 
tulkkauspalvelut tulisi tuottaa  alueellisesti   koordinoidusti   ja   ”riittävän   laajalla   väestö-
pohjalla  monitoimijaisena  yhteistyönä”.  Hanke  nosti  esille  kysymyksen,  miten  palve-
lun järjestämiselle ja kehittämiselle saadaan varmistettua vahva rakenteellinen ja ta-
loudellinen perusta. (Hallituksen esitys, 2012.) Näihin periaatteisiin peilaten, julkisin 
varoin tuotettu palvelu, joka on määritelty asiakkaan subjektiiviseksi oikeudeksi, ei voi 
perustua vapaaehtoisuuteen tai sattumanvaraisuuteen. Tällä hetkellä synnytyksen 
varallaolosta maksettu korvaus on niin pieni, ettei palvelun myyminen ole yrityksille 
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läheskään aina kannattavaa liiketoimintaa. Haastattelujen ja kentältä keräämäni hil-
jaisen tiedon valossa vaikuttaisi siltä, että palvelu saadaan tällä hetkellä järjestettyä 
yrittäjien ja joidenkin synnytystulkkaukselle vihkiytyneiden tulkkien myöntyessä teke-
mään työtä osittain talkootyönä. 
Opinnäytetyöni selvä heikkous on toiseen tutkimuskysymykseeni keräämäni aineis-
ton vähyys. Havahduin liian myöhäisessä vaiheessa tutkielmaani siihen tosiasiaan, 
että palvelun hinnoitteluun liittyvät kysymykset olisi tullut suunnata ennen kaikkea 
palveluntuottajille. Haastattelemistani tulkeista kolme (3) olivat kuitenkin myös itse 
yrittäjiä ja työnantajan edustajia, mikä tuki tutkielmani hinnoitteluun liittyvää osuutta. 
Useamman kuin yhden tulkin yrityksissä palveluntuotanto ja -hinnoittelu sekä yksit-
täisen tulkin saama korvaus työstään saattavat olla jo niin eriytyneet toisistaan, ettei 
palvelun hinnoitteluun liittyviä kysymyksiä olisi enää ollut mielekästä esittää pelkäs-
tään tulkeille. Toisaalta yritykset eivät välttämättä olisi olleet kiinnostuneita avaamaan 
julkiseen tarkasteluun yrityksensä tietoja, vaikka tulokset olisikin käsitelty anonyymis-
ti.  
Yrityksien käyttämät työehtosopimukset tai palkkasuositukset sekä Kelan nykyinen ja 
tuleva kilpailutus määrittelevät hinnoittelua paljon. Mielekkäitä kysymyksiä palvelun-
tuottajille olisivat olleet esimerkiksi: Millaisista näkyvistä ja piilokustannuksista synny-
tyksen varallaolon hinta rakentuu? Tarjoaako yrityksenne tällä hetkellä tulkkeja syn-
nytystulkkauksen varallaololistalle ja miten synnytyksen varallaolo tulisi mielestänne 
korvata? (a: nykyisen kaltainen päiväkohtainen tuntimääräjärjestelmä? b: prosentu-
aalinen tuntilaskutus (X % per 60 minuuttia) yrityksenne yleistulkkauksen hinnasta 
ilman lisiä? c: yrityksen hinnastosta riippumaton kiinteä tuntihinta? d: kiinteä päivä-
kohtainen korvaus? e: kiinteä koko varallaoloajan kattava urakkakorvaus? f: muu ta-
pa, mikä?) 
Tulkkien haastattelussa esittämien korvausmallien (ks. edellisestä kappaleesta vaih-
toehdot a ja b) lisäksi kolmas ilmeinen vaihtoehto olisi urakkahintainen varallaolo, 
jossa yksi palveluntuottaja sitoutuisi järjestämään varallaolon tiettyyn kiinteään hin-
taan. Synnytyksen varallaolossa toteutuneiden tuntimäärien vaihteluväli on kuitenkin 
niin huikea, että en näe urakkahintaista varallaoloa järjestäjälle taloudellisesti kannat-
tavana ratkaisuna. Itse näkisin prosentuaalisen tuntilaskutuksen yksiselitteisempänä 
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ja helpoimpana mallina. Perustelen näkemystäni sillä, että korvaustapa on työaika-
lain (1996) ja lukuisten työehtosopimuksien myötä valtakunnallisesti käytetty.  
Taksilla matkustaminen on Kelalle ilmeisesti kustannuskysymys. Käytännössä synny-
tyksen tulkkauksen ei ole tietojeni mukaan katsottu olevan taksin käyttöön oikeuttava 
syy.  Kela  oikeuttaa  taksin  käyttöön  vain  hyvin  poikkeuksellisissa  tilanteissa  ja  ”tervey-
teen   ja   turvallisuuteen   liittyvissä  hätätilanteissa”   (Kela  2012c,  2).  Näkemykseni  mu-
kaan synnytys ei tavallisesti edetessään ole hätätilanne, mutta taksin käyttö voisi 
muista syistä olla usein tässä yhteydessä perusteltua. Synnytystulkkauksissa, jotka 
alkavat ja päättyvät jotakuinkin normaalin työpäivän puitteissa päivällä, taksin käyttö 
on harvemmin perusteltua, toisin kuin yöaikaan tapahtuvan synnytyksen tulkkauksen 
kohdalla. Perustelen näkemystäni samoin kuin asiaa esittänyt tulkki: kyse on työtur-
vallisuudesta. Pitkän valvotun yön ja useiden tulkkaustuntien jälkeen autoileva henki-
lö ei ole turvallinen kuljettaja. Toisaalta näkisin, että työturvallisuussyistä myös yöllä 
tulkkaamaan meno olisi harkinnanvaraisesti mielekästä järjestää taksikyydillä. Ennen 
synnytyspaikalle saapumista tulkin pitäisi hoitaa asiaan kuuluva viestintä turvallisesti: 
viesti viittomakieliselle asiakkaalle, puhelu esimiehelle, viesti varallaoloringin tulkille, 
kenen tulee valmistautua saapua tulkkaamaan, mikäli synnytyksen tulkkaus kestää 
yli 8–12 tuntia ja mahdolliset henkilökohtaisten järjestelyjen tarkistukset aamulle. 
9.5. Verkkoympäristössä toteutettujen haastattelujen arviointia 
Fokusryhmähaastattelu Facebook-ryhmässä osoittautui toimivaksi tavaksi haastatte-
lujen toteutukseksi. Verkossa toteutettua fokusryhmähaastattelua ei tarvinnut litteroi-
da, koska aineisto kertyi ryhmässä suoraan kirjallisessa muodossa ja materiaalit 
saattoi tallentaa sellaisenaan. Pekanheimon (2007) mukaan pikaviestihaastattelun 
etuja ovat huolellisemmin pohditut, kirjalliset vastaukset sekä haastateltavien hel-
pompi saavutettavuus. Nähdäkseni tämä piti paikkansa myös verkossa toteutetussa 
ryhmähaastattelussa.  
Haastatteluun saattoi osallistua verkkokeskustelulle tyypillisesti mihin aikaan vuoro-
kaudesta tahansa. Osallistujien ei siis tarvinnut olla paikalla tiettyyn kellonaikaan, 
vaan he voivat kertoa kahden viikon aikana omatahtisesti synnytyskokemuksistaan 
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sekä ajatuksistaan siitä, miten synnytystulkkauksen voisi järjestää parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Kommentointi ajoittui ajalle 7.00–24.00. Haastateltujen reilusta sadasta 
kommentista noin puolet lähetettiin illalla kello 21–24.00. Myöhäistä aikaa selittänee 
ainakin se, että kaikki vastaajat ovat pienten lasten äitejä ja tyypillisesti tähän aikaan 
lapset ovat nukkumassa. Tutkimuksen mukaan Facebook-käyttäjien aktiivisuus on 
korkeimmillaan aamupäivisin klo 9–11 välillä sekä iltaisin klo 20 maissa (Parviainen 
ja Lähdevuori 2011, 2). Kommentoinnin myöhäinen ajankohta saattaisi vaikuttaa 
kommentoinnin laatuun, mutta aineistoa läpikäydessäni en huomannut mitään tähän 
viittaavaa. 
Viittomakieliset ovat tottuneita tekniikan käyttäjiä. Tekstiviestit, sähköposti, videokes-
kustelut verkossa, viitotut multimediaviestit ja videopuhelut ovat olleet kuurojen arki-
päivää jo vuosia. Kuluneina vuosikymmeninä viestintäteknologian nopeasti kehittyes-
sä varsinkin nuoret kuurot ovat ottaneet uudet viestintävälineet tehokkaasti käyttöön-
sä. (Salmi & Laakso 2005, 424.) Näin ollen oletukseni Facebook-ryhmästä tehokkaa-
na haastattelualustana osoittautui oikeaksi.  
Ryhmähaastattelun aineiston kertyminen viitottujen kommenttien muodossa olisi ollut 
tuonut tutkielmalle lisäarvoa. Aineiston purku ja menetelmän tuoreus olisivat olleet 
kuitenkin haaste työn aikataulun näkökulmasta. Ongelmallista olisi ollut myös opas-
tavan lähdekirjallisuuden puute. Oletan kuitenkin, että sosiaalisessa mediassa toteu-
tetusta viitotusta ryhmähaastattelusta tekemäni huomiot olisivat saattaneet kiinnostaa 
laajempaakin lukijakuntaa, sillä vastaavalla tavalla tehtyjä tutkimuksia ei nähdäkseni 
ole tehty.  
Vaikka Facebookin hyödyntäminen markkinointi- ja tutkimustarkoituksissa on sinäl-
lään jo varsin yleistä (Parviainen ja Lähdevuori 2011), lienee Facebookin käyttämi-
nen tutkimusalustana vielä harvinaista. Metropolia Ammattikorkeakoulun (Kulttuuri ja 
Luova ala) digitaalisen viestinnän lehtori Raisa Omaheimon mukaan on tavallista on 
käyttää Facebookia sopivien vastaajien löytämiseen tai esimerkiksi verkkokyselyn 
linkin levittämiseen. Erityisesti yksityinen sektori käyttää Facebookia kerätäkseen 
asiakastietoa sekä kyselyin että vapaamuotoisten asiakaspalautteiden kautta. Face-
bookin käyttämistä esimerkiksi fokushaastatteluihin ei Omaheimo ole opinnäyteoh-
jauksissaan vielä nähnyt. (R. Omaheimo, henkilökohtainen tiedonanto 21.11.2012) 
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Teemahaastattelut Skypen avulla onnistuivat toivomallani tavalla, mutta ääninauho-
jen jälkityöstö, litterointi, oli selvästi kirjoittamalla käytyä ryhmähaastattelua työlääm-
pää. Puhumalla tehdyt haastattelut sisälsivät myös kirjoitettua haastatteluaineistoa 
enemmän toistoa.  
Edmundsin (1999, 23) näkemykset verkossa toteutettujen haastatteluiden hyödyistä 
pitivät paikkansa. Tutkielman toteuttaminen oli edullista eikä haastatteluun osallistuji-
en tarvinnut matkustaa pitkiä matkoja osallistuakseen haastatteluun. Nähdäkseni 
myös aikataulutus ja keskustelu olivat kaikkien osapuolten näkökulmasta vaivatto-
mia, eivätkä haastattelut vieneet kohtuuttomasti aikaa. 
Verkon yli tapahtuva haastattelutilanne on teknisesti helposti haavoittuvainen. Tämän 
tutkielman yhteydessä vältettiin pahimmat ongelmatilanteet kuten huonosta verkko-
yhteydestä, laitteista tai ohjelmistoista johtuvat kuuluvuusongelmat. Yhdessä haastat-
telussa haastattelijan ääntä ei saatu kuulumaan haastateltavalle tulkille, joten esitin 
kysymykset hänelle suomalaisella viittomakielellä. Haastateltava vastasi esittämääni 
kysymyksiin suomeksi. Muissa haastatteluissa ilmenneet pienet tekniset ongelmat 
eivät häirinneet haastattelun nauhoittamista tai sen muuta onnistumista. 
9.6. Tutkielman kieleen liittyvät valinnat 
Opinnäytetyön teon aikana jouduin pohtimaan monia eettisiä ja kielipoliittisia kysy-
myksiä kuten otanko opinnäytetyöhöni sanastollisesti puhtaasti lääketieteellisen vai 
muunlaisia arvoja edustavan kannan. Hyvin pian tietopohjaa opinnäytetyölleni etsies-
sä huomasin synnytykseen liittyvien filosofioiden näkyvän myös tekstitasolla (sairaala 
vs. synnytyspaikka). Arvostan suomalaiset terveydenhoitoa sekä kätilöiden että lää-
kärien tekemää työtä. Päädyin kuitenkin käyttämään esimerkiksi termiä synnytys-
paikka, koska haluan korostaa yksilön vapautta tehdä päätöksiä saamastaan hoidos-
ta. Ihmisten ja perheiden moninaisuuden vuoksi en myöskään puhu tässä työssä 
vain äidistä ja isästä, vaan valitsin muun muassa Setan näkemykset paremmin katta-
van termin tukihenkilö. Myönnän, että näistä valinnoista huolimatta tekstissä on var-
masti paljon rajoittavia ja yksipuolisia käsitteitä, joiden merkityksistä en ehkä vain vie-
lä tässä vaiheessa elämääni ole tietoinen. 
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Kelan käyttämä tulkkausalan sanasto poikkeaa monelta osin tulkkausalan perintei-
sestä termistöstä (yleistulkkaus vs. asioimistulkkaus). Tein valinnan käyttää työssäni 
pääsääntöisesti Kelan käyttämiä termejä, sillä toivon tutkielman hyödyttävän mahdol-
lisimman suoraviivaisesti Kelan vammaisten tulkkauspalvelun synnytystulk-
kausasiakkaita. Tutkielman asiasanoissa yleistulkkausta ei mainita, koska Yleinen 
suomalainen asiasanasto (YSA) ei vielä tunne termiä yleistulkkaus.  
Viittomakielisten äitien fokusryhmähaastatteluun ilmoittautuneilla oli mahdollisuus 
osallistua haastatteluun suomeksi, suomalaisella viittomakielellä sekä vastaamalla 
kysymyksiin englanniksi. Englanniksi kirjoittaville kysymykset olisi kuitenkin ryhmä-
keskustelussa tehty viitottuna, olettaen, että he suomalaisen viittomakielen tulkin 
käyttäjinä osaavat suomalaista viittomakieltä. Mikäli joku/jotkut olisivat osallistuneet 
haastatteluun englannin kielellä tai viittoen, olisi aineistonkeruuseen liittyvän työmää-
rä moninkertaistunut ja tuonut mukanaan varmasti useita haasteita ratkaistavaksi. 
Olin valmis ottamaan haasteet vastaan, mutta aikataulullisesti tämä olisi todennäköi-
sesti tarkoittanut työn viivästymistä. Vain yksi haastatelluista äideistä käytti vastaami-
seen äidinkieltään (suomi). Muut äidit käyttivät itselleen vierasta kieltä (suomi). Tästä 
syystä esitin kaikki haastattelun aikana tehdyt pääkysymykset sekä suomeksi että 
viittoen. Tarkentavat lisäkysymykset tein kommenttiketjussa kirjoittamalla, jotta asia-
kokonaisuus pysyi yhdessä kommenttiketjussa. Lisäksi koin äitien suomenkielen niin 
vahvaksi, etten nähnyt ratkaisussani todellista vaaraa tutkielman tulosten luotetta-
vuudelle. Myönnän kuitenkin, että haastattelun pitäminen kaksikielisenä alusta lop-
puun olisi ollut loogisempi ja perustellumpi tapa. 
9.7. Tavoitteiden toteutuminen ja oppimisen arvioiminen 
Nähdäkseni kykenin vastaamaan esittämiini tutkimuskysymyksiin tekemieni haastat-
telujen avulla. Keräämäni aineisto oli riittävä. ja saavutin tutkielmalleni asettamani 
tavoitteet. 
Aineiston analyysivaiheessa kävi kuitenkin ilmeiseksi, että monet haastatteluni kysy-
myksistä olivat tutkielmani tavoitteen kannalta epäolennaisia, mikä ei ole opinnäyte-
työntekijälle tavaton virhe. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 208.) Mikäli olisin 
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osannut pitäytyä vain tutkimuskysymysteni kannalta olennaisissa kysymyksissä, olisi 
kokonaisnäkemykseni nyt synnytystulkkauksesta heikompi, mutta tutkimuskysymyk-
sieni tulokset olisivat olleet todennäköisesti täsmällisempiä ja olisin onnistunut tuot-
tamaan syvällisemmän analyysin. 
Ammattikorkeakouluasetuksen (423/2005) mukaan opinnäytetyössä pitää pystyä erit-
telemään ja ratkaisemaan työelämässä esiintyviä ongelmia. Lisäksi opiskelijan tulee 
opinnäytetyössä osoittaa valmiutensa itsenäiseen asiantuntijatyöhön, osoittaa osaa-
vansa soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valitsemiaan menetelmiä mielekkäästi. 
Opinnäytetyöni keskeiset tavoitteet olivat esitellä, miten synnytystulkkausjärjestelmä 
Suomessa tällä hetkellä toimii ja miten sitä voisi kehittää. Nähdäkseni onnistuin ku-
vaamaan synnytystulkkauksen nykytilan kattavasti ja tuomaan esille asiakkaiden ja 
tulkkien näkemyksiä sekä omaa pohdintaani siitä, miten palvelua voitaisiin kehittää.  
Ylemmän ammattikorkeakoulun Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelman 
opetussuunnitelman (2001–2013, 27) arviointikriteereissä sanotaan, että opinnäyte-
työ tulisi olla innovatiivinen. Katson tämän opinnäytetyön ansioksi tältä osin fokus-
ryhmähaastattelun onnistuneen toteuttamisen Facebook-ympäristössä.  
Tässä oppimisprosessissa itselleni merkittävimmät henkilökohtaiset, kirjoittamattomat 
tavoitteeni olivat hallittu, alusta loppuun itseohjautuvasti toteutettu opinnäytetyöpro-
sessi sekä huolellinen paneutuminen aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Itseohjautu-
vuudessa onnistuin nähdäkseni kiitettävästi. Pystyin noudattamaan ohjaajalta saa-
maani aikataulua, vaikka työn jättö aikaistuikin keväällä 2012 tekemästäni toteutusai-
kataulusta kuukaudella. Napakka aikataulu kuitenkin verotti kunnianhimoista tavoitet-
tani paneutua kirjallisuuteen suunnittelemallani antaumuksella.  
9.8. Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
Opinnäytetyön laatiminen eettisesti vaatii pitkään tulkkina toimineelta ja viittomakie-
lialaa tiiviisti 15 vuotta seuranneelta mielestäni lujaa tahtoa ja herkkyyttä tutkiskella 
sekä uudelleen arvioida omia näkemyksiään ja vuosien varrella karttuneita taus-
tasitoumuksiaan. 
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Koin vaatimuksen haastattelijan neutraaliudesta haastavana. Tutkielman aihe on 
vuosien aikana tullut minulle hyvin tutuksi osallistuessani viittomakielisen perheiden 
toimintaan perhevapaani aikana. Tiedostin jo tutkielman tekoa aloittaessani, että mi-
nulla oli tietty ennakkokäsitys siitä, miten palvelu on järjestetty ja mitkä ovat sen heik-
koudet. Työni kuitenkin osoitti käsitykseni vääräksi.  
Pyrkimykseni vahvaan lähdetekstiuskollisuuteen ja rehellisyyteen tuotti minulle ko-
kemattomana tieteellisen tekstin kirjoittajana haasteita viittauksien parafraasien muo-
toilemisessa. Viittomakielisten äitien sitaatit ovat pikaviestinnälle tyypillistä puhekie-
len omaista kieltä. Toisaalta tekstistä näkyy paikoittain myös suomalaisen viittoma-
kielen interferenssi, mikä viestii lukijalle siitä, etteivät kaikki ryhmähaastatteluun osal-
listuneet henkilöt ole äidinkieleltään suomenkielisiä. Perustelen suorien lainausten 
runsasta käyttöä sillä, että tutkielman tarkoitus on tuoda vahvasti asiakkaiden ääni 
lukijan nähtäväksi. Tieteellisessä kirjoituksessa näiden osittain hyvin tunnepitoisten 
puheenvuorojen sisältö olisi saattanut hämärtyä. Muiden kuin viittomakielisten asiak-
kaiden näkemyksiä olen pyrkinyt esittämään parafraasein, noudattaen lainaamisen 
pääperiaatetta siteerata mahdollisimman säästeliäästi (Hirsjärvi ym. 2005, 329). 
Opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa tarkastin haastateltavilta, sekä tulkeilta että viitto-
makielisiltä äideiltä vielä sähköpostitse, tekstiviestitse tai Facebookin viestitoiminnon 
avulla joitakin yksityiskohtia, jotka olivat jääneet haastatteluista epäselviksi. Tällaisia 
tarkentavia kysymyksiä olivat muun muassa viittomakielisten äitien tiedonsaannin 
laajuus VATU-keskukselta ja tulkkien työkokemus vuosissa. Välttääkseni virheellisiä 
tulkintoja aineistosta tarkistin myös joidenkin ryhmähaastattelussa esitettyjen mielipi-
teiden yleistettävyyttä eli selvitin, olivatko haastattelemani äidit yksimielisiä esitetyn 
mielipiteen kanssa. 
Yksi keräämäni tutkimusaineiston luotettavuutta heikentävä tekijä on ihmisen muisti. 
Haastatteluissa palattiin menneisiin, jopa parin vuoden takaisiin tapahtumiin, joten 
muistivirheiden mahdollisuus on ilmeinen. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 108.) Synnytyk-
sen aikana koettu kipu ja raskauden aikaiset kaikille luonnolliset tunteet ovat saatta-
neet heikentää asioiden tarkkaa muistamista tai värittää haastattelemieni henkilöiden 
kokemuksia synnytystulkkausjärjestelmän toimivuudesta. Nähdäkseni äitien synny-
tystulkkauskokemusten muistamista puolestaan auttaa lapsen syntymään liittyvien 
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tapahtumien merkityksellisyys sekä se, että äidit ovat todennäköisesti kertoneet syn-
nytyskertomusta ja kommentoineet synnytystulkkausta useaan kertaan tilanteiden 
jälkeen. Eräs haastateltavista totesikin fokusryhmähaastattelun jälkeen tavatessam-
me: 
Olen huomannut, että te kuulevat aina vaihdatte hyviä ja huonoja kokemuk-
sianne kätilöistä. Me puolestamme analysoimme aina miten synnytyksessä 
mukana ollut tulkki toimi ja miltä se meistä tuntui. Me ei niinkään jutella niistä 
kätilöistä tai lääkäreistä. 
9.9. Tutkimustulosten merkitys 
Synnytyksen tulkkauksesta on valmistunut vuosien 1990–2010 aikana muutamia 
opinnäytetöitä. Viittomakielisen synnytystulkkauksen järjestämistä sen sijaan ei ole 
ainakaan Suomessa aikaisemmin tässä laajuudessa tutkittu. Tutkielmani välitön vai-
kutus tulee nähdäkseni kohdistumaan Kelan vammaisten tulkkauspalvelun asiakkai-
siin ja heidän läheisiinsä, joille opinnäytetyöni voi toimia tietolähteenä Kelan järjestä-
mästä synnytystulkkauksesta ja asiakkaiden oikeuksista palvelun saajina. Kelan eet-
tisten ohjeiden mukaan (2012f) tavoitteena on tuottaa palvelu mahdollisimman sa-
manlaisena riippumatta siitä, missä päin Suomea asiakas asuu. Tästä syystä näkisin, 
että opinnäytetyöni on valtakunnallisesti yleistettävissä, vaikka toiveeni viittomakielis-
ten haastateltavien asiakkaiden maantieteellisestä heterogeenisuudesta ei toteutu-
nut. 
Kansainvälisesti työn sisältö on referenssikuvaus yhdestä toimivasta synnytystulk-
kausmallista. Työn tilaajalle, kuten toivottavasti muillekin palveluntarjoajille, opinnäy-
tetyössä esitetyt tulokset ja palvelunkuvaus voivat toimia pohjamateriaalina synnytys-
tulkkauksen tuotteistamisprosessissa ja tulkkien työhön perehdyttämisessä.  
Jos yllä luettelemieni seikkojen lisäksi opinnäytetyöstä on tukea Kelalle sen pohties-
sa synnytystulkkauksen järjestämisen kehittämistä tulevaisuudessa, voin sanoa työn 
saavuttaneen sille asetetut tavoitteet. 
Koko prosessin ajan olen kokenut, että opinnäytetyön aihetta on pidetty viittomakie-
lialalle tärkeänä. Ensinnäkin aiheesta kiinnostuneiden haastateltavien löytäminen ei 
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ollut vaikeaa. Kaikki henkilökohtaisesti haastatteluun pyytämäni henkilöt lupautuivat 
auliisti haastateltavaksi. Vain yksi haastateltava joutui perumaan haastattelun aika-
tauluongelmien vuoksi. Kaikki haastateltavat olivat motivoituneita sopimaan haastat-
teluaikoja ja vastaamaan lähettämiini kysymyksiin ripeästi vielä haastattelun jälkeen-
kin. Moni tulkkikollega ilmoitti olevansa käytettävissä, jos tarvitsisin opinnäytetyölleni 
lukijaa tai muuta apua. Lisäksi muutamat asiakkaat ja tulkit tarjoutuivat omatoimisesti 
mainostamaan opinnäytetyöni haastatteluryhmää ja kyselylomaketta omille kontak-
teilleen. 
Synnytystulkkauksen tuotteistaminen sitä tarjoavalle yritykselle olisi ajankohtainen 
opinnäytetyön aihe. Myös viittomakielisten ja suomenkielisten materiaalien työstämi-
nen synnytystulkkauksen järjestämisestä olisi tärkeää. Keräämäni aineiston pohjalta 
on joidenkin asiakkaiden ja tulkkien vastauksista ollut ymmärrettävissä, että synny-
tyksen aikaisessa tulkkauksessa tulkin toivottaisiin toimivan tulkkauksen lisäksi myös 
jonkinlaisena synnytyksen tukihenkilönä. Nähdäkseni asiakkaiden toiveet ja tulkkien 
käsitykset tulkin roolista olisivatkin mielekäs jatkotutkimuksen aihe. Voisiko sama 
henkilö esimerkiksi toimia tulkkina ja doulana? 
9.10. Lopuksi 
Koko  tutkielman  sisältö  kiteytyy  mielestäni  vanhaan  ja  kuluneeseen  sanontaan  ”van-
haa  pyörää  ei   tarvitse  keksiä  uudestaan” ! Kelan fillari on nimittäin varsin luonnikas 
menopeli, kunhan sen käyttäjät tekevät seuraavanlaisen vuosihuollon: 
Tulkkivälittäjä – lue manuaali huolella. 
Palveluntuottaja ja tulkki – lue manuaali huolella. 
Tulkkauspalvelun viestinnästä vastaava – toimita asiakkaiden käyttöön heti suomen-
kielinen manuaali. Tuota pian asiakkaille omakielinen manuaali. 
Asiakas: tutustu huolella saamaasi manuaaliin. 
Puunaa ja tuunaa tarvittaessa, mutta älä rihtaa omin päin. 
Toimi tarkasti manuaalin ohjeiden mukaan jo tänään. 
Ja vielä: Lähetä kohtuullinen lasku / Maksa kohtuullisen laskutuksen mukaan / Nauti 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuisesta palvelusta! 
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7.13.2 Laskutus 
 
Koordinointipalkkio laskutetaan samalla laskulla kuin varsinainen opiskelutulkkaus. 
Palveluntuottajia pyydetään ottamaan huomioon, että palveluntuottajan tulee laskut-
taa annetut palvelut enintään kerran kuukaudessa, joten kaikki saman kuukauden ai-
kana tuotetut opiskelutulkkaukset tulee laskuttaa yhdellä laskulla. Eri välitysalueilla 
tuotetut palvelut tulee laskuttaa omalla laskullaan. 
 
7.14 Kieli- ja taktiililisät opiskelutulkkauksessa 
Kela maksaa tarvittaessa opiskelutulkkauksen kuukausihintaan lisäksi kielilisän ja 
taktiililisän (ks. kohdat Kielilisä 14.4.2 ja Taktiililisä 14.4.3). Kieli- ja taktiililisä makse-
taan vain toteutuneelta ajalta.  
8 Synnytystulkkaukset 
Asiakkaan halutessa VATU-keskus suunnittelee hänelle tulkkien varallaoloringin. 
Asiakas voi esittää tilauksen yhteydessä toivomuksensa varallololistalle tulevista 
tulkeista. Tulkkaus järjestetään vastaavalla tavalla, jos tulkkauspalvelun käyttäjä on 
synnyttäjän puoliso.  
  
8.1 Synnytystulkkauksen varallaoloaika 
Varallaolokorvaukseen oikeuttava tulkin varallaolo alkaa kaksi viikkoa ennen lasket-
tua aikaa ja päättyy synnytyksen käynnistymiseen tai viimeistään kaksi viikkoa laske-
tun ajan jälkeen. Tämän jälkeen VATU-keskus sopii erikseen tulkkien varallaolosta. 
Monisikiöraskauksissa varallaolo voidaan aloittaa neljä viikkoa ennen laskettua aikaa.  
 
Varallaolo edellyttää tulkilta lähtövalmiutta sairaalaan niin, että hän on siellä viimeis-
tään kahden tunnin kuluttua asiakkaan ilmoituksesta. Tulkin pitää olla tavoitettavissa 
matkapuhelimella. Tulkki voi avata varallaolosta huolimatta normaalisti tulkkiaikaa ja 
ottaa vastaan tulkkaustilauksia. 
 
Välityskeskuksen ollessa auki (arkisin klo 8-16) synnyttämään lähtevä asiakas ottaa 
yhteyden välityskeskukseen, joka pyrkii etsimään varallaololistalla olevan vapaan tul-
kin, joka pystyy lähtemään synnytykseen mukaan. Jos kukaan listalla olevista tulkeis-
ta ei pysty lähtemään kahden tunnin kuluessa tulkkaustilaukseen, synnytykseen lähe-
tetään ensimmäinen vapaa sopiva tulkki siihen asti, kunnes varallaololistalla oleva 
tulkki vapautuu.  
 
8.2 Varallaolosta maksettava korvaus 
Varallaolosta maksetaan palveluntuottajalle korvaus seuraavasti: 
• arkisin klo 16.00-8.00 väliseltä ajalta 2 h palveluntuottajan kyseisen alueen kil-
pailutuksessa hyväksytyn yleistulkkauksen perustason tuntihinnan mukaan il-
man lisiä 
• viikonloppuisin pe klo 16.00 - ma klo 8.00 väliseltä ajalta 12 h palveluntuottajan 
kyseisen alueen kilpailutuksessa hyväksytyn yleistulkkauksen perustason tunti-
hinnan mukaan ilman lisiä 
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            Varallaolosta maksettava korvaus ositetaan seuraavan taulukon mukaisesti: 
 
arkisin laskutettavat  
tunnit 
klo 16.00-8.00 2 h 
ositus:  
16.00-23.59 1 h 
00.00-8.00 1 h 
  
uudenvuodenaatto ja kiirastorstai 
klo 13.00-16.00 
1 h 
  
Viikonloppuisin ja pyhinä  
pe 16.00-ma 8.00 12 h 
ositus:   
pe 16.00-23.59 1 h 
la 00.00-23.59 5 h 
su 00.00-23-59 5 h 
ma 00.00-8.00 1 h 
Arkipäiväksi sattuvat pyhät (jouluaat-
to, loppiainen) klo 00.00-23.59 
5 h 
 
Esimerkki.  
Tulkki on varalla to 23.12. klo 16.00- ma 27.12. klo 8.00, jolloin palveluntuottajalla on 
oikeus veloittaa varallaolokorvauksena 1 h (to) + 5 h (jouluaatto) + 5 h (la) +5 h (su) + 
1 h (ma 00.00-8.00) = 17 h. 
 
Viikonloppuna varallaolokorvauksessa yhden tunnin korvaukseen on oikeus aina al-
kavalta viiden tunnin jaksolta ja arkisin alkavalta kahdeksan tunnin jaksolta. 
 
Esimerkki.  
Asiakas lähtee synnyttämään lauantaina klo 14. Tällöin viimeisen viikonlopun osalta 
on oikeus varallaolokorvaukseen perjantain osalta yhdeltä tunnilta ja lauantain osalta 
kolmelta tunnilta (la 00.00-14.00). 
 
Varallaolokorvaus alkaa klo 00.00 sinä päivänä, joka on kaksi viikkoa ennen laskettua 
aikaa ja päättyy klo 23.59 varallaolon viimeisenä päivänä, jos synnytys ei ole käynnis-
tynyt.  
 
Varallaolokorvausta ei makseta niiltä ajoilta, jolloin tulkilla on tulkkaustilaus tai tulkki-
aikaa avattuna.  
 
8.3 Tulkkien tilaaminen ja välittäminen synnytykseen 
Synnytykseen valmistautuvan asiakkaan tulee ottaa hyvissä ajoin ennen laskettua ai-
kaa yhteyttä omaan välityskeskukseensa tilatakseen tulkin synnytystä varten. Välitys-
keskus ottaa asiakkaan tilauksen vastaan ja tiedustelee samalla asiakkaan mahdolli-
sia toivomuksia tulkeista synnytystä varten muodostettavaan varallaololistaan. 
 
Tilauksen vastaanottamisen jälkeen välityskeskus välittää seuraavat tiedot sähköpos-
titse VATU-keskukseen (vatu@kela.fi): 
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• asiakkaan nimi ja asiakasnumero 
• asiakkaan puhelinnumero 
• asiakkaan synnytystä koskevat tiedot 
• asiakkaan tulkkitoiveet  
 
Tilausta ei kirjata välitysjärjestelmään tilauksen vastaanottohetkellä. Kun synnytys 
käynnistyy ja tulkki on saanut kutsun sairaalaan, niin tämä kirjataan järjestelmään 
normaalina tilauksena heti, jos lähtö on tapahtunut välityskeskuksen auki ollessa ja 
kirjaaminen on mahdollista. Tulkin tai tämän palveluntuottajan velvollisuus on ilmoit-
taa asiasta välitykseen mahdollisimman pian. Muutoin tilaus viedään välitysjärjestel-
mään jälkikäteiskirjauksena. 
8.4 Varallaolovuorojen määritteleminen 
VATU-keskus huolehtii varallaololistan muodostamisesta.  
 
VATU-keskus ottaa yhteyttä toivottuihin palveluntuottajiin ja sopii näiden kanssa kir-
jallisesti synnytyspäivystyksestä. Jos asiakkaalla ei ole tulkkitoiveita, varalla olevat 
tulkit haetaan kilpailutusjärjestyksessä sopivimmista tulkeista. Varallaololistaa määri-
teltäessä olisi hyvä, jos listalle tulevat tulkit olisivat saman palveluntuottajan tulkkeja, 
mutta se ei ole pakollista. Palveluntuottajalta kysytään aina suostumus varallaoloon.  
 
VATU-keskus muodostaa palveluntuottajilta saatujen tietojen perusteella varallaolo-
listan, josta käy ilmi kulloinkin päivystysvuorossa oleva tulkki ja hänen matkapuhelin-
numeronsa. Varallaololista toimitetaan asiakkaalle ja välityskeskuksille.  
 
Vuorolista toimitetaan asiakkaalle ja välityskeskuksiin ennen varallaolon alkamista 
8.5 Varallaolon raportoiminen ja laskuttaminen 
Varallaoloa ei kirjata välitysjärjestelmään, vaan palveluntuottajan tulee kirjata laskuun 
varallaoloa koskevat korvaukset omana rivinään ja liittää laskuun oma kirjanpitonsa 
varallaolona korvattavista ajankohdista. 
 
Varallaolo päättyy, kun varallaolovuorossa oleva tulkki saa kutsun synnytykseen. 
Synntyksen käynnistymisestä ja varallaolon päättymisestä pitää ilmoittaa mahdolli-
simman pian VATU-keskukseen. Virka-ajan ulkopuolella ilmoitus tulee tehdä myös 
päivystävään välityskeskukseen, joka ilmoittaa varallaolon päättymisestä muille varal-
laololistalla oleveille tulkeille. Laskutusoikeus varallaolosta päättyy kun tulkki on läh-
tenyt synnytykseen tai saanut ilmoituksen varallaolon päättymisestä.  
 
 
9 Kilpailutusjärjestyksestä poikkeaminen 
Tulkkauspalveluntuottajat on asetettu tarjouskilpailun perusteella etusijajärjestykseen 
tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Jokaiselle tulkkaustuotteel-
le on laadittu oma etusijajärjestyksensä. Tulkkaustilaukset välitetään palveluntuottajil-
le tuotekohtaisen etusijajärjestyksen perusteella. Ensisijaisesti tilaus välitetään sellai-
selle vapaana olevalle palveluntuottajalle, joka on tarjonnut palvelua paikkakunnalle, 
jossa tulkkaus tapahtuu, ja saanut parhaan sijoituksen.  
 
Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa ja tulkkaus osoittaa seuraavalle sopivalle palve-
luntuottajalle, jos 
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• tulkilta edellytetään tulkkauksen laadun varmistamiseksi tulkkaustilanteessa 
erityistä ammattitaitoa 
• tulkin yhdensuuntainen matka lähtöpisteestä tulkkauksen tapahtumapaikalle 
on yli 30 kilometriä. Jos etusijajärjestyksestä poiketaan edellä mainitulla pe-
rusteella, välittäjä valitsee halvimman palveluntuottajan matka-, päiväraha- ja 
mahdolliset majoituskustannukset huomioiden. 
9.1 Tulkkiringit 
Jos asiakkaalla on tulkkirinki, tilaus välitetään aina tulkkiringissä oleville tulkeille. 
Tulkkiringin sisällä tulkit välitetään kilpailutusjärjestyksessä. Tulkkirinkejä on puhe-
vammaisilla asiakkailla sekä osalla kuulo- ja kuulonäkövammaisista asiakkaista pe-
rustellusta syystä.  
9.2 Tulkkaustilanteessa tarvittava erityisosaaminen 
Kilpailutusjärjestyksestä voidaan poiketa sillä perusteella, että tulkkaustilanteessa 
tarvitaan jonkin osa-alueen erityisosaamista. Erityisosaamista vaativia syitä voivat ol-
la 
o Tulkkaustilanteessa käytetään muuta kuin suomen kieltä tai erityismene-
telmää (englanti, ruotsi, kansainvälinen viittominen tmv.) 
o Tulkkaustilanteen aihepiiri on erityisen vaativa ja laadukas tulkkaus edel-
lyttää tämän aihepiirin hyvää tuntemista. Tällaisia tilanteita voivat olla 
esim. opiskelutulkkaus ammatillisen oppilaitoksen metallilinjalla tai kor-
keakoulussa tai työelämään liittyvät tulkkaukset. 
o Tulkkaustilanne liittyy suurempaan kokonaisuuteen, jossa tulkkia on tar-
vittu tai tarvitaan useaan eri tilanteeseen ja kokonaisuuden onnistumisen 
kannalta on olennaista se, että tulkki tietää, mitä aikaisemmassa vai-
heessa on tehty.  
 
9.3 Tulkkaustilanteen luonne edellyttää nais- tai miestulkkia  
Kilpailutusjärjestyksestä voidaan poiketa myös silloin, jos tulkkaustilanne edellyttää 
nais- tai miestulkkia. Esim. gynekologin vastaanotolle pyritään järjestämään naistulkki 
tai jos kyseessä on esim. miesten jääkiekkojoukkueen saunailta, niin silloin voidaan 
järjestää tilaukseen miestulkki, jos se on mahdollista.  
9.4 Erityisen läheinen perhetapahtuma 
Asiakkaalle erityisen läheisissä perhetapahtumissa hänelle voidaan yrittää välittää 
hänen toivomansa tulkki kilpailutusjärjestyksestä riippumatta. Tällaisia tilanteita ovat: 
o omat tai lähisukulaisen häät 
o lähisukulaisen hautajaiset 
o oman lapsen kastetilaisuus 
Lähisukulaisella tarkoitetaan suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevia su-
kulaisia (isovanhemmat, vanhemmat, lapset tai lapsenlapset) ja sisaruksia. 
 
Asiakas voi esittää tulkkitoivomuksen myös tilatessaan tulkkia synnytykseen tai syn-
nytystä edeltäviin tutkimuksiin. Tulkkauksen tilaaja voi tässä tapauksessa olla myös 
synnyttäjän puoliso.  
9.5 30 km:n sääntö 
Välityskeskusten on aina arvioitava tulkin matka lähtöpisteestä, joka voi olla profiilissa 
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ilmoitettu lähtöpaikka tai edellisen tulkkauksen sijaintipaikka, tulkkaustapahtuman 
paikalle. Arviointi tehdään välityshetkellä järjestelmässä olevien tulkkaustilausten tie-
tojen perusteella. Jos tulkin yhdensuuntainen matka tulkkaustapahtuman paikalle on 
yli 30 km, välittäjän tulee ottaa tulkin matkakulut huomioon tulkkausta välitettäessä ja 
tilaus tulee välittää sille asiakkaan profiiliin ja tilaukseen sopivalle tulkille, joka on ko-
konaistaloudellisesti edullisin matka- ja majoituskulut huomioiden.  
 
Tulkkaustilausta välitettäessä tulkin sopivuus on ensisijainen valintakriteeri ja vasta 
tämän jälkeen arvioidaan välimatkaa valintatekijänä. 
 
Jos välitysalueella vapaana olevat sopivat tulkit sijaitsevat yli 30 kilometrin päässä 
tulkkaustapahtuman paikasta, välityskeskus voi kysyä vapaata tulkkia lähempänä 
olevalta palveluntuottajalta. 
 
10 Ns. kolmannen tahon tilaukset 
Palveluntuottajille voidaan välittää välityskeskuksen kautta myös ns. kolmannen ta-
hon (viranomaiset, järjestöt jne.) tilauksia. Näitä tilauksia ei raportoida välitysjärjes-
telmän kautta eikä niiden välittämisessä tarvitse noudattaa Kelan laatimaa etusijajär-
jestystä. Välityskeskus merkitsee tilaukseen lisätietokenttään kolmannen tahon yh-
teystiedot ja palveluntuottaja sopii itse suoraan kolmannen tahon kanssa käytettävis-
tä hinnoista ym.  
 
Jos kolmannen tahon tekemästä tulkkaustilauksesta käy ilmi, että tulkkaustilanteessa 
on asiakas, joka käyttää myös Kelan järjestämää palvelua, tulkin valinnassa voidaan 
käyttää hyväksi asiakasprofiilin tietoja. Kolmannen tahon tilaus ei vähennä asiakkaal-
le myönnettyjä tulkkauspalvelun tunteja.  
 
Palveluntuottaja voi vastaanottaa myös suoraan kolmannen tahon tulkkaustilauksia. 
Tällöin palveluntuottajan on huolehdittava tarvittavin kalenterimerkinnöin siitä, että 
näihin tilauksiin kiinnitetyt tulkit eivät ole samanaikaisesti käytettävissä Kelan tulk-
kauspalveluiden järjestämisessä.  
 
 
11 Asiakkaat 
11.1 Asiakasprofiilit 
Jokaisella asiakkaalla on asiakasprofiili, josta käy ilmi asiakkaan vamman laatu, hä-
nen käyttämänsä kommunikaatiomenetelmät ja muut tulkkaustilauksissa tarpeelliset 
taustatiedot. Tulkki pääsee näkemään tilauksen tehneen asiakkaan profiilin kalente-
riin merkityn tilauksen Katso-näkymän kautta.  
11.2 Tulkkiringit 
Tulkkirinki on asiakkaalle muodostettu tulkkiryhmä, jossa on rajattu määrä asiakkaan 
käyttämiin kommunikaatiomenetelmiin perehtyneitä tulkkeja, Tulkkirinki voidaan 
muodostaa sellaiselle asiakkaalle, jolla on tulkin käyttöön liittyviä erityistarpeita ja/tai 
rajoituksia. Tällaisia asiakkaita ovat tyypillisimmin puhevammaiset asiakkaat ja kuu-
lonäkövammaiset asiakkaat. Tulkkirinki voidaan muodostaa myös määräaikaisena. 
Kun asiakkaan kielitaito vahvistuu, voidaan ringistä luopua.  
 
Tulkkiringin muodostamisen lähtökohtana on löytää asiakkaalle hänen tarpeisiinsa 
parhaiten sopivat tulkit. Esimerkiksi puhevammaisen asiakkaan käyttämät kommuni-
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kaatiomenetelmät ja -tavat voivat olla hyvin yksilöllisiä ja usein tulkin pitää olla pereh-
tynyt juuri kyseisen asiakkaan käyttämiin menetelmiin.  
 
Tulkkiringin muodostaa VATU-keskus yhteistyössä asiakkaan, tulkkien ja välityskes-
kuksen kanssa. Tulkkirinkiin voi kuulua eri palveluntuottajien tulkkeja ja tulkkiringin si-
sällä tulkit välitetään kilpailutusjärjestyksessä. 
 
Jos asiakkaan aikaisemmin käyttämistä tulkeista ei ole tietoa, välityskeskus etsii pro-
fiilitietojen perusteella sopivimmat tulkit asiakkaan ensimmäiseen tilaukseen.  
 
Asiakkaalle olisi hyvä saada tulkkirinkiin vähintään kaksi tulkkia, jotta tulkin käyttö oli-
si varmimmin järjestettävissä. Tulkkiringin suositeltava koko puhevammaisella asiak-
kaalla on 2-4 tulkkia. Kuulonäkövammaisella asiakkaalla tulkkiringissä voi olla use-
ampia tulkkeja. Tulkkirinkiä voidaan asiakkaan suostumuksella ryhtyä laajentamaan 
ja tällöin hänelle etsitään profiilitietojen perusteella parhaiten sopiva tulkki ja yhteis-
työtä kokeillaan tämän tulkin kanssa kohdan 11.4. mukaisesti. Joissakin tilanteissa 
asiakkaalle voidaan joutua kokeilemaan useampaa uutta tulkkia ennen kuin hänen 
tarpeisiinsa parhaiten sopiva tulkki löytyy.  
 
Jos tulkkirinki on muodostettu useamman eri välitysalueen tulkeista, käytetään alu-
eella tapahtuvissa tulkkauksissa ensisijaisesti kyseisellä alueella toimivaa tulkkia.  
11.3 Tulkin käytön opetus asiakkaalle 
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun kuuluu myös tulkin käyttöön perehdyttä-
minen, jota asiakas voi tarvita aloittaessaan tulkin käytön tai kun hänen kommuni-
kointikeinonsa muuttuu. Asiakas voi halutessaan käyttää tarvittavan osan hänelle 
myönnetyistä tulkkauspalvelutunneista tulkin käyttöön perehtymiseen.   
 
Välityskeskus kirjaa tulkkaustilauksen lisätietoihin tiedon siitä, että kyseinen tilaus on 
tulkin käytön opetusta. 
11.4 Uuden tulkin perehdyttäminen asiakkaan käyttämiin kommunikaatiomenetelmiin 
Puhevammaisen henkilön aloittaessa tulkin käytön tai hänen kommunikointikeinonsa 
muuttuessa, järjestetään asiakkaalle perehtymiseen tarvittava lyhytkestoinen tulkin 
käytön opetus.  
 
Puhevammaisten tulkkauspalveluiden asiakkaiden kommunikaatiokeinot voivat olla 
hyvin yksilöllisiä ja monen eri menetelmän yhdistelmiä, jolloin myös puhevammaisten 
tulkki tarvitsee perehdytystä uuden asiakkaan kommunikaatiokeinoon ja apuvälinei-
siin. Uuden tulkin perehdyttämisen voi järjestää puhevammainen henkilö itse tai yh-
dessä hänellä aiemmin toimineen tulkin tai muun hänen kommunikaatiokeinonsa ja 
apuvälineensä tuntevan henkilön kanssa. Perehdytyksen tulee tapahtua asiakkaan 
läsnä ollessa.  
 
Uuden tulkin perehdyttämistä asiakkaan käyttämiin kommunikaatiomenetelmiin voi-
daan tarvita myös kuulo- ja kuulonäkövammaisilla asiakkailla.  
 
11.5 Tulkkaustilanteen läpikäyminen 
Puhevammaisten tulkkauspalveluun kuuluu se, että asiakas ja tulkki käyvät läpi tulk-
kaustilanteen joko välittömästi ennen tulkkaustilannetta tai heti sen jälkeen. Tulkki ra-
portoi tämän tulkkausaikana välitysjärjestelmään. 
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11.6 Kommunikaatiomateriaalin päivittäminen 
Puhevammaisten tulkkauspalveluun voi sisältyä vähäistä kommunikaatiomateriaalin 
valmistamista asiakkaalle silloin, kun se liittyy välittömästi tulkkaustilanteeseen. Esi-
merkiksi asiakkaan käyttämiin graafisiin symboleihin lisätään tulevaan tulkkaustilan-
teeseen liittyvä keskeinen uusi symboli. Muutoin kommunikointimateriaalin tuottami-
nen, päivittäminen, laajentaminen ja uusiminen ovat terveydenhuollon lääkinnällisen 
kuntoutuksen vastuulla. 
 
Kommunikaatiomateriaalin päivittäminen tulee tehdä säännöllisenä tulkkiaikana eikä 
materiaalin päivittämiseen käytetty aika oikeuta ilta- tai viikonloppulisiin. Asiakkaan 
on mainittava tulkkaustilauksen yhteydessä tarve materiaalin päivitykselle. Tulkin tu-
lee tilausta raportoidessaan lisätä lisätiedot-kenttään tieto materiaalin päivittämisestä. 
Materiaalin tekoa voidaan tehdä myös ilman asiakkaan läsnäoloa.  
 
12 Kustannusten korvaaminen 
12.1 Matkakustannukset 
Tulkkitilausten suorittamiseen liittyvät matkat on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin 
kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien teh-
tävien tarkoituksenmukainen suorittaminen. 
 
Matkakustannukset korvataan tulkin käyttämän kulkuneuvon mukaisesti joko julkisten 
liikennevälineiden käytöstä aiheutuneiden kustannusten tai Valtion matkustussään-
nön mukaisesti. Kustannukset korvataan todellisten syntyneiden kustannusten mu-
kaisesti. Palveluntuottajan on säilytettävä matkakuluihin liittyvä tositteet kirjanpidos-
saan kirjanpitolain määrittelemällä tavalla.  
 
Matkakulut korvataan todellisen lähtö- ja saapumispaikan mukaisesti. Lähtö- tai saa-
pumispaikka voi olla tulkin kotiosoite, palveluntuottajan toimisto tai edellisen tulkkaus-
tilauksen tapahtumapaikka. Mikäli tulkki siirtyy tulkkauspaikalta suoraan toiselle, ki-
lometrikorvaus maksetaan vain toteutuneilta kilometreiltä, ei olettaen, että tulkkausti-
lausten välillä käydään toimistolla.  
 
Matkakulut raportoidaan tilauskohtaisesti  
 
Kela seuraa matkakustannusten kehitystä. Tarvittaessa VATU-keskus voi laskuja tar-
kastaessaan pyytää tositekopioita palveluntuottajilta.  
12.2 Poikkeukselliset matkakustannukset 
Palveluntuottajan tiedossa olevista poikkeuksellisista matkakustannuksista (esim. 
lentokoneen käyttö) pitää sopia VATU-keskuksen kanssa etukäteen.  
 
Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä hätätilanteissa sekä muun odottamattoman 
palveluntuottajasta riippumattoman syyn vuoksi korvataan taksin käytöstä aiheutu-
neet kustannukset.  
 
12.3 Peruuntuneen tulkkaustilauksen matkakustannukset 
Tulkki voi laskuttaa syntyneet matkakustannukset, jos hän on ehtinyt lähteä tulkkaus-
paikalle ja tilauksen peruuntuminen tulee tulkin tietoon matkalla tai tulkkauspaikalla.  
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Jos palveluntuottaja on ehtinyt ostaa matkaliput tulkkaustilausta varten ja tilaus pe-
ruuntuu joko asiakkaasta tai kolmannesta tahosta johtuvasta syystä, palveluntuotta-
jan pitää hakea korvauksia ensisijaisesti vakuutuksesta tai mahdolliselta matkanjär-
jestäjältä. Siltä osin kuin palveluntuottaja ei ole oikeutettu saamaan korvauksia muilta 
tahoilta, korvausta voidaan hakea Kelalta. Korvausta hakiessaan palveluntuottaja on 
velvollinen antamaan vakuutuksen siitä, että ei ole saanut korvauksia muualta. 
12.4 Päivärahat 
Kela ei pääsääntöisesti maksa palveluntuottajalle päivärahaa. Päiväraha suoritetaan 
kuitenkin seuraavissa tilanteissa: 
 
1. Yli yhden päivän kestävissä tulkkauksissa (ns. päivähinta), jotka kestävät 
matkoineen yli 10 tuntia ja matka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle tulkin 
asunnosta tai työpaikasta. 
 
2. Yksittäinen tulkkaustilaus matkoineen kestää yli 10 tuntia ja matka ulottuu yli 
15 kilometrin etäisyydelle tulkin asunnosta tai työpaikasta. 
 
Esimerkki 
Tulkkaustapahtuman kesto on 2 tuntia. Tulkin menomatka tulkkaukseen kestää 4 tun-
tia ja paluumatka 5 tuntia. Tulkilla on oikeus päivärahaan. 
 
3. Ulkomaan matkoilla tehtävät tulkkaukset ks. tarkemmin Tulkkaus ulkomaan-
matkoilla 6.3. 
 
Kela ei maksa palveluntuottajalle osapäivärahaa.  
12.5 Matkakustannukset, joita ei korvata 
Matkakustannuksina ei korvata mahdollisia pysäköinnistä aiheutuvia kuluja tai muita 
vastaavia kuluja. 
12.6 Oheiskustannukset ja muut tulkkaustilanteeseen liittyvät kulut 
Tulkkaustilaukseen liittyvät oheiskustannukset (esim. osallistumismaksut ja pääsyli-
put) korvataan, jos niitä on jouduttu maksamaan. Kulut on eriteltävä raportoinnin lisä-
tiedot-kenttään. Ateriakustannuksia ei korvata oheiskustannuksina. 
 
Poikkeuksellisen suurten kustannusten korvaaminen on varmistettava VATU-
keskukselta etukäteen. 
 
13 Raportointi 
Palveluntuottajan ja sen tulkkien tulee tutustua näiden raportointiohjeiden lisäksi In-
nofactor Oy:n laatimiin VATU tulkkauspalveluiden välitysjärjestelmä, Palveluntuotta-
jan ohjeet -ohjeisiin, joissa annetaan raportointiin liittyviä teknisiä neuvoja.  
13.1 Tilausten raportointi 
Tulkin on raportoitava kaikki tilaukset, jotka hänelle on välitetty kalenteriin. Tilaukset 
on oltava raportoituna viimeistään seuraavan kuukauden 10. päivä, jonka jälkeen nii-
tä ei voi enää raportoida. Vain raportoidut työt palveluntuottaja voi laskuttaa Kelalta.  
Raportoidessa tulkki ilmoittaa tilaisuuden todellisen keston ja tulkkauspaikalle siirty-
miseen käytetyn matka-ajan. Kela seuraa tulkkaustilausta pitempään kestävien tulk-
kaustapahtumien määrää.  
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Esimerkki.  
Asiakas on tilannut tulkin klo 10-12, mutta tilaisuus kestää tulkista riippumattomista 
syistä klo 12.30 saakka. Tulkki raportoi järjestelmään tällöin tilaisuuden todellisen kes-
ton klo 10-12.30.  
 
 
Esimerkki. 
Asiakas on tilannut tulkin klo 10-12, mutta tilaisuus päättyykin jo klo 11. Tulkki raportoi 
välitysjärjestelmään tilaisuuden todellisen keston eli klo 10-11. 
 
Raportoidessaan tulkki ilmoittaa myös ne tunnit, joiden osalta hänellä on oikeus epä-
tyypillisen työajan lisiin tai muihin kohdassa lisät (14.4) määriteltyihin lisiin. 
 
Myös palveluntuottaja voi tarvittaessa raportoida omien tulkkiensa tulkkaustyöt käyt-
täen välitysjärjestelmän esimiesroolia.  
 
Tulkin tulee raportoida myös peruuntuneet tulkkaustilaukset, joihin palveluntuottajalla 
on laskutusoikeus.  
13.2 Matka-ajan raportointi 
 
Matka-aika raportoidaan matkan todellisen lähtö- ja saapumispaikan mukaan. Matka-
aika korvataan toteutuneen ajan mukaan alkavalta 15 minuutilta. Jos tulkki siirtyy 
suoraan tulkkaustilanteesta toiseen, kullekin tilaukselle raportoidaan matka-aika edel-
lisestä tulkkauspaikasta seuraavaan. Odotusaikaa ei raportoida eikä sitä korvata 
matka-aikana. Päivän viimeiseen tilaukseen raportoidaan matka-aika tulkin lähtöpis-
teeseen. 
 
Esimerkki  
Espoolaisen tulkin tilaukset: 
tilaus 1 klo 9-12 Lohja 
tilaus 2  klo 14-17 Vihti 
Matka-ajan raportointi: tilaus 1 Espoo-Lohja 
   tilaus 2 Lohja-Vihti ja Vihti-Espoo 
 
Jos tulkkaustilaus kestää lyhyemmän aikaa kuin on tilattu, tulkki ei voi raportoida 
matka-aikaa samalta ajalta kuin hän laskuttaa tilatulta tulkkausajalta. 
 
Esimerkki 
Tulkki on tilattu arkipäivänä klo 9.00-15.00 ja tilauksen toteutunut kesto oli klo 9.00-
12.00. Matka-aika tulkkaustapahtuman paikalle oli 30 minuuttia suuntaansa. Matka-
aikaa korvataan 30 min menomatkan osalta, mutta paluumatkaan käytettyä matka-
aikaa ei raportoida eikä siitä saa laskuttaa.  
13.3 Raportoinnissa tehtävät pyöristykset 
Välitysjärjestelmä ei pyöristä matka-aikaa, epätyypillisen työajan lisää, kielilisää tai 
taktiililisää. Raportoidessaan matka-aikaa ja lisiä tulkin tulee ilmoittaa tulkkaustilauk-
seen liittyvä toteutunut aika seuraavaan lähimpään 15 minuuttiin pyöristettynä (ks. 
minimilaskutusraja kohta 14.2).  
Esimerkki 
Kielilisään oikeuttavaa aikaa on 2 t 5 min, joka raportoidaan 2 t 15 min. 
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13.4 Matkakustannukset 
Tulkkaustilauksen raportoinnin yhteydessä tulkki raportoi myös tulkkaustilauksesta 
aiheutuneet todelliset matkakustannukset. Muut matkakustannukset -kenttään rapor-
toidut kulut tulee eritellä lisätietokentässä. 
13.5 Oheiskulujen raportointi 
Tulkkaustilauksesta aiheutuneet oheiskulut raportoidaan tilauskohtaisesti. Oheiskulu-
jen korvaaminen edellyttää niiden erittelyä lisätietokentässä. Kaikki muut kulut -
kenttään kirjatut kuluerät tulee eritellä. 
13.6 Peruutetun tilauksen raportoiminen 
Jos asiakas peruu tilauksen niin lähellä tulkkaustapahtuman ajankohtaa, että peruu-
tusehdoissa määritellyt aikarajat laskutukselle täyttyvät, tulkki raportoi ne tulkkausti-
laukset tai sen osuuden tulkkaustilauksesta, jonka tilalle ei ole tullut korvaavaa tulk-
kaustilausta.  
 
Peruutetussa tilauksessa tulkille maksetaan vain menetetystä työajasta eikä tulkki voi 
laskuttaa laskennallista matka-aikaa, oletettuja matkakustannuksia tai lisiä 
 
Välitysjärjestelmä ottaa huomioon päällekkäisten tilausten raportoinnin. Jos tulkilla on 
kalenterissaan raportoitavan tilauksen kanssa päällekkäinen tilaus, se tulee näkyviin 
Raportointi-näytön alalaitaan. Tulkki tai palveluntuottaja pystyy tilauskohtaisesti vä-
hentämään laskutettavaa kestoa ja poistamaan päällekkäislaskutuksen kyseisen tila-
uksen osalta. Laskutettava kesto tulee aina vähentää peruuntuneesta tilauksesta. Si-
tä ei saa vähentää korvaavasta tilauksesta. 
 
Esimerkki  
A-tilaus klo 10.00-15.00 on peruuntunut, tilalle on välitetty korvaava tilaus B klo 11.00-
12.00, matka-aika ½ tuntia suuntaansa ja tilaus C klo 14.00-16.00, matka-aika ½ tun-
tia suuntaansa.  
 
Jos tulkki ehti mennä A-tilauksen tulkkauspaikalle, menomatkan matka-aika raportoi-
daan. 
 Raportoidessa vähennetään 2 tuntia. Raportointioikeus ajoille 10-11 ja 12.00-
14.00.  
 
B-tilaus (korvaava) 11.00-12.00, matka-aika ½ tuntia suuntaansa 
 Raportoidaan tulkkausaika 
 Matka-aikaa ei raportoida 
 
C-tilaus (toinen korvaava) 14.00-16.00, matka-aika ½ tuntia suuntaansa 
 Raportoidaan tulkkausaika 
 Menomatkan matka-aikaa ei raportoida, mutta tilauksen jälkeen tehdyn paluumat-
kan matka-aika (½ h) raportoidaan normaalisti. 
 
    10.00                                                                     15.00 
 A |-----------------------------------------------------------------| 
              11.00             12.00                          14.00                                  16.00  
           B |------------------|                               C|-----------------------------------| 
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Peruuntuneen tilauksen sisälle tulevaa korvaavan tilauksen matka-aikaa ei siis tarvit-
se raportoida. 
.  
13.7 Tilauksesta puuttuva hintatieto 
Välitysjärjestelmään on viety palveluntuottajien kilpailutuksessa tarjoamien tuotteiden 
hinnat. Jos palveluntuottaja huomaa, että raportissa tulkkaustilauksen hinnaksi tulee 
0 tai tulkki saa tilausta raportoidessaan ilmoituksen puuttuvasta hinnasta, asian kor-
jaamiseksi tulee ottaa yhteyttä VATU-keskukseen (vatu.vianselvittely@kela.fi), joka 
asettaa hinnan näihin tilauksiin. Pyynnössä on mainittava tilauksen numero.  
 
13.8 Palveluntuottajan raportti 
 
Palveluntuottaja saa välitysjärjestelmästä raportin kaikkien tulkkiensa suorittamista ja 
raportoimista tulkkaustilauksista. Palveluntuottajan on huolehdittava siitä, että sen 
tulkit raportoivat tehdyt tulkkaustilaukset kohdassa 13.1 määritellyn aikarajan puitteis-
sa. Välitysjärjestelmästä saatava raportti toimii palveluntuottajan laskutuksen pohjana 
ja saadun raportin perusteella palveluntuottaja laatii Kelalle kuukausittain laskun tuot-
tamistaan palveluista. Maksaessaan laskua Kela tarkastaa välitysjärjestelmän rapor-
tista laskutuksen perusteet.  
 
Jos tulkkauspalveluntuottajalle jää tilauksia, joita hän ei ole pystynyt raportoimaan 
palveluntuottajan tulee toimittaa erillinen selite hintatietoineen raportista puuttuvasta 
tilauksesta ja toimittaa se järjestelmästä tulostetun raportin lisäksi Kelaan. Laskuun 
tulee tehdä korjausrivi kyseisestä kustannuksesta.  
 
13.9 Kelalle annettavien tietojen oikeellisuus 
Kelan lakisääteistä sosiaaliturvaa koskevassa toimeenpanossa on kysymys julkisen 
tehtävän hoitamisesta, julkisen vallan sekä myös julkisten varojen käytöstä, mikä 
asettaa vaatimuksia Kelan järjestämien palveluiden korvaamisessa.  
Jos hakija tai maksun saaja tarkoituksella menettelee siten, että pyrkimyksenä on 
saada perusteetonta etua, on kysymyksessä väärinkäytös. Näin voi olla esimerkiksi 
silloin, kun palveluntuottaja antaa tahallaan väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka 
salaa todellisen tiedon asiasta. 
Kelan tehtävänä on selvittää onko perusteltua syytä epäillä palveluntuottajaa väärin-
käytöksestä ja sen perusteella päättää, onko tapauksesta esimerkiksi tehtävä petok-
sesta tutkintapyyntö poliisille.  
 
14 Laskutus 
 
Palveluntuottaja laskuttaa annetun tulkkauspalvelun enintään kerran kuukaudessa ja 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa kunkin tulkkaustapahtuman päättymisestä. 
Laskut tulee laatia kalenterikuukausittain. Laskutuksessa käytetään palveluntuottajan 
omaa laskulomaketta. Lasku erääntyy maksettavaksi neljäntoista (14) päivän kulues-
sa hyväksyttävän laskun päiväyksestä 
 
Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista. Erittely tarkoittaa välitysjärjestel-
mästä saatavaa raporttia palveluntuottajan tulkkien suorittamista tulkkaustapahtumis-
Liite 2: VIITTOMAKIELEN TULKIN AMMATTISÄÄNNÖSTÖ
Tämä ammattisäännöstö sitoo kaikkia niitä tulkkeja, jotka on merkitty yllä mainittujen 
järjestöjen pitämään tulkkirekisteriin. Tämä ammattisäännöstö on hyväksytty 
tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa lokakuun 3. päivänä 1996 ja se on päivitetty 
20.9.1999. Katso myös asioimistulkin ammattisäännöstö.
AMMATTIETIIKKA
1. Tulkki noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.
2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
3. Tulkki ottaa vastaan toimeksiannon vain, jos hänellä on siihen tarpeellinen pätevyys ja 
jossa hän ei ole jäävi.
4. Tulkki kunnioittaa ja tukee asiakkaidensa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.
5. Tulkki osoittaa solidaarisuutta ammattikuntaansa kohtaan.
6. Tulkki valmistautuu ajoissa ja huolellisesti tehtäväänsä.
7. Tulkki käyttäytyy toimeksiannon yhteydessä moitteettomasti.
8. Tulkki on puolueeton eikä anna henkilökohtaisten asenteidensa tai mielipiteidensä 
vaikuttaa työnsä laatuun.
9. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.
10.Jos tulkki toimii sellaisessa asiakastyössä, jossa asiakkaat ovat myös tulkkipalvelun 
käyttäjiä, hän toimii niin että ammattiroolit eivät sekoitu.
Lähde: Kuurojen Liitto ry, Kuulonhuoltoliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry & Suomen 
Viittomakielen Tulkit ry. 1999. Tulostettu 29.10.2012 http://www.tulkit.net/viittomakielen-
tulkit-suomessa/ammatti/viittomakielen-tulkin-ammattisaannosto/
Taustatiedot (vastaa taustatietoihin kirjallisesti, kiitos!)
Ikä
Sukupuoli
Tulkkikoulutus
Muu koulutus
Työnantaja
Työssäkäyntialue
Arvio toteutuneista synnytystulkkauksien määrästä (ennen 1.9.2010) 
Arvio toteutuneiden synnytystulkkauksien määrästä (1.9.2010 jälkeen) 
Omat synnytyskokemukset (kpl)
TEEMAHAASTATTELU
Vapaa kerronta
Kerro hieman omasta synnytystulkkaustaustastasi.
Ovatko rakenteet kunnossa?
Onko synnytystulkkausjärjestelmä Suomessa mielestäsi toimiva? 
Jos kyllä, miksi?
Jos ei, miksi?
Kuinka haluaisit kehittää synnytystulkkausjärjestelmää käytännössä? 
Miten työnantajasi tukee sinua synnytystulkkauksen järjestämisessä?
Tulkkauksen laatu
Poikkeaako synnytystulkkaus paljon tavallisesta asioimistulkkauksesta? 
Jos kyllä, miten?
Jos ei, miten?
Millaisia erityisvalmiuksia synnytystulkilla pitää olla? 
Miten synnytystulkkaukseen tulee valmistautua? 
Millaista on laadukas synnytystulkkaus?
Tulkin tuttuus
Miten tärkeää on, että tulkki ja asiakas tuntevat toisensa entuudestaan? 
Mitä ”tunteminen” mielestäsi tarkoittaa?
           Jatkuu…
LIITE 3: TEEMAHAASTATTELU
Jatkuu…
Miten kommunikoit asiakkaiden kanssa ennen varsinaiseen 
synnytystulkkaukseen menoa tai synnytystulkkauspäivystyksen aikana? 
Välityskeskuksen rooli tulkkausprosessissa
Millaisia käytännön vaikutuksia tulkkauspalvelun siirtämisestä Kelan vastuulle 
on ilmennyt synnytystulkkauksen järjestämisessä?
Oletko tyytyväinen välityskeskuksen toimintaan?
Miten yhteistyötä välityskeskuksen kanssa voisi parantaa?
Miten päivystysaika tällä hetkellä mielestäsi korvataan tulkille?
Miten päivystysaika tulisi mielestäsi korvata tulkille?
Kommunikaatio hoitohenkilökunnan kanssa
Oletko tyytyväinen yhteistyöhösi hoitohenkilökunnan kanssa?
Miten yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa voisi parantaa?
Onko hoitohenkilökunta esittänyt toiveita tai muita ehdotuksia, miten tulkkaus 
tulisi järjestää?
Näin toivoisin...
Millainen olisi täydellisesti järjestetty synnytystulkkausprosessi?
Mitä aiot tehdä seuraavalla synnytystulkkauskerralla toisin? 
Kokemuksia muista järjestelmistä
Oletko kuullut jossakin päin maailmaa olevasta synnytystulkkausmallista, joka 
mielestäsi sopisi hyvin myös Suomeen?
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 Synnytystulkkaus - taustoitus
Yksityisyytenne säilyttämiseksi nimitietojanne ei julkaista tutkimuksessa eikä ikäänne kerrota yksittäisten mielipiteiden 
yhteydessä. Nimeä kysytään vain, jotta tutkijat osaavat yhdistää taustatiedot ja Facebookissa esittämänne mielipiteet 
luotettavasti toisiinsa.
 
1. Perustietosi 
Sukunimi * 
a
Etunimi * 
a
Ikä * 
a
Sukupuoli * 
a
Kieli * 
a
Koulutus * 
a
Kansalaisuus * 
a
Lasteni lukumäärä * 
a
Moniko lapsistasi on syntynyt 1.9.2009-1.9.2010? 
Moniko lapsistasi on syntynyt 1.9.2010 jälkeen? * 
a
Synnytyspaikka/synnytyspaikat * 
a
Kuinka kauan synnytys/synnytykset kestivät? 
a
  
  Seuraava -->
 
 
  
Synnytystulkkaus - taustoitus
 
2. Missä roolissa olit synnytyksessä? *
* Doula = koulutettu ja kokenut synnytystukihenkilö, joka tarjoaa jatkuvaa fyysistä, henkistä ja informatiivista tukea 
äidille ennen synnytystä, synnytyksessä ja heti synnytyksen jälkeen
nmlkji Synnytin itse
nmlkj
Olin synnytyksessä mukana puolison / tukihenkilön / doulan* 
roolissa
 
3. Oliko synnytyksessä mukana äidin, hoitohenkilökunnan ja mahdollisen tulkin lisäksi muita? *
nmlkji Puolisoni / kumppanini
nmlkj Doula
nmlkj
Muu tukihenkilö, 
kuka?
nmlkj Vain äiti
 
4. Kenellä synnytyksessä mukana olleella henkilöllä oli tulkkauspalvelupäätös? *
nmlkji Vain minulla
nmlkj Vain puolisollani / kumppanillani
nmlkj Meillä molemmilla
 
5. Oliko raskauteen ja lapsen syntymään liittyvillä neuvolakäynneillä tulkkaus? *
nmlkji Kyllä
nmlkj
Kyllä, toisinaan. 
Miksi?
nmlkj Ei, miksi?
 
6. Oliko muissa synnytystä edeltäneissä raskauteen ja lapsen syntymään liittyvissä tapaamisissa tulkkaus? *
nmlkj Kyllä
nmlkji
Kyllä, toisinaan. 
Miksi?
nmlkj Ei, miksi?
 
  
  
7. Oliko synnytyksessä tulkkaus? *
nmlkji Kyllä
nmlkj Kyllä, osan ajasta. Miksi?
nmlkj Ei, miksi?
 
8. Oliko synnytyksen jälkeisissä raskauteen ja lapsen syntymään liittyvissä tilanteissa tulkkaus? *
nmlkj Kyllä
nmlkji
Kyllä, toisinaan. 
Miksi? Tulkkia ei aina saatu tilattua vaan piti olla ilman tämähän kenttä riittää ihan hyvin
nmlkj Ei, miksi?
  
  <-- Edellinen   Seuraava -->
 
 
 
 
Synnytystulkkaus - taustoitus
 
9. Oliko synnytyksessä mukana ollut viittomakielen tulkki teille entuudestaan tuttu? *
nmlkji Kyllä
nmlkj Hieman
nmlkj Ei
 
10. Luotiinko synnytystä varten tulkkirinki? *
nmlkji Kyllä
nmlkj Ei, miksi?
 
11. Miten tulkkirinki muodostettiin? *
nmlkji Minulla ei ollut tulkkirinkiä
nmlkj Tulkkirinki muodostettiin toivomistani tulkeista
nmlkj
Tulkkirinki muodostetiin minun toivomistani tulkeista. Lisäksi rinkiä täydennettiin tulkkausvälityksen nimeämistä 
tulkeista
nmlkj Minulla ei ollut tulkkitoiveita, joten välitys keräsi minulle tulkkiringin itsenäisesti
nmlkj Tulkkitoiveitani ei onnistuttu toteuttamaan, joten välitys keräsi minulle tulkkiringin itsenäisesti
nmlkj Tulkkitoiveitani ei kuunneltu, vaan välitys keräsi minulle tulkkiringin itsenäisesti
 
12. Oliko synnytyksessä mukana ollut tulkki/-t tulkkiringistä? 
nmlkji Kyllä
nmlkj Kyllä, osittain
nmlkj Ei
  
  <-- Edellinen   Seuraava -->
 
 
  
  
Synnytystulkkaus - taustoitus
 
Kiitos vastauksistasi! Jatketaan keskustelua Facebookissa Synnytystulkkaus-ryhmässä! Ennen kuin suljet tämän sivun, 
paina LÄHETÄ, kiitos! 
  
  <-- Edellinen   Lähetä
 
 
  
LIITE 5: KELAN VAKUUTUSALUEET (1 – 5) 
ja vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskukset
1. Etelä-Suomen alue
Välityskeskus: 
Helsinki
Sivutoimipisteet:
Lahti, Porvoo ja Hämeenlinna
2. Länsi-Suomen alue
Välityskeskus: 
Jyväskylä
Sivutoimipisteet:
Vaasa ja Seinäjoki
3. Lounais-Suomen alue
Välityskeskus:
Turku
Sivutoimipisteet:
Pori ja Tampere 
4. Pohjois-Suomen alue
Välityskeskus:
Oulu
Sivutoimipisteet:
Kajaani ja Rovaniemi
5. Itä-Suomen alue
Välityskeskus:
Joensuu
Sivutoimipisteet:
Kuopio ja Mikkeli
Lähde: Kela 2012. Vammaisten tulkkauspalveluiden välityskeskuspalvelu. Tulostettu 
29.10.2012 http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/NET/020710145457NJ/$File/Vammaisten
%20tulkkauspalveluiden%20v%C3%A4lityskeskuspalvelu.pdf?OpenElement
Hyvä äitiys- ja lastenneuvolan työntekijä, 
olen Humanistisen ammattikorkeakoulun Viittomakielialan tulkkitoiminnan (YAMK) 
opiskelija. Kerään opinnäytetyötäni varten näkemyksiä siitä, miten synnytykseen liittyvät 
tulkkaukset ovat toteutuneet ja kuinka järjestelmää tulisi kehittää. Lopullisen 
opinnäytetyön, jossa esitellään vaihtoehtoinen synnytystulkkausmalli, toivotaan edistävän 
viittomakielisten synnyttäjien ja heidän läheistensä ja heidän kanssaan toimivien 
henkilöiden yhdenvertaisuutta onnistuneesti tulkatun, laadukkaan synnytysprosessin 
myötä. 
Opinnäytetyöni ohjauksesta vastaa yliopettaja Liisa Martikainen (HUMAK). Työn tilaajana 
toimii Viittomakielialan Osuuskunta Via.
Neuvolahenkilökunnalle suunnattu lyhyt kysely löytyy tämän linkin takaa:
https://xxxxxxxxxxxxxxxx
Toivottavasti ehtisit osallistua kyselyyn! Kiitos!
Opinnäytetyössä haastateltavien ja kyselyihin vastanneiden henkilöllisyydet eivät tule ilmi.  
Vastaan mielelläni kaikkiin opinnäytetyötä ja sen toteuttamista koskeviin kysymyksiinne,
Anitta Malmberg     anitta.malmberg@via-ok.net / 044 595 2222
Nimi
Ikä
Sukupuoli
Koulutus
Valmistumisvuosi
Työkielet (suomi, ruotsi, joku saamenkielistä, romanin kieli, suomalainen viittomakieli, 
venäjä, viro, somali, englanti, arabia, muu, mikä?)
Arvioi kuinka usein työskentelet tulkin kanssa?
Huomioithan kaikki kielet
(päivittäin, viikoittain, kuukausittain, muutamia kertoja vuodessa, kerran vuodessa tai 
harvemmin)
Arviolta kuinka monta viittomakielistä asiakasta sinulla on urasi aikana ollut?
(0, 1, 2, 3, 4, viisi tai useampi)
Onko viittomakielen tulkkaus kokemuksesi mukaan toiminut hyvin?
Kyllä, perustelut
Ei, perustelut
Toisinaan, perustelut
Onko viittomakielen tulkkien vaihtumisella nähdäksesi merkitystä?
Kyllä, perustelut
Ei, perustelut
Toisinaan, perustelut
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Jatkuu...
LIITE 6: VIITTOMAKIELEN TULKKAUS NEUVOLASSA
Jatkuu…
Kenen vastuulle neuvola- ja synnytystulkkauskäyntien tulkkauspalvelusta korvaaminen 
mielestäsi kuuluisi?
(Kunnallinen terveydenhuolto ja/tai sairaalat, Kansaneläkelaitos (KELA), perustelut, 
Erikielisen henkilön itsensä, perustelut, Muu, mikä? Perustelut)
Miten tulkkauspalveluja tulisi mielestäsi kehittää, jotta ne palvelisivat mahdollisimman 
hyvin neuvolan ja viittomakielisten asiakkaidesi tarpeita?
Lisäksi haluaisin sanoa...
LÄHETÄ
LIITE 6: VIITTOMAKIELEN TULKKAUS NEUVOLASSA
LIITE 7: SYNNYTYKSEN VARALLAOLORINKI
SYNNYTYKSEN VARALLAOLORINKI
Olemme luoneet X.X. asiakkaalle (AXXXXX) synnytyksen varallaoloringin. 
Rinki on muodostettu ajalle  24.12.2012–21.1.2013
Asiakkaan puhelinnumero:  tähän lisätään asiakkaan puhelinnumero
Laskettu aika 7.1.2013
Synnytyssairaala: XXX, Helsinki
Varallaoloringin ohjeet asiakkaalle:
Arkisin (ma-pe) asiakas ottaa yhteyttä Etelä-Suomen välityskeskukseen klo 8.00 – 16.00. 
Varallaolorinki on muodostettu niille ajoille, kun välityskeskus ei ole auki.
Niille ajoille, kun tulkkia ei ole saatu, asiakas ottaa yhteyttä joko Etelä-Suomen 
välityskeskukseen TAI päivystävään välityskeskukseen.
Kelan Etelä-Suomen välityskeskus
Latokartanontie 7 A, 4 krs, 00700 HELSINKI puh. 020 634 5500
tekstipuhelin 020 634 5501
tekstiviesti 020 634 5502
fax 020 634 5503
3G-puhelu 020 634 5504
sähköposti etela-suomi@tulkkitilaus.fi
ma 9 – 15 
ti 9 – 15
ke 10 – 18 
to 9 – 15 
pe 9 – 14
            Jatkuu…
Jatkuu…
Kelan päivystävä välityskeskus
puh. 020 634 5598
tekstiviesti 020 634 5599 
sähköposti paivystys@tulkkitilaus.fi
ma 16–21 
ti 16 -21 
ke 18–21 
to 16–21 
pe 16–21 
la 10–16 
su 12–16
Tulkki N.N.
Tulkin puhelinnumero 
(tekstiviestin lisäksi tulee soittaa pari hälytyssoittoa)
24.12.  16–08
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.  08 saakka
Tulkki P.M.
Tulkin puhelinnumero
(tekstiviestin lisäksi tulee soittaa pari hälytyssoittoa)
30.12. 12–
31.12. 
1.1.
2.1.   08 saakka       
            Jatkuu…
Jatkuu…
Tulkki M.M.
Tulkin puhelinnumero
(tekstiviestin lisäksi tulee soittaa pari hälytyssoittoa)
2.1.   16–08
3.1.  16–08
4.1.   16–
5.1.
6.1.
7.1.  08 saakka
Tulkki N.N.
Tulkin puhelinnumero
(tekstiviestin lisäksi tulee soittaa pari hälytyssoittoa)
Ti 8.1.2013 16 – 08
Päivystävä välityskeskus
Ke 9.1. 16–21
Tulkki M.M.
Tulkin puhelinnumero 
(tekstiviestin lisäksi tulee soittaa pari hälysoittoa)
To 10.1. 16 –
11.1.
12.1.
jne. 
Lähde: Malmberg, A. 2012. Muokattu Kelan kesällä 2012 lähettämästä tiedotteesta.
LIITE 8: KUTSU FOKUSRYHMÄHAASTATTELUUN
”Suunniteltu synnytystulkkaus – Erillisistä tulkkaustapahtumista toimivaksi tuotteeksi”
Hei!
Onko lapsesi syntynyt 1.10.2009 jälkeen? Ja onko sinulla tai kumppanillasi KELAn 
myöntämä tulkkipäätös?
Jos vastasit kyllä, haluan kutsua sinut ja kumppanisi mukaan verkossa totetutettavaan 
monikieliseen ryhmähaastatteluun.
Olen Humanistisen ammattikorkeakoulun Viittomakielialan tulkkitoiminnan (YAMK) 
opiskelija. Kerään opinnäytetyötäni varten 1.10.2009 jälkeen synnyttäneiden äitien ja 
synnytyksessä mukana olleiden isien/kumppanien/tukihenkilöiden kokemuksia ja 
näkemyksiä siitä, miten heidän synnytystulkkauksensa toteutui ja kuinka järjestelmää 
heidän mielestään tulisi kehittää. Kerään aineiston ryhmähaastattelusta, joka toteutetaan 
suljetulla (salainen) keskustelupalstalla Facebookissa. Voit osallistua keskusteluun 
kirjoittaen suomeksi, englanniksi tai viittoen suomalaisella viittomakielellä. Voidaksesi 
osallistua keskusteluun viittoen, tarvitset web-kameran sekä tavallisen 
laajakaistayhteyden. Lisäksi koneessasi tulee olla asennettuna ilmainen Adobe Flash- 
player (http://get.adobe.com/flashplayer/).
Ryhmään osallistuvien kesken luottamuksellinen ja suljettu keskustelu alkaa Facebookissa 
sunnuntaina 26.8. kello 12.00. Ryhmähaastattelu suljetaan sunnuntaina 9.9. kello 12.00. 
Keskusteluun voi osallistua Facebookille tyypillisesti mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. 
Osallistujien ei siis tarvitse olla paikalla tiettyyn kellonaikaan, vaan he voivat kertoa kahden 
viikon aikana omatahtisesti synnytyskokemuksistaan sekä ajatuksistaan siitä, miten 
synnytystulkkauksen voisi järjestää parhaalla mahdollisella tavalla.
Opinnäytetöissä haastateltavien henkilöllisyydet eivät tule ilmi ja varjelemme 
osallistuneiden perheiden yksityisyyttä kaikin keinoin. Kaikki keskusteluryhmään 
osallistuvat sitoutuvat olemaan vaitiolovelvollisia ryhmässä keskustelluista asioista.
Ryhmähaastattelun vetäjänä toimin minä, viittomakielen tulkki Anitta Malmberg. Lisäksi 
mukana on viittomakielen tulkki opiskelija (AMK) Päivi Kuukkanen, joka tulee luvallanne 
hyödyntämään kerättyä materiaalia omassa synnytystulkkausta käsittelevässä 
opinnäytetyössään. Opinnäytetyöni ohjauksesta vastaa yliopettaja Liisa Martikainen 
(HUMAK).
Työn tilaajana toimii Viittomakielialan Osuuskunta Via. Lopullisen opinnäytetyön, jossa 
esitellään vaihtoehtoinen synnytystulkkausmalli, toivotaan edistävän viittomakielisten 
synnyttäjien ja heidän läheistensä yhdenvertaisuutta onnistuneesti tulkatun, laadukkaan 
synnytysprosessin myötä.
Kaikille ryhmähaastatteluun osallistuneille on luvassa kiitokseksi pieni yllätyslahja!
Jatkuu
Jatkuu
Ilmoittaudu ryhmähaastatteluun viimeistään 25.8. lähettällä yksityisviesti Facebookissa tai 
sähköpostia osoitteeseen anitta.malmberg@via-ok.net, niin lisään sinut Facebook- 
ryhmään ‘Synnytystulkkaus’ ja toimitan taustatietolomakkeen täytettäväksesi.
Vastaan mielelläni kaikkiin opinnäytetyötä ja sen toteuttamista koskeviin kysymyksiinne.
Anitta Malmberg
anitta.malmberg@via-ok.net / 044 595 2222
Taustatiedot 
Ikä?
Sukupuoli?
Tulkkikoulutus?
Muu koulutus?
Työnantaja?
Työssäkäyntialue?
Arvio toteutuneista synnytystulkkauksien määrästä (ennen 1.9.2010)
Arvio toteutuneiden synnytystulkkauksien määrästä (1.9.2010 jälkeen) 
Omat synnytyskokemukset (kpl)
LIITE 9. YKSILÖTEEMAHAASTATTELU, TULKKIEN TAUSTATIEDOT
Dear co-interpreter in any language!
I'm a professional Finnish Sign Language interpreter working full time for a private 
interpreter agency Via in Finland. At the moment finishing my master's studies in the field 
of interpretation for University of Applied Sciences HUMAK, Helsinki. 
My final thesis is about the interpretation services during pregnancy, baby delivery and 
maternity. My work is focused on how interpretation could be arranged in the best practice, 
rather than what happens in pregnancy, baby delivery and maternity interpretation. 
You will find the questionnaire below this link during September 15th to September 
20th:http://www.webropolsurveys.com/S/3727CE1A60684D70.par
 
Thank you for sharing your experiences, ideas and time!
Anitta Malmberg
E-FORM:
Dear co-interpreter!
By filling this questionnaire You will help me to get a better picture about the interpreter 
services during pregnancy, baby delivery and maternity in the countries outside of Finland. 
Your experiences might feel self-evident for You but for us they might contain invaluable 
information for developing better practices.
Thank You for Your important contribution to my work! 
Anitta Malmberg
University of Applied Sciences HUMAK, Helsinki 
anitta.malmberg@via-ok.net
Interpretation Services during Pregnancy, Baby Delivery and Maternity
1. Your background information
Lastname
First name
Age
E-mail
Mother Tongue / First Language
Into which language/s do you interpret to?
Education
Nationality
Company / Organization         Jatkuu…
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Jatkuu…
2. What type of interpretation do you perform?
You may choose multiple options
General Interpretation
Medical Interpretation
Educational Interpretation
Legal Interpretation
Interpretation for Conferences or Seminars  
Over-the-phone Interpretation
Remote Video Interpretation
Something else, what?
3. Way of working?
You may choose multiple options
Self employed
Interpreter agency
EU, hospital or other institution
I’m working pro bono only (interpreting for the relatives for example)
Other than listed? What?
4. I am…
A full time interpreter 
A part time interpreter
Other, what?
5. Approximately how many hours per week do you interpret?
You may exclude the periods of low seasons (max. 2 months / year)
6. How many years have you worked as an interpreter?
Less than a year
1–4 years
5–9 years
10–14 years
Over 15 years
7. Have you been interpreting in the baby delivery settings?
If yes, how many times?
Only during pregnancy or maternity
No
           Jatkuu…
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Jatkuu…
8. Who books the interpreter for the pregnancy, baby delivery and maternity settings?
9. Are the interpretations in the baby delivery settings coordinated by someone/some 
institution? If yes, by whom?
10. How the interpreter should prepare him/herself for the pregnancy, baby delivery and 
maternity interpretations?
11. In your opinion, is it important that the interpreter knows the clients before entering to 
the baby delivery setting to interpret?
If yes, why?
If no, why?
If sometimes, why?
12. What kind of meetings or arrangements does the interpreter make before and after 
the baby’s delivery?
13. Is interpreting at the baby’s delivery setting different from interpreting in other 
situations?
If yes, why? 
If no, why?
14. Is the interpreter been paid for being on call before the baby delivery?
If yes, how?
If no, why?
Sometimes / It depends. Please explain!
15. Who pays for the interpretation…
dealing with the pregnancy matters before the birth? * 
in the baby delivery settings? * 
dealing with the maternity matters after the birth?
16. Who makes the decisions whom is going to interpret at the baby’s delivery?
17. How the process of arranging interpretation for the pregnancy, baby delivery and 
maternity settings should be arranged in your opinion?
18. This is the final page of my survey. Please feel free to write any kind of ideas and 
other notes here that have come to you while filling this e-form or thinking about 
interpreting during a pregnancy, baby delivery and/or maternity settings.
SEND
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